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ABSTRACT 
This research studied the effectiveness of the Mnstc:1" l) f I 1hm1' and lnti.>nnat iun Science 
program from Faculty of Computer Science :tnd lnfomrntton rcchnology. University 
Malaya. The focus of the study 1 ~ on the 4Q h)C!1l gr.1duah!S who graduated between 
1997-200 I . The survey employed the qucst1onna1rc disrribution methodology soliciting 
answers about the program and career prospects related to the program. The findings 
show that 68% of the sample graduated in 1998. Of the total sample, 59% are female and 
the rest are male. The background of respondents varied and this is attributed to 
previous qualifications and employment. About 90% of them are attached to the Public 
I lighcr Leaming Institutions. All the respondents arc either librarians, information centre 
ollict!rs, schoolteachers, lecturers or managers. A total of 66% arc cmplu cd tn the 
government services with 50°1> of this working in institutions or lugher lcn1 mng. More 
than 96. I% respondents arc satisfied with their career About 84 61Yo noted thut they hnd 
no intention of changing their career The respondents dccidl.!d to pursue n Mn~t ers 
degree purdy out of interest and to upgrade their profcss1onahsm. Only 29 9° o of the 
respondents are attached to the library and infonnauon science professional assocrntton 
About 60% ·tatcs that the core courses taken arc relevant to their career and 1s used 111 
their daily work. They stutc that the dcct1vcs ' luch arc current I. bcrng offcrl.!d pro\ 1dc 
the respondents an opportunity to explore new areas that arc of ~ncfit to their field of 
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AHSTRAK 
Kajian ini mcngkaji kchcrkcsanun program SitrJ :lrnl S1uns ~ \a\...lunmt uan Perpustakaan, 
Univcrsiti Malaya kc atas kcrJaya dan aku 1u gr.iduan dan Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat. Fokus kajian adalah ~Q graduan warga tempatan yang graduasi 
antara tahun 1997-200 I. Tinjauan soal selidik ctilakukan bagi menjawab persoalan 
mengcnai sifat program dan sifat kcrjaya serta pandangan graduan terhadap program. 
Pencmuan mendapati 68% graduan graduasi pada tahun l 998. 59% adalah graduan 
perempuan dan selebihnya lelaki. Responden berlatar belakang pengajian dan pekerjaan 
yang pelbagai dan lebih 90% berasal dari institusi pengaj ian tinggi a warn tcmpntan. !00° o 
rcspondt:n bcrjawatan tctap dalam lingkungan kl!rjaya scbagai pustakuwun, pcgnwui pu. nt 
maklumat, guru, pensyarah dan pcngurus. 66% bckcrJa dalam scktor pcrkhu.lmntnn nwnm. 
50% bekcrja di institus1 pcngaJian tinggi. Lcbih kurang 96.1 % berpuas hall clcngnn \...er.1n. n 
dan 84.6% respondcn tidak bcrcadang bcrtukar kcrjaya. Minat dnn kl!Sl!dnron 
mcningkatkan profesionalismc menjadi scbab utama rcspondcn mclanjutkan pcngnjian 
sarjana. Hanya 29.9% yang menganggotai pcrsatuan profcs1onal b1dang sums mnklumat 
clan pcrpustakaan. Pcnulisan ilmiah yang pcrnah d1tcrbit\...an olch rcspondcn 
kebanyakkannya daripada discrtasi. 60% mcnyatakan kursus tcras sangat rclcvan <lcngan 
kcrjaya mercka dan bcrgantung kl!padu jcnis pckcrjaan grnduan. Penawar:m kursus elektif 
yang lcbih tcrkini dun pclbaga1 mcmbcri peluang rcspondcn mcmpclaJ•m btdang baru ang 
holch dimanfoat1 dalam dun111 pckcrJuun 
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8AB t 
PENGENAl .AN 
1.1 Pernyataan masalah 
Pendidikan mcrupakan anak kunci kepada kecemerlangan seseorang dalam kerjaya 
dan kchidupan. Dengan pendidikan, kita dapat menjadi orang yang berilmu 
pengetahuan dan berkemahiran. Oleh itu pendidikan dalam bidang sains maklumat 
dan perpustakaan sebagai satu cabang i lmu~ perlu diterokai oleh para lepasan sekolah 
dan graduan ijazah pertama memandangkan negara Malaysia kaya dengan koleksi 
maklumat. Penggunaan teknologi maklumat pula semakin berkcmbang hasil daripndn 
galakan kerajaan melalui dasar-<lasar pembangunan ncgara. Dalam era globnlisns1 mi 
wajarlah pendidikan sains maklumat clan kepustakawanan dikcmbangkan scsuat 
dcngun tuntutan zaman. 
Program Sarjana Sains Maklwnat dan Pcrpustaka.an atau Master of Library and 
Information Science (MLIS) telah buat pertama kalinya ditawarkan olch Um crs111 
Malaya pada scsi tahun pt:ngaj ian 1987/88 di lnstttut PcngnJian Tingg1 atau ktnt 
dikenali scbagai lnstitut Pengajinn Siswa.7.ah dan Pcnyelidikan. Umvcrsiti Malaya 
(LPSP). Program MUS kemudian dipindahkan kc Fakultt Sams Komputer dan 
Tcknologi Maklumut (FSKTM) puda November 1994 
Program Ml.IS dt Umvcrs1t1 Mnluya mcrupakan pcnntts kcpada kursus IJ3.L.Uh 
lnnjutun <l1 111\lvcrs111 tcmpatun. Kct1ku 1ll1 pcnd1dikun '\ums pcrpustnknnn hon a 
di tuwnrkun dt 111st1tut pcnl.'>llJIUll tckmkul pudu pcnngkat diploma dnn diploma lcpasan 
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ijazah. Perjuangan untuk mcnubuhkan satu program IJ:lZnh l:mJutan ~HJ~uta dalam 
bidang sains maklumat dan pcrpustakaan udalnh hns1l komatmcn ynng tmggi dan 
bcrtcrusan daripada para akadcm1k dan 1x:ga' !lt pust:lla,-..1m Umvcrs1tt Malaya. 
Antara lain tujuannya adalah mcnycdiakan tcnnga prnfoswnnl dalam kedua-dua 
bidang tcrsebut (Khoo, 1988). 
Sejak program MUS dipindahkan ke FSKTM bermula sesi pengajian November 1994 
belum ada lagi kajian bekas graduan dilak'Ukan. Justeru iru, kajian ini adalah perintis 
bagi mengkaji kcberkesanan program MUS terhadap pembangunan kerjaya dan 
aktiviti graduan MLIS dari FSKTM Universi ti Malaya. 
1.2 Latar belnkang masalah 
1.2.1 a ins maklumat dan perpustakaan. 
Bidang sains pcrpustaka.an termasuk dalam bidang sastcra dan kcmanusinnn bcrsnmn-
sama sastera dan seni rcka, pengajian Islam, bahasa dan linguistik. kcsusnstcmnn, 
kebudayaan Melayu, sains sosial, pcndidikan dan komunikasi. Per.man pcrkhidmntnn 
perpustakaan tcrmasuk dalam rangkaian perkhidmatan sosial yang mcrupaknn tcras 
pembangunan untuk pencapaian pcmbangunan sosiockonom1. Pcrannn pcrkhidmatnn 
pcrpustakaan akan mcmbcri penckanan tcrhadap usaha-usaha untuk mcmupuk siknp 
gcmur mcmbaca kc arah mclahirkan masyaraknt berilmu scna lcbih ccnderung kepadn 
tcknolog1 dan daya c1ptu. Dalnm tcmpoh tahun 1996-1998 pclbaga1 program untuk 
mcnnnam tubiut suku mcmbucu dun mcmngkutkan akscs kcpadu maklwnat global bag1 
mkyut Malaysrn tclah dtluksanukan di bawah Rancangnn Malaysia kc-7 
(Muln sm.1999) 
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1.2.2 Pendidikan sains maklumat dan pcrpustaka~n di Malaysia 
Pendidikan sains maklumat dan pcrpustakuan d1 Mah\\ SU\ bcmmln apubtln scbuah 
badan profcsional pcrpustukaan ditubuhknn di l':lnnh Mclnvu dun Smgnpuru. Sadan 
protcsional tcrsebut ialah Malavm1 l .1hmn1 ( /ro11p \nng J ituhuhknn pada 25 Mac 
1955 dan kumpulan ini mcrupakan peneraJU kcpudn Pcrsanl31l Pustakawan Malaysia 
sckarang ini. Ketika itu pcrpustakaan um ersiti di Tanah Melayu hanyalah di 
Univcrsiti Malaya di Singapura dan keperluan untuk pegawa1 perpustakaan 
profesional datangnya daripada universiti ini . Aifalayan Library Group telah 
menganjurkan kursus-kursus jangka pendek bagi guru-guru sekolah., memberi larihan 
kepada kakitangan perpustakaan dan yang paling penting menjalankan kelas bagi 
pegawai profesional sebagui persediaan untuk menduduki peperiksaan ekstemal iaitu 
Uhrury 11.,·socta/1011 Umted Kmgdom. Brrlarn (L.A.). Pada kctika itu, mcmnndnngkan 
Malaysia masih lagi di bawah penjajahan Britain, sukatan dan oricntas1 pcndidiknn 
sains pcrpustakaan masih lagi kcbaratan (Nadarajah, 1974 ). 
Apabila Persekutuan Tanah Melayu diisyriharkan pada tahun 1957 tanpa Singnpum. 
Malayan Library Group ini dibahagi dua dan ditukarkan namanya kcpada Pcrsntuan 
Pcrpustakaan Persckutuan Tanah Mclayu (PPPTM) dan /,1hrary A.,·.,·ocwtwn of 
SmKupore pada tahun 1960. Univcrsiti Malaya pula tclah sccara scpenuhnya 
bcrpinduh kc Kuala Lumpur puda tahun 1962 dan memperluas perkhidrnntan 
pcrpustukaan universita scrta kcperluan untuk pustakawan profcstonal bcrtambah 
Kcsan daripada perpindahan im. usuhu telnh dilakukan olch pegawn1 pcrpustnknan 
Univcrs11i Malnyu untuk mcmlm kcmungkinan mcnuhuhknn satu institusi pcnd1d1knn 
dnlum hidnng siuns mnklumut dun pcrpustuknnn scpcrtl ynng d1lukuknn olch J M. 
Plumbc Spec·1al1.\'I fru('hcrs · l'ru111111~ l1Lvt1t111<· k1ru Mnktab Pcrgurunn llmu Khas. 
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Cheras di Kuala Lumpur mengambil alih f'ungsi Pcrsntuan Pcrpustn"-aun Pcrst.!kuttwn 
Tanah Melayu untuk mcnJalankan satu kursus kcpu~ta!...awnnnn scca~l fonnal pada 
tahun 1962. Pada tahun 1964. sctahun sdcpa$ Mnlnvsm d1tubuhkan dt:ngan 
kcmasukan Sabah dan Snrnwuk kc dnlum pcrsckuninn, munn PPPTM ditukar kepada 
Persatuan Pustakawan Malaysia (PPM) (Nndnraj11h. I '174). Semenjak itu, nama 
Persatuan Pustakawan Malaysia dikckalkan sehinggn hari m1. Antara objektif 
Persatuan Pustakawan Malaysia ialah ·· .. . men&,oalakan pendidikan profesional dan 
latihan dalam bidang kepustakawanan" (Persatuan Pustakawan Malaysia, 2001). 
Sumbangan PPM dalam bidang pendidikan sams perpustakaan adalah pelbagai. 
Antara tahun 1966- 1972, PPM telah mengendaJikan kelas bagi calon pcpcriksrum 
ekstemal untuk menduduki peperiksaan L.A. (Britain). Pada tahun 1970 puln. PPM 
menganggotai Congress of Southeast Aswn /,1brar1am- (CON.')AI.) dan bckcrjnsnmn 
dalarn pcnganjuran pcrsidangan ( 'ONSAI .. Pada tahun 1972, PPM mcngc.::mukakan 
memorandum penubuhan pengajian siswa.zah lanjutan pcrpustaktwn dnn arktb 
bersama-sarna pegawai perpustakaan Universiti Malaya. Manakala pada tahun 1980 
dan 1996, PPM berjaya menjadi hos bagi CONSAL V dan CONSAI. X Malah ktnt 
setiap tahun PPM mcmbcri pengiktirafan dnlam bcntuk anugcrnh kcp.ida pclnJar 
bidang sains maklumat dan perpust.akaan yang ccmcrlang sccam akadcmik mahupun 
penulisan (PPM, 200 I ). 
lnstitut Tcknologi MARA (ITM) mcrupakun scbunh 111stttut pcngnJtnn ttnggl tckmkal 
humiputm pcrtnmu yang mcnubuhkun Jabntan Suins Pcrpu.c;taknrum di Mala sin Padn 
tl.'ialnyn progrum lilt mcrupukun ~cbuhuginn dunpudu Sckolah Pcntndb1mn Awnm dan 
Unduns-undung pndn tuhun I 968 KnJian SLuns Pcrpustakaan d1 ITM mcrupakan 
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perintis kepada program sains pcrpustakaan dan dttawnrkan "cpudu pelaJur bumtputra 
untuk mendapatkan kclayakan k1.!p11stakawanan dt:ngan mt:n<lmluk1 pcpcnksuan LA. 
(Britain). Waiau bagaimanapun, pndn pcnngkat J)(!mmlnnn :mkutan pdaJar:in dan 
pcpcriksuan masih lagi ml.!ngikut sukutnn Rritain. P!ldn rnhun l 97 l. bnrulah Kajian 
Sams l'erpustakaan di rl'M mendapat akrcdttnst scba~t mstitus1 pendidikan 
kepustakawanan nasional yang menawarkan StJil diploma dan sijil diploma lepasan 
ijazah (lnstitut Teknologi MARA, 1973). 
Pada masa yang sama beberapa peristiwa di Malaysia telah mencetuskan idea kepada 
pemimpin negara untuk membangunkan bidang sains dan teknologi serta teknikal. 
Langkah memperbanyakkan jumlah universiti dalam Rancangan Malaysia Kcdwi 
berikutan tragedi 13 Mei tclah menarnbahkan lagi kepcrluan pcgawa1 pcrpustnknnn. 
Universiti Sains Malaysia ditubuhkan pada t.ahun 1969 dan Univcrs1t1 Kcbungsnun 
Malaysia pula ditubuhkan tahun 1970. Manakala, dua kolcj tckmk di ruuktarollcnn 
menjadi universiti iaitu Universiti Pertanian Malaysia dan Univcrsiti Tcknologi 
Malaysia. Dalam Pelan Rancangan Malaysia Kedua mi Jugalah ITM mcmbcsnrkan 
lagi program pengajian sains pcrpustakaannya dcngan mcnawarkan kursus diploma 
sains perpustakaan pada Julai 1972. Program diploma ini mcnawarkan kursus bcrs1fat 
tempatan dan setarnf dengan pengiktirafan LA (Britain) dan dilangsungkan selama 3 
tahun. Diploma lcpasan iJazah sclama satu tahun mula ditawarkan kepada pelaJar 
lcpasan ija.zah pcrtamn puda tahun 1974 (Nijhar. 1975) 
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Universiti Malaya di Kuala Lumpur muln mcnawarkan pmgmm StUJ WUl sums 
maklumat dan pcrpustakaan (MLIS) pudn 1nhun I 4S7 1ctap1 m hanya dnnulnkan satu 
tahun kcmudian. Pada pcringkat pcnnulann, Ml.IS dtt!l\ nrkun dt l n~t1tut Pengaj1an 
Tinggi, Univcrsiti Malaya. Ketika i1u MLIS holt!h ditkutt :\ecnm scpamh dan sepenuh 
masa dan mcmakan masa satu sctengah 1nhun dan makstma lima tahun serta 
merangkumi kcrja kursus dan laporan kajian di perpustakaan-perpustakaan (Khoo, 
1988). Pada tahun 1993, atas arahan Kementerian Pendidikan, keseluruhan program 
telah dipindahkan ke Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Universiri 
Malaya, 1995). 
Kalau di Universiti Malaya, MLIS di letakkan di bawah FSKTM, di Univcrsiti Islam 
Antarabangsa Malaysia pula (UIAM) ia diletakkan di bawah Kul!tyah of lslmmc 
Revealed Knowledge and Human Science pada tahun 1992. Jabatan MUS di UIAM 
mcngharapkan ''to produce quality information professionals who can make cfTccttvc 
contributions toward research and development, this discipline 1s also considered n 
bed rock for the ideals of university which seek integration of human science and 
Islamic heritage" (Seminar on Library and Information Science Education in 
Malaysia. 1992 ). 
Sahagian Tcknolog1 Pendidikan, Kcmemcnan Pcndidikan Malaysia 
bcrtnnggungjawab untuk mcningkatkan mutu pendidikan melalu1 proses pengajnran 
dan pcmbelujarun di sckolah bcrasnskan pclbuga1 jcms media. Pcrkh1dmatannya 
ml.!rungkumi pcncrhitun <lnn scburan runcangan TV Pcndid1kan, Radio Pcnd1d1knn, 
pcnl.!tbitun buhnn pundnng dl.!ngur. scrtn pcnyclurusun pcngunisun scn:i pcnggunwm 
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Pusat Sumber Sckolah (PSS), Pusal Kcgiatnn Gum dan Pusut ·umber Pcndidikan 
Negeri (Kemcntcrian Pendidikan Malays in. 2001 ). 
rss dan perpustakaan sckolah mcmcrluknn pcngumsan ynng ~e"-np dan sistematik. 
Tambahan pula kurikulum KBSR dan KB M menuntut pelajar menggunakan sumber 
dalam proses pengajaran dan pembclajaran. Pelaksa.naan Sckolah Bestari di sekolah-
sekolah bantuan penuh kcrajaan turut menjadikan pendidikan sains maklumat dan 
perpustakaan penting, dan ini dilakukan di bawah Sahagian Teknologi Pendidikan 
Kursus kepustakawanan turut dimasukkan dalarn sukatan pelajaran di maktab 
perguruan. Lnstitut Perguruan Darul Aman, Kedah menawarkan kursus peringkat sijil 
untuk pengurusan pusat sumber sekolah bermula tahun 1990 dun Maktah Pcrgunmn 
llmu Khas, Cheras melalui program kerjasama, turut menawarknn kursus snins 
perpustakaan dalam kursus pcrguruan khas. Sclain daripadu itu, bahug111n pusnt 
sumber pcndidikan negeri dan jabatan pendidikan negen juga mcnganJurkan kursus 
pendek kepada guru sekolah di peringkat negeri masing-masing (lnstitut Tcknologi 
Mara. 1993 ). 
Pada tahun 1997, program Kajian Pcrpustakaan dan Arkib d1 !TM ditukarkan kcpada 
Fakulti Pengajian Maklumat. Pada masa yang sama. ITM dina1ktarat'Kan sebaga1 
sebuuh un ivcrsiti dun dikcnali sckamng ini dengan Universiu Tcknolog1 
MARA(UiTM). Fakulti Pcngajmn Maklumut menawarkan program IJa.zah snt]ann 
rnudu dulnm cmput pcngkhususun bcrmulu scs1 1996 1u1tu · 
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a) Sarjana Muda (Kcpujian) Pcngurusan Maklunrnt Dan Pt:rpustakuun. 
b) Sarjana Muda ( Kcpuj ian) Pcngurusan S1stcn1 ~lnklumat. 
c) Sarjana Muda (Kcpujiun) Pcngurnsnn Rckod. 
d) Sarjana Mw.Ja (Kcpujinn) P11sat Sumbc:r M1klumnt. 
Pada tahun 1997, Fakulti menawarkan Sarjann Sains Pengurusan Maklumat yang 
diperkcnalkan secara separuh masa. Terbaru, program sarjana muda dibawah Fakulti 
Pengajian Maklumat, UiTM boleh diikuri secara jarak jauh dan dikendalikan di 
bangunan UMNO Shah Alam (UiTM, 2001). 
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM) di Universiti Kebangsaan Malaysia 
ditubuhkan pada I Oktober 1994. Ia mula beroperasi dcngan mcnumpnng di 
Bangunan Sains Matematik kemudian berpindah ke Bangunan Kcjumtcman. Kmt 
Fakulti Tt:knologi dan Sains Maklumat mula beropcrasi dibangunnnnya scndm 
bermula dari tarikh 15 Mei 200 I. Oengan tcrtubuhnya FSTM, program pcngnjinn dnn 
penyelidikan dalam bidang tcknologi dan sains maklumat dapat dipcrtingknt demi 
kepentingan negara dalam mencapai Wawasan 2020 dan menycdiakan din untuk 
menjadikan Malaysia scbagai pusat maklumat di rantau Pasifik. 
Jabatan Sains Maklumnt ini bcrtuJuan untuk melahirkan graduan yang d1lengkap1 
dcngan pcngetahuan dan kcmah1mn tentang aplikasi teknolog1 maklumat tcrk1m 
(scpcrti tcknolog1 multimedia, visualisas1 atau grafik lanjutan dan lain-hun) dalam 
pclbugui uspck pc11gumpuln11, pcnyimpnnun, pcncapa1un dan pcnyebaron maklumat 
Grn<luan ynng dihnstlknn i111 dipcrlukun dalum pasamn pckcf)Wln d1 industn maklumnt 
dnn JllSll tlulum bidnng scpcrti pcrfilcmun. pcngiklanun, pcncrb1tan dan capaian 
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maklumat. Antara proE,7fam Sar.Jana yang ditn-.,varkan 1nlah 'ar.Juna Tt!knologi 
Maklumat (Sains Maklumat)- kacdah kl.!rjn kursus dnn ll.!SIS l Fakult t rcknologi dan 
Sains Maklumat, 2002) 
Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) tclnh dibcri tanggunjawab di bawah Akta 
Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987 untuk .. menyediakan latihan ke arah 
menaiktarafl<an profesionalisme dalam perpustakaan". Sahagian latihan di 
Perpustakaan Negara Malaysia bertanggungjawab untuk menyediakan program 
pembangunan sumber manusia di PNM bagi meningkatkan kemahiran dan keupayaan 
semua warga PNM dan kakitangan di bawah Skim Perkfodmatan Gunasama 
Perpustakaan. Program ini tennasukJah pengendalian kursus dan bcngkd. 
~nghantaran pegawai mengikuti kursus di dalam dan luar ncgarn Sl.!rtn lnwntnn 
sambil belajar dan penempatan pegawai di pelbagai institusi untuk mcmunbah dun 
mcmpcrluaskan pcngalaman mcrcka (Perpustakaan Negara Malaysia~ 1999). 
Justeru itu, perkembangan pendidikan sains maklumat dan perpustnkaan di Malaysia 
merupak.an saru bidang yang berpotcnsi memandangkan kcpesamn dnlnm btdang 
teknologi komunikasi maklumat yang bcgitu diambil pcrhatian olch pihak kernjaan. 
1.2.3 Univcniti Malaya 
Univcrsiti Malaya (UM) mula dibinu pada 8 Oktobcr 1949 di Singapum. Pada tahun 
1956, cawangan UM dibuka di Kuala Lumpur Cawangan UM tcrscbut dtnaik'larnf 
schugni univcrsi ta nasionnl pada I Jumwri 1962 dan dikcnalt sebagaa Umvcrsttt 
Muluyn dan mcrupakun unavcrsiti tcrttw di Moloysiu Umvcrsita 1na ditubuhk.an untuk 
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menampung keperluan pclajaran tinggi akadcmik di Pcrsckutunn fannh Mdayu dan 
Singapura (Universiti Malaya, 1998). 
Pada tahun 1998, Univcrsiti mcmpunya1 dun bunh :ikademi dnn sebclns fakulti, iaitu 
Fakulli Kcjuruteraan yang ditubuhkan padn tahun 1958. Fnkulti Sastera dan Sains 
Sosial ( 1959), Fakulti Sains ( 1959) Fakulti Perubatan ( 1963), Fakulti Pendidikan 
( 1963) Fakulti Ekonomi clan Pentadbiran ( 1966), Fak.'lllti Pergigian ( 1963) dan Fakulti 
Undang-undang ( 1972). Akademi Islam yang ditubuhkan pada tahun 1981 
dinamakan Akademi Pengaj ian Islam pada tahun 1996. Akademi Pengajian Melayu 
ditubuhkan pada tahun 1990. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat telah 
ditubuhkan pada tahun 1994 (asalnya Pusat Komputer yang ditubuhkan pada tahun 
1965). Fakulti Bahasa dan Linguistik ditubuhkan pada tahun 1995 (asnlnyn Pusnt 
Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1971 ) Fakulti Pcmiagaan dun Pcmkaunun 
ditubuhkan pada tahun 1997. Sclain itu, Univcrsiti juga mcmpunya1 Pusnt 
Kebudayaan yang ditubuhkan dalam tahun 1974, Pusat Asasi Snins ( I 977), Pusnt 
Sukan ( 1986), lnstitut Pengajian Tinggi ( 1979), kint dikenali dengan nama lnstitut 
Pengaj ian Siswazah dan Penyelidikan, dan sebuah Hospital Univcrsiti yang disiapknn 
pada tahun 1966 yang kini mempunyai 878 buah katil (Univcrs1ti Malaya. 1998). 
Mulai sesi pt!ngajian 1996/97 Univcrsiti Malaya mdnksanakan sistem semester bag1 
scmuu kursus pcngujiun, kl.'Cuali kursus pt!ngaj ian Sarjana Muda Pcrubatan dan 
Sarjanu Muda Pcmbednhun dun Surjuna Mudn Pcmbcdnhun Pergigian Sebelum itu. 
UM mcngumulkun sistcm pcnggul atau tahun. Padn umumnya. sistem semester UM 
udulnh bcrcirikun pcnilniun jum krcdit yung grcdnyu hump1r scrupa dnn snma stnndnrd 
lmgi scmuu IPTA yung mcluksnnukun sistcrn ini . Scmua kursus pengnJ1Bn iJaznh di 
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bawah sistem ini memerlukan sejumlah minimum Jam krcad1t dun struktur setiap 
kursus pengajian mempunyai kandungun kursus um crs111 d1 smnptng \...ursus tcras dnn 
kursus clcktif (Universiti Malaya, 1998). 
1.2.4 Program Sa rjuna Sains Maklumnt chm Pcrpustakaan (MLIS) di Fakulti 
ains Komputcr dan Tcknologi Mnklumat, Univcrsiti Malaya. 
1.2.4.1 Sejarah 
Sungguhpun, ITM adalah satu institusi pengajian ri nggj tempatan yang menganjurkan 
program pendidikan sains perpustakaan, masih terdapat kekangan yang menguatkan 
lagi cadangan penubuhan program ijazah siswazah lanjutan di Universiti Malaya. 
Contohnya. status ITM sendiri yang tidak menganugerahkan ijazah pertama dun 
penawarannya di had kepada pelajar bumiputra sahaja (Nadarajah, 1974 ). Scdnngknn 
Malaysia sebagai sebuah negara membangun dan berbilang kaum hcmdn dnlnm 
kcadaan mcmcrlukan pustakawan profcsional untuk mcngurus buknn sahnJU 
pcrpustakaan akademik malah perpustak.aan khusus, dan perpustaknnn sckolnh 
Universiti Malaya, sebuah universiti yang mempunyai sebuah perpustnkaan yang agak 
berkembang telah berjuang untuk mcnuntut agar scbuah pengajian khusus pcndidikan 
sains perpustakaan peringkat ija.7.ah siswa7..ah lanjutan ditubuhkan. Dcngan kata lain. 
menganugerahkan ijan1h sarjana atau diploma lepasan siswazah dalam bidang sains 
maklumat dan perpustakaan scrta arkib. Laporan Lembaga Pengajinn untuk sekolah 
siswazah lanjutan ilmu perpustakaan dan ilmu arkib telah menekankan keperluan 
sckolah ini diwujudkan di UM , kcmnu " .. t1dak adn kcmudahan pengajian siswnzah 
lunjutnn untuk ilmu pcrpustnkuun dun 1lmu arkib di Mulaysin. Scs1npn ang ingm 
mcnJad1 pustnknwnn ~1du pcnngkut IJU1'.nh lnnJutnn. scpcn1 ynng la.z.1mnyn 
dikchendnki olch umvcrsitt dnn kcmJuun. tcrpaksu bclUJur 1lmu 1m sccara pcrscndman, 
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ataupun menuntut di luar negeri" (Univcrsi ti Mala a. I Q7 ) Sctcrusnya. masalah 
bagi pelajar yang menuntut ijazah lunjutan di luar n~~am ditcmngkan. .. . sukatan 
pelajaran dibentuk khas untuk k1.:adann di hmr nt!gam. <lan ttdu~ mcmttkberatkan 
masalah yang harus dikaji dun diatusi di negtlrn k11a" t Univcrs1ti Mulaya. 1973). 
Dalam laporan tahun 1982 pula. ditekankan keperluan guna tenaga yang mendesak 
dalam bidang sains maklumat dan perpustakaan untuk memenuhi pelbagai 
perpustakaan di Malaysia (Universiri Malaya. Lembaga Pengajian untuk Sekolah 
Siswaz.ah Lanjutan llmu Perpustakaan dan llmu Arkib, 1982). Satu lampiran statistik 
dan perincian kajian ke atas Perpustakaan Negara, perpustakaan akademik, 
perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah serta Arkib Negara juga diajukan 
kepada pihak atasan universiti untuk menguatkan lagi alasan pcnubuhan kursus ini di 
Universiti Malaya. Malah sebelum itu, dalam tahun 1970 di Simpos111m 
Pcmbangunan Profesion Arkib di Asia Tcnggara, Kuala Lumpur tcrdapat desnkan 
agar sebuah sekolah arkib dan perpustakaan diwujudkan di Malaysia chm numu UM 
dicadangkan untuk mengendal ikan kursus tersebut (Second SARBICA General 
Conference, 1970). 
1.2.4.2 Fakulti Sains Kom1mtcr dan Tcknologi Makluma~ Univcniti Malaya. 
Fakult i Sains Komputcr dan Teknologt Maklumat. Umversit i Malaya (FSKTM) int 
di tubuhkan secara rasminya padu 22 September 1994 dcngan bilangan pclnjar seramai 
45 orang pelajar ijazah pcrtama dalam bidang sains komputcr sahaja. Kini cnrolmen 
pclnJur di FSKTM dinnggurkun humpir 2,000 orang pelaJnr •Jazah pcnama dnlam 
hidung sums komputcr dun hilhlng tcknolog1 rnnk lumut (Abn111h dun Ed1.an. 200 I). 
PcluJnr 1jn1llh pcrtnmn kcdua-duu bi<lung int dumugcruhkan dcngan nrJana Muda 
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Sains Komputer dan Sarjana Muda Tcknologi Maklumut dengan ~ngkhususan 
dalam sistem komputcr dan rangkaian, sistcm pc.:ngunisan mnl..lumat. kcjurutcraan 
perisian, kcpintaran huatan, sistcm pcngurusan k.cwnngnn. multtmt:<lia dan sains 
maklumat (FSKTM, 200 I). 
Enrolmcn pelajar ijazah pasca siswazah pula mencapa1 350 orang (Abrizah dan 
Edzan, 200 I). Sclain pro!:,1fam MUS, FSKTM juga mengendalikan program Sarjana 
Tcknologi Maklumat, Sarjana Kejuruteraan Perisian dan Sarjana Komputer Sains 
(FSKTM, 200 I). 
1.2.4.3 .Ja batan Sains Ma klumat dan Perpustakaa n 
Jabatan Sains Maklumat dan Perpustakaan mengendalikan kursus ijn7Jth pnscn 
siswazah dalam bidang sains maklumat dan perpust.akaan di FSKTM. PclnJar-
pclajar diambil mcngikut kclayakan yang tclah ditet.apkan scpcrti dnlam Jadunl I I 
Pelajar sepenuh masa merujuk kepada pelajar yang hanya bclajar dnn mcnumpuknn 
kcpada kursus-kursus bawah program ini. Mereka mengambil 12 jam kredit maksimn 
setiap semester atau minima 6 jam krcdit sctiap semester. Pelajar separuh mnsn pula 
mcrujuk kepada pclajar yang mengambil kursus clan bckcrja. Masa pcngendalian 
kursus yang nek:,ibel (6:00 pctang hingga 9:00 malam) membolehkan mereka yang 
bekerja mengikuti program ini tanpa pcnindanan masa bekcrja. 
Mengikut sistem semester clan struktur kurikulum baru MLIS, scseorang pclajar 
mumpu mcnghuhiskun pcngajiun dulam tcmpoh 3 semester sahaja dnn mcnghudm 
konvokcnsycn pn<ln tnhun yung somn. Kam Jllbutun mcncnmu kcmn.\uknn pelaJnr 
set mp semester dcngun komh1nus1 sukatan kurikulum yang Ocks1bcl 
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.Jadual I. I Kelayakan ma!iiuk 11rogram M LIS 
1995-1997 
I Seorang calon tcrscbut 
I mcstilah mcmpunyas 
kdulusan 
sekurang-kurangnya: 
I . ljazah Sarjana Muda 
dengan kcpujian dari 
Univcrsiti Malaya, acau 
ijazah dari universiti lain 
yang diakui oleh Senat 
Univcrsiti Malaya sebagai 
mempunyai status akademik 
yang setara dengannya, atau 
2. ljazah Sarjana Muda 
dari Universiti Malaya , atau 
kelayakan lain dari lain-lain 
universiti atau institusi yang 
diakui oleh Senat Universiti 
sebagai mempunyai status 
akademik yang setara 
dcngannya, dan sama ada 
a. mempunyas 
sckurang-kurangnya 3 tahun 
pengalaman bekerja di 
mana-mana perpustakaan 
atau pusat maklumat atau 
b. satu 
kclayakan yang sctara 
dcngannyn dalam bidang 
yang berkaitan dcngan 
kaj san pt:rpustakaan d:rn 
maklumat yang dikcnalpasti 
olch Scnat Unsverssts 
Malaya scbagai status 
akademik sebagai 
bandi ngan. 
I t '>'>"-! 001 
~~~~~~~~~__, 
Untuk kcmnsuk:rn prqgmm Ml IS ~ccara kcrja kursus dan ' 
disscrtas1 atnu "1.!rJn ku~us sahaJn. scor.mg calon mesnlah 
mcmpun ai kdulu$:11' ~ckurang-kurangnya; 
I. ljazah ~ arjnnn Muda dengan kepujian, daripada 
Universm Malaya, atau satu ijazah daripada universm 
lain ynng diakui oleh Senat Universiti sebagai satu status 
akadem1k yang setara dengannya, atau 
2. ljazah sarjana muda daripada Universiti Malaya atau 
ijazah dari lain-lain universiti yang diperakui oleh Senar 
Universiu sebagai mempunyai status akademik ~ ang 
setara dengannya, dao sama ada 
a. mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun 
pengalaman bekerja di perpustakaan atau pusut 
mak.lumat atau 
b. pemegang Diploma Sains Komputer Uni erstn 
Malaya, atau satu kclnyakan duripnda lnin-lnm 
univcnsit i yang dipcrakui olch Scnot Untversttt 
sebagai mempunyai status ukadcmik yang sctarn 
dcngannya. 
Untuk kemasukan program MU S sccarn d1scnns1 saha.1 11. 
seorang calon mcstilah sckurang-kurangnya mcmpunyn1 · 
I. Diploma lepasan 1jazah dnlam b1dang knJmn 
perpustakaan dan/atau maklumut dan lain-lam univcrsll1 
yang diperakui oleh Senat Univcrs1t1 Sl.!baga1 mcmpunya1 
status akadcmik yang sctara dcngannya, atnu 
2. ljazah Sarjana Muda dcngan kcpuJ1Un dan Univers1t1 
Malaya, atau 1jaz.ah daripada lain-lain uni ers1t1 yang 
dipcrakui Scnat Univcrsiti scbaga1 mcmpunyns status 
akadcmtk yang sctara dcngannyn. dalam b1dnng 
PcngaJ1Un Pcrpustakaan dan/atau Maklumat, at~u 
3. ljaz.ah Sarjana Muda daripada Universiti Malaya. atau 
1jazah dan lam-lain univcrs1t1 yang d1pe:-aku1 oleh Senat 
Univcrsiti scbaga1 mcmpunya1 status ukadcm1k yang 
sctara dengannya dan mempunya1 sckurang-kurangn a 3 
luhun pcnguluman bckcrp d1 pcrpustakaun arnu pusat 
muklumat. 
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Matlamat program Sarjana Sains Maklumat dan Pcrpustakaan i:tlnh. 
a) Memperkenalkan calon kcpadu prinsip-pnnstp mcni;ui... t...c~du per.man 
maklumat dalum masyarakat. 
b) Melahirkan kcscdarnn akan kcpdbngninn mngkamn sumher-sumber maklumat 
c) Memberi pengetahuan dan kemahirnn nng mencukupt untuk mengakses dan 
mcmpcrtingkat penggunaan sumber mnklumat. 
d) Memberi pengetahuan a.kan kaedah pengurusan moden untulc penyeliaan 
perkhidmatan maklumat. 
e) Memberi pengetahuan teknologi baru yang boleh diguna dalam sistem 
maklumat dan perkhidmatan (FSKT~ 2001 ). 
t.2.4.4 Kurikulum 
Pada peringkat awal pengenalan kursus MUS di FSKTM, iaitu antara tahun 1995-
1997, kandungan kurikulum di bahagi dua iaitu bahagian I iulah kcrja kursus yung 
mengandungi I 0 unit kerja kursus dengan 9 unit kursus terns dan I unit kursus clekti f. 
Sahagian 11 ialah bahagian satu jangka waktu pelajar dikchendak1 membunt 
praktikum di mana-mana perpustakaan yang dikenal pasti olch Fakulti dan apabila 
mercka selesai melakukan praktikal ini , calon-cnlon dikchendaki mcnycrnhkan 
laporan kajian tidak melebihi 30 000 patah kata. 
Apabi la UM mempcrkcrwlkan sistcrn semester mulai sesi Jun 1996, MUS tu.rut 
mcngubah struktur program MLIS kcpada 3 komponcn pilihan (FSKTM, 200 I). 
n) Kcrja kursus dun discrtasi - Dalnrn pil ihan im, pclajar mcst ilah mcng1kut1 
dun tutus 6 kursus terns ( 18 jrun krcdit) dnn 2 kursus clekti f (6 Jllm krcdit) 
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serta menyerahkan sebuah kajian pcnydidikan tlmmh atau disertasi ynng 
mengandungi tidak lcbih JO 000 patah pcrk:ltnnn l l - Jtlm k.n:d1t). 
b) Kerja kursus sahaja - Dalam p1lihun im, pduJ:\r mesti lah mcngikuti dan 
lulus 6 kursus terns ( 18 jam krcdit ) dnn o kursus elektif ( 18 jam kredit). 
Jumlah jam kreadit yang wnj ib pelajar lulus 1alnh 36 jnm kredit. 
c) Disertasi sahaja - Penycrnhan disertasi tidak melebihi 60 000 patah 
perkataan. 
Kursus teras bermaksud satu kursus dalam sukatan kurikulum ( Jadual 1.2) yang 
disediakan oleh penyelaras program dan fakulti untuk diikuti oleh pelajar secara 
wajib. Sekiranya, pelajar gaga! menyelesaikan salah satu daripada kursus ini , maka 
dia tidak layak untuk mendapat skrol kecuali dia mcngulang scmula kursus tcrsebut 
hingga lulus. Kursus elektif pula merupakan rangkaian kursus-kursus yang ditawurkan 
dalam sukatan kurikulum untuk diikuti oleh pclajar secara pilihnn. Sck1ranya pclajar 
gagal dalam kursus pilihan ini, dia masih botch mengulang scmula samo ndn kursus 
yang sama atau kursus lain yang ditawarkan di bawah kursus elektif. 
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1.2.4.5 Sukatan kurikulum 
.Jadual 1.2 Kandungan ~nloatun kur ikulum 
Kurikulum lama : 1995-1999 
<Sumhc-r : Abriuh dan Edu :.;:n;.:..• -=.2(;),.;l{:;..,;ll:...c, ).• ;...__ __ _______ ___, 
Kur.ius Tcras 
WXGB5001 
WXGB5002 
WXGB 5003 
WXGB5004 
WXGB5005 
WXGB 5006 
Kursus elcktif 
WXGB5010 
WXGB 5011 
WXGB5012 
WXGB5020 
WXGB5021 
WXGB5023 
WXGB5024 
WXGB5025 
WXGB5026 
WXGB5030 
WXGB5031 
WXGB5032 
WXGB5033 
WXGB5040 
WXGB5041 
WXGB5042 
WXGBSOSO 
WXGB5051 
WXGB5052 
WXGB5053 
WXGB5054 
WXGB5060 
WXG85061 
WXGB5062 
WXGB5070 
WXGB5071 
WXGB5072 
WXG05080 
Managt.'Tncnt of 
infonnntion services 
lnfonnat1on sources and services. 
Collection management 
Organization of 
information I. 
Computer applications m 
library information systems. 
Research methods m library 
information science. 
Lnformation and society. 
Legal issues in information 
science. 
Human factors in infonnation 
system design. 
Malaysiana resources. 
Science and technology 
resources. 
Business resources. 
Government publications. 
Multimedia resources. 
Manuscript studies. 
Nattonal libraries. 
Acadt.'TTI ic I ibraries. 
Public libraries. 
Special libraries. 
Orgarnz.ation of infonnation II 
Bibliometrics. 
Subject analysis and classification 
of information resources. 
Library automation. 
Applicanons of 
information technology 
Management of internet 
resources. 
Computer data secunty 
Digital libraries. 
School resource centers. 
l2ducat1onal technolo8)'. 
Resources for children and youth. 
Records management and 
archives adrnuastrution. 
Publishing W1d the lxlok tmdc. 
Tcchmcnl writtng 
D1sscrwt1on 
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Kurikulum buu : 2000-2001 
KuNu!l T t•nt!l 
WXGB5001 
WXGB500~ 
WXGB5004 
WXGB5006 
WXGB5008 
WXGB5009 
Kursus elektif 
WXGB 5011 
WXGB5012 
WXGB5013 
WXGB5014 
WXGB5015 
WXGB501 6 
WXGB5017 
WXGB5018 
WXGB5019 
WXGB5052 
WXGB5054 
WXGB5055 
WXGB5056 
WXGB5057 
WXGB5058 
WXGB5080 
Management of infonnaaon 
s~rv 1ces. 
lnfonnatton sources and services. 
Organization of information. 
Research methods in library and 
infonnation science. 
Technologies for information 
management. 
lnf onnation retrieval. 
Legal issues in infonnation 
science. 
Human aspects of information 
systems design. 
User needs and behaviour. 
Development of infonnntion 
collection. 
Indexing, abstracmg and thesaun 
constn1ct1on. 
Electronic publisl11ng. 
Special topics 111 mfomlallon 
science 
Directed tndivtdual study 
Pmct1cum m mfom1a11on cmd 
library services. 
Mm1agemen1 of mtcmct 
resources 
D1g1t.nl libranes 
lnfotmatton systems 
fundamentals. procurement and 
operattonal issues 
Knowledge management. 
Mult1mc..-d1a system development 
Visual programming. 
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Bahasa lnggeris merupakan perantaraan pentmg dalam pcnyaITTtpa1an pengaJaran. 
Waiau bagaimanapun, dwi bahasa digunnkan bugi ml.!mudnh ~ai;-;.1 prose · pengajaran 
dan pembelajaran bcrdasarkan sumbcr b1dnng snms maklumnt dtm J)t'rpustakaan itu 
scndiri .. Penilaian bagi setiap ker.Ja kursus dik1r.t dnnpadn kc:r1ns kerja. ujian dan 
amali . Sclain daripada itu. terdapat pembentangan kct]a k.-umpulan atau individu yang 
diambil markah dan akhir sekali di penghujung semester. pelajar menduduki 
peperiksaan akhir. Penggredan markah peperiksaan diberikan berasaskan Jadual 1.3 
Jadual 1.J : Penggredao 
(Sumber Universiti Malava. FSKTM. 1998) 
Ma rkah cliberi Gred Skala 
76-1 00 A 4.0 
72-75 A- 3.7 
68-7 11 B+ 3.3 
64-67 B 3.0 
60-63 B- 2.7 
56-59 C t- 2.3 
52-55 c 2.0 
50-5 a C- I 7 
0-49 r 0 
Struktur kurikulum melalui pilihan kerja kursus dan dissenasi ternyata mcnambahkan 
bilangan kajian yang dijalankan dalam bidang sains maklumat dan perpustakaan. 
Em pat tajuk diserahkan antara tahun 199 1-1992 manakala lebi h daripada 30 buah 
tajuk telah diseirahkan oleh pclajar bagi tcmpoh 1997-200 I. Disertasi dinilai oleh 
scorang pensyanilh dalam jabatan dan seorang pemeriksa luar. Anitam tahun 1997 dan 
200 I, scramui 54 orang gmduan MUS tclah menghadiri maj lis konvokesyen tahunan 
UM. 
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Jabatan juga menerbitk.an jumal ilmiah bertajuk 1\,fala\l.\'ltlTI .laumal of Library and 
Information Science (M.JU S) untuk mcnycbnrkan ilmu pcngctulnum tcrburu dalam 
bidang sains maklumat dan perpustnkaan. Sumbangun penuhsan nrt1kd terbanyak 
antara tahun 1996-2000 adalah dari f KTM sl.!ndm dcngnn ~6 penuhs daripada 76 
artikcl kescluruhannya termasuk daripada kajinn pdnjar MU S melalui disert.asi 
mcrcka. (Tiew, Abrizah dan Kaur, 200 I). Discrtasi graduan MLIS juga pernah 
diiktimf oleh Persatuan Pustakawan Malaysia melalui penganugerahan disertasi 
terbaik tahunan oleh Persatuan kepada pelajar-pelajar bidang sains maklumat dan 
perpustakaan di Malaysia (Persaruan Pustakawan Malaysia , 200 l ). 
l.3 T ujuan dan objektif kajian 
Tujuan kajian ini ialah unruk mengkaji keberkesanan program Snrjann Snins 
Maklumat clan Perpustakaan (MLIS) di Universiti Malaya ke alas pcmbangunnn 
kerjaya dan aktivit i graduan MUS dari FSKTM. 
Objektif yang ingin dicapai ialah : 
a) Mengenal pasti sifat-sifat probrram MLIS di FSKTM di Univcrsiti Malaya 
b) Mengenal pasti sifat-sifat kerjaya graduan MU S. 
c) Mendapatkan pandangan graduan terhadap program MUS di FSKTM, 
Universiti Malaya. 
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l.4 Penoalan 
I) Siapa yang tdah bcrjuya mcng1kut1 program MLlS di FSKTM 
Universiti Malaya antam tahun 1997-JOt) l '' 
II ) /\pakah haluan kcrjayn dan peluang mempertmgkntkan kerjaya bagi 
graduan MUS antara tahun 1997-200 I ') 
Ill ) Apakah pandangan graduan 1997-200 I mengenai syarat-syarat fakulti 
dan universiti (seperti syarat kelayakan masu~ syarat masa 
pembelajaran dan syarat pi lihan program) apabila mengambil 
keputusan melanjutkan pengajian Ml.JS di FSKTM Universiti Malaya? 
rY) Sejauhmanakah graduan menggunakan kelulusan MUS Universiti 
Malaya dalam kerjaya dan aktiviti profesional? 
Y) Apakah pandangan graduan program MLI S FSKTM 1997-200 1 
terhadap kursus-kursus yang ditawarkan dengan kcrjayanya scknmng? 
l.5 Skop dan kekangan 
Kajian ini meninjau dan mengkaji 54 orang bekas grnduan program Ml.IS dari 
Univcrsiti Malaya yang telah berjaya menamatkan pcngajian antrua tnhun 1997-200 I. 
Waiau bagaimanapun, kajian ini hanyn tcrtumpu kcpada 49 graduan MU S 
wargancgara Malaysia kerana 5 orang grnduan lagi adalah warga asing. Kajian ini 
juga hanya melibatkan graduan yang mas1h lag1 bennaustautin di Malaysia. 
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1.6 Kcpentingan kajian 
a) Kajian ini akan mcmhantu dnlam penambuhun pcngctahuan 
bcrkaitan perkcmbnngan pcndid1k.an sums maklumat dan 
perpustakaan di Malaysia. 
b) Pcnemuan daripada kajian bolch membantu penyelaras program 
mengemas kini kandungan kurikulwn agar sentiasa mengikuti 
perkembangan persekitaran pasa.ran kerja semasa. 
c) Penemuan daripada penyelidikan ini memberi pemahaman tentang 
proses kehidupan manusia iaitu bagaimana manusia berubah atau 
berinteraksi dengan pendidikan yang diterimanya. 
d) Laporan daripada penemuan ini boleh digunakan sebugni nsns 
kepada perancangan sumber manusia di bidang sains maklumut dnn 
pcrpustakaan. 
e) Kajian ini boleh dianggap sebagai langkah mcrangsang knJtnn-
kajian sumber manusia seterusnya di kalangan mt:reka yang terlibnt 
dalam sains maklwnat dan perpustakaan daripada aspck latthan. 
I. 7 De fin isi 
Dalam konteks kajian ini , beberapa dcfinisi pcrlu d1tetapkan. 
a) Graduan - bcka"i pclujar pascu siswazah yang bcrjaya mcnamatkan 
scsuatu program lcpasan ijazah clan mcndapat skrol dan 
pcngiktimfon scmusu konvokcnsycn univcrsiu. 
h) KaJmn susulun (lrm;cr study) - mcngcsan senn mcnJCJnk1 grodunn 
dcngun pclbugu1 kucduh bcntuk komunikas1 untuk tUJWln 
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pemantauan maklumal mdalu1 soal sd1d1k. . :mg dtt:dnrkan. Oleh 
ilu, kit.a dapal mcngctahui kd>erkcsanan k.u~us-1-.ursus vang pc;:mah 
merckajalani di Univcrstti Mala 11 scrta mcngctnhut akttvit1-akriviti 
dan pcrkembnngan mcrek:\ sck.amng dnlnm lmgkungan kerjaya 
mahupun keh1dupan. 
c) Kepust.akawanan - Satu bidnng kcrja_ a yang berkaitan dengan 
kerja-kerja yang merangkumi aspek aplikasi teori dan teknologi, 
organisasi, pengurusan. pemuliharaan, penyebaran dan penggunaan 
maksima pelbagai 
formatnya. 
koleksi maklurnat dalam apa jua bentuk 
d) Kerjaya - Sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara berterusnn. 
Kerja itu pula merupakan bidang pengkhususan iaitu ornng 1tu 
dilatih pada peringkat pendidikan khusus (fakulti) untuk mcn~1pa1 
kecekapan pcngctahuan dan kcmahiran. Misalnyn, bidang snins 
perpustakaan dan sains maklumat untuk mcnjadi pustaknwnn ntnu 
ahli maklumat. 
c) Pembangunan kerjaya - Perkembangan pekerjaan scseonmg sejak 
dia menamatkan pendidikan tinggi. Dalam kontcks kajian ini, 
i) Pembangunan kcrjaya selcpas MUS botch Jadi kerjaya 
pt!rtnma dcngan menggunakan kelulusan MLIS. 
ii) Pcmbangunun kcrjaya scseorang yang meningkat 
(contohnyn: kcna1kan pangkat. tangga gaJI dan status) 
dcngan mcnggunakan kclulusan MLIS. 
I) Pcndidiknn suins muklumut dun pcrpustakwrn - Program pcnd1dikan 
yang d1hc11tuk untuk mclalurkun pustakawan <lan nhli maklumat 
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berpengctahuan dan berkemah1ran mdalu1 sukutun kunkulum yang 
dibentuk olch ahli ~cndckiuwan SGS~bunh fakult1 dalmn bidung sains 
maklumat dan pcrpustak:mn. 
g) Sains muklumat 8nhng1nn danpndn pengetahuan berkaitan 
pcnyiasatan surnbcr-sumber. pcmbangunannya. penyebaran, 
penggunaan clan pengurusan maklumat dalam apa jua bentuknya. 
h) Sains perpustakaan Pengetahuan dan kemahiran profesional 
dalam rnerekod, memilih maklumat, memohon, mengurus, 
meny1mpan, menyelenggara, mengeluarkan semula, dan 
menyebarkan untuk memenuhi keperluan pelanggan tertentu. 
i) Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat = Master of Library and 
lnfonnation Science (M.L.l.S.) - Di Malaysia satu kclulusan 
akademik tertinggi yang diktiraf oleh Senat Univcrsiti clan Jabatnn 
Pcrkhidmat.an A warn Malaysia untuk scscorang mcnccburi kcrjnya 
pust.akawan atau pekerjaan yang berhubung dengnn mnklumnt. 
Bolch juga dikatakan kepcrluan untuk sescorang meningkatkan 
kerjayanya dalam institusi perpustakaan atau pusut maklumat sama 
ada dalam sektor perkhidmatan awam atau swasta (contohnva. 
status, kenaikan pangkat, dan tangga gaji) 
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HAB2 
ULASAN KESUSASTER.\ :\N 
• • 
2.1 Penilaian 
Peng dan Zhang ( 1997) menyatakan sistem penilaian diperlukan bagi mengisi objektif 
pendidikan sebagai satu penyediaan pengurusan sumber maklumat untuk diiktiraf di 
tahap tinggi dan menjadikan sistem pendidikan menerima perubahan seperti mana yang 
telah berlaku secara dramatik di seluruh dunia. Satu penilaian berkesan mesti disediakan 
untuk memantau seluruh sistem pendidikan tennasuklah kurikulum terbaru. 
pengadaptasian graduan daJam masyarak.at, kandungan subjek kursus yang ditawarknn 
kepada pelajar dan kaedah pengajaran fakulti dan lain·lain. Tanpa satu sistcm pcnilaian 
agak mustahil untuk melatih profesional yang cekap dan layak. Pcmbangunan 
masyarakat yang cepat terutama dalarn bidang sains clan teknologi menuntut agar 
perubahan ini dicennink.an melalui sistem pendidik.an. Hanya sistcm pcnilaian dapat 
menjamin maklum balas daripada masyarak.at dan satu pcnyesuaian yang dinamik bolch 
dilakukan ke atas objektif pendidikan scrta pengubahsuaian kurikulum di jabatan sains 
perpustakaan dan maklumat. Pembinaan kurikulum sebahagian besar berdasarkan 
pengetahuan struktur fakulti dan latar belakangnya bukan daripada yang sepatutnya. 
Model ini mcrupakan model yang biasa diamalkan oleh pembina kurikulum. Model 
Sl!perti ini rncmbelakangkan perspcktif pclajar. Sistcm pcnilaian yang berkesan 
sepatutnya mcncrima pandangan dan nasihnt duripada · 
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a) Pakar, profesor jabatan dalarn fakulti : 
h) Pakar clan profesor fakulti lain di lunr jnbntan , 
c) Pclajar yang scdang menuntut: 
d) Graduan keluaran sistem pendidikan tersebut 
e) Kehendak masyarakat (agensi, organisnsi bakal pelajar sedang dan akan bekerja). 
Mereka juga mengatakan pandangan daripada graduan penting kerana mereka bukan 
sahaja berpengalaman dalarn menyempumakan program, malah juga bekerja dalam 
agenst berkaitan seperti perpustakaan dan pusat maklumat. Mereka benar-benar 
memahami kegunaan dan kurang kegunaan sesetengah kursus yang diambil scmasa 
mengikuti program. Cara untuk mendapat maklurnat boleh dilakukan sama ndn mclnhti 
soal-selidik, seminar, rundingan, tinjauan dan lain-lain (Peng dan Zhang, 1997). 
Kumar ( 1991 ) mengatakan penilaian susulan bennatlrunat mengukur kcsan jnngkn 
panjang sesuatu program pendidikan. fa menitikberatkan penggunaan ilmu yang didapat1 
daripada kursus-kursus tertentU, Penilaian susulan dijalank.an dcngan mcngenal JXlSti 
bagaimana seseorang graduan memanfant kursus secarn jangka panjang. Penilaian ini 
patut dibuat sekurang-kurangnya setahun sclepas kursus tamat untuk mendapatkan 
keputusan yang tcpat. Facdah-facdah kursus yang mungkin ialah kenaikan pangkat~ 
tanggungjawab yang bcrtambah, kepimpinan dalarn profcsion, lcbih bcrpengetahuan, 
pandangan baru, minat yang lebih dalam bacaan dan penulisan serta pembangunan 
profcsional. Pcnilniun scpatutnya mengennl pasti maklumat berkenaan nilai sesuatu 
p 
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kursus MUS itu, impaknya kepada pcmbangunan profos1omtl Jan rek van ke arah 
penyelesaikan masalah-masalah praktikal ( Kumar. I l)QO). 
2.2 Pendidikan berterusan 
Oleh kerana kebanyakan pelajar peringkat Sal)ana Sains Maklumat dan Perpustakaan 
sudah mempunyai ijazah pertama atau peringkat diploma lanjutan, aspek pendidikan 
berterusan turut menjadi aspek penting dalarn kajian ini. Pendidikan berterusan 
bennatlamat meningkatkan kualiti perkhidrnatan perpus~ pusat maklumat atau 
institusi. Keputusan daripada pendidikan berterusan mungkjn tercapai daripada tahap 
kecekapan persembahan profesional dan keberkesanan organisasi. 
" .. cuntmurng education is anything that helps a person or mst1111t1on civ 
sometlung belier. learn somethmg new or thmk about somethmg m different way " 
(International Conference on Continuing Professional Education for the Library 
and Information Professions, 1997). 
Pendidikan bertcrusan tennasuklah memberi pengalaman pembelaJamn yang akan 
a) memperkcnal konsep dan kemahiran baru 
b) mengemas kini konsep asas profesional 
c) mengingatkan atau menitikbcmtkan semula aspek latihan profes1onal 
d) membcri kecckapan tambahun demi pembangunun karier 
e) membekal individu supaya bcrpandangan jauh tcrhadap profesionnya sebagai 
satu disiplin (International Conference on Continuing Professional Education 
for the Library nnd lnfom1at1on Profossions, 1997). 
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Daripa<la segi lokasi pula, institusi pcngaJi:m ttngg1 :Hau umv~~1tt d1galakkan untuk 
memberi pcndidikan bcrterusan kcrana: 
a) Lokasinya yang dekat dcngan J)(!rpusta"-:mn dan fakulti penyclidikan yang 
mcnjalankan penyclidikan. 
b) Sumber-sumber khusus tersedia, dan 
c) Terdapat pustakawan, profesional makJumat dan pakar subjek . 
Pendidikan berterusan adalah " .. . semua aktiviri pendidikan yang berkenaan pengumiaan 
ijazah akademik .. . sebagai aktiviti pendidikan . . . untuk memastikan pengamal 
pustakawan dan profesional maklumat mengikut perkembangan khususnya di 
perpustakaan dan pusat maklumat dan menyediakan mereka dengan latihan dalam bidang 
yang baru" (Pors dan Schreiber, 1997). 
Kepesatan perkembangan teknologi maklumat dan perluasan kerja-kerjn maklumat 
menuntut satu rangkaian pcngctahuan dan pcngalaman yang luas di kalangan bakal ahli 
maklumat. Jawat.an-jawatan kosong diikJankan di bawah pelbagai nama untuk 
menunjukkan kcpelbagaian fungsinya. " ... banyak daripada jawatan kosong ini 
memerlukan kualiti-kualiti peribadi bcrikut: jati diri , minda pertanyaan dan tcrbuka, 
kebolchan menanya soalan-soalan asas, kritcria yang rnantap, peka, rnemaham1, daya 
motivasi. boleh bcrkornunikasi, ncksibili ti (dalam kcadaan tidak terduga dan berubah) 
dan analitikal serta botch menyclcsaikan masalah" (Library and lnformauon Services 
Council, 1986). 
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2.J Pendidikan dan latihan sain~ maklumnt tlJtn pendidikan di Malay,ill 
fuziah , lndahsah dan Mohd. Sharif ( 1993) dnlnm lnpomn status pendidikan dan latihan 
kakitangan perkhidmatan perpustakaan dan maklumnt di Malaysia, telah 
mcngkategorikan jenis-jenis program dan latilum ditawarkan di Malaysia ditawarkan 
kepada 4 iaitu: 
a) lnstitut pengajian tinggi (lPT). 
b) Maktab perguruan. 
c) Pusat sumber pendidikan negeri. 
d) Jabatan pendidikan negeri. 
Mereka juga telah mengkategorikan jenis-jenis program dan latihan bcrdusarkan jcnis 
institusi, tempoh jangka masa program, kursus, dan sijil kclulusan yang dianugcmhkan. 
Pada masa yang sama, mereka juga menulis laporan berdasarkan peringknt 
pcrkcmbangan dan pembangunan pengakreditasian program di IPT iaitu bermula 
daripada peperiksaan luaran American lihrury Assocw110n (A.LA .), kemudian 
pengenalan kursus diploma, kursus diploma lepasan ijazah dan scterusnya sarjana dari 
tahun 1968-1993. 
Kajian mercka mendapati objektif 3 kategori agensi Kementerian Pendidikan 
mencatatkan latihan scbagai objektif yang mempunyai persamaan iaitu, "pemantauan 
ilmu dan kemuhirun mengurus dun rncntudbir dun pcndidikan melalui penggunaan pusat 
sumbcr." Munakalu objcktif lllltuk IPT pula bcrfokus, "pengcluaran profostonal 
muklumut yung l>crilmu, l>cnnuklumut, rncncapm kccckapan daJnm mc:ngurus 
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perkhidmatan maklumat, menycdiukan pcluang untuk pcngkhusu~~m <lnlmn pcrpustukaan, 
sai ns maklumat, rekod dan pengurusan nrkib (Fuzmh, lndnhsah dun Mohd. Sharif. 1993). 
Hasil kaj ian mengenai 8 jenis kecekapan pendidik:m dan latthan pula mendapari, 
pcrtama, harapan untuk mclihat produk mencapai kebolehan mengurus pusat maklumat 
dan perpustakaan secara berkesan adalah sangat tinggi. Kedua, riga kecekapan didapati 
mencapai keputusan sama penting iaitu kemahiran pencarian maklumat, pengutilisasian 
maJd umat dan kesedaran serta pengetahuan akan kepentingan perkhidmatan 
perpustakaan dan maklumat. Waiau bagaimanapun, kecekapan pembangunan sistem 
maklumat berkomputer, kebolehan mengguna sistem komputer di perkhidmatan 
makJumat dan perpustakaan serta penyebaran ilmu pengetahuan menunjukkan ianya 
kurang penting. Kecekapan lain yang diharapkan ialah pengurusan sumbcr media di pusnt 
sumber (Fuziah, lndahsah dan Mohd. Sharif, 1993). 
Dalam tempoh antara 1960-1 993, bilungan pclatih teramai adalah pada peringkat sij il 
perguruan di maktab perguruan, pusat sumber pendidikan negeri dan jabatan pendidikan 
negeri yang melatih guru pelatih dan guru. Di sini, latihan kemahiran asas pengurusan 
dan pcntadbiran pusat sumber <liberikan. Bagi peringkat fPT, program diploma kajian 
perpustakaan di lnstitut Teknologi MARA paling ramai menghasi lkan graduan, diikuti 
diploma lepasan ijazah dan paling scdikit pula graduan sarjana. Tenaga pengajar pula 
berlatar belakang bidang pendidikan, teknologi pendidikan, sains perpustakaan dan 
muklumat daripada pcringkut kcdoktorun, sarjann dan sarjana muda (Fuziah, tndnhsnh 
dun Mohd. Shuri r. 1993 ). 
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Menu rut Mohd. Sharif dan Nonna ( 1994) nbjcktt f utamn pt•ndtd1lmn sccura latihan 
dalam bidang sains pcrpustakaan dan maklumat ada luh untuk rnengduarkan gunatenaga 
profosional yang bijaksana, layak dan bcrdedik:is1 untuk kel)a-kcrja perpustakaan dan 
makl umat. Objektif akhir adalah untuk rnendidik profesional perpustakaan yang mampu 
membawa profesion dan perpustakaan ke a.rah instirusi perkhidmatan yang clinamik dan 
dihormati di dalam masyarakat. Profesional perpustakaan bukan sahaja boleh memberi 
maklumat yang berkualiti, terkini, relevan, cepat dan menepati masa kepada penggun~ 
tetapi, boleh mengurus dan menyelesaikan masalah dan cabaran serta menangani 
maklurnat-maklumat yang bermakna dengan alatan kembalian semula maklumat (Mohd. 
Sharif dan Norma, 1994). 
Oalam membincangkan perkhidmatan yang bcrkualitt, satu faktor yang pentmg ialah 
guna tenaga profesional. Mereka telah membuat tinjauan tcrhadap 13 kualiti pcribudi 
yang bolch meningkatkan kualiti pcrkhidrnatan. Kualiti yang rnencapa1 pcratusan 
tcrtinggi ialah jujur dan setia, berpandangan jauh, proaktif dan dinamik, bcrkrcdibiliti. 
dihormati, pantas dan mcncpati masa. Sclain druipada itu adil, dan berkongsi rurut 
menjadi kualiti yang diperlukan. Mereka turut mengemukak:an kepentingan teknologi 
rnaklurnat dan kecekapan, komunikasi dan kecekapan pcngurusan, kt:mah1ran 
menyelidik, pendidikan keprofcsionalan, perkongsian kcrja-kcrja maklumat, pengetahuan 
subjek yang pclbagai, pengctahuan kcsusasteraan untuk tahap celik mcmbaca. Kajian ini 
diukui snma dcngun rumusan laporan Fuiiuh, lndahsah dan Mohd. Sharif ( 1993 ). 
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Seterusnya mereka turut mcnycnaraikan pcmbnhnn amh dun huluan pcrsckitaran 
pcrpustakaan. Persckitaran perpustaknan maju kc nmh 1.amnn maklumat uutu dari manual 
kc aplikasi teknologl. Pcningkatnn penggunann fom1nt bum pulu ndnlah seperti media 
clektronik, buku dcktronik. e-jumal dan multi-media. Persck1taran yang menjurus kepada 
jaringan kerja, globalisasi maklumat dan sektor mnklumat menjadi sebahagian daripada 
aspek ekonomi. Persekitaran perpustakaan juga sedang menuju ke arah perpustakaan 
maya dan ianya ke arah profesion broker maklurnat clan pustakawan profesional. 
Mereka juga turut menyenaraikan haluan dan senario dalam pendidikan sains maklumat 
dan perpustakaan - perubahan narna sekolah untuk mengambarkan elemen sains 
maklumat clan penitikberatan teknologi maklumat; penyatuan sekolah pcrpustakaan 
dengan jabatan lain atau disiplin lain dalam usaha untuk mempelbagaikan program 
scperti pemiagaan, komputer dan sains~ perubahan kurikulurn dcngnn mencnmpurk.nn 
bidang-bidang baru tanpa mengabaikan bidang-bidang asas kepustakawanan ditnmbnh 
pula pengkhususan untuk disesuaikan dengan haluan baru ini. Teknologi maklurnat 
menjadi satu komponen utama dengan memperkenalkan kursus-kursus scperti Analisa 
Sistem dan Perekaan~ Telekomunikasi rum Jaringan Kerja, Pengurusan Sistem Maklumat, 
Pengurusan Pangkalan Data dan Pengaturcaraan Komputer. Selain daripada itu~ 
pcndidikan bcrdasarkan kccekapan mcnjadi fokus utama, keadaan rum tahap program 
ditawarkan h!bih tertumpu kcpada pclujar ijazah pertama dengan penerusan program 
untuk siswaz.ah lnnjutan. Oricnt.asi kursus pula lebih menjurus kepada sains maklumat 
dun tcknologi muklumnt. 
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Oalam artikel yang sama, turut <lisenaraikan haluan <l!ln 1su-1su <lulmn latthan dan 
pendidikan protesional pcrpustakuan. Antaran a ialnh pcrubnhan maklumat, 
mcmperkcnalkan subjck scpcrti persuratan. sos1olog1, 1'.omumkast. ps1kolog1 dan lain-
lainnya sepatutnya dimasukkan dalam kurikulum. Pustabwnn profcsional mesti bersedia 
daripada scgi pengetahuan, kcmahiran dan kebolehan pengurusan seperti berkepimpinan, 
sanggup menghadapi risiko dan pengagihan k-uasa, pendidik.an kepenggunaan 
perpustakaan, dan pengwujudan peluang-peluang kerja baru seperti perantara, juru 
runding, broker maklumat dan pengurus surnber maklumat (Mohd. Sharif clan Norma, 
1994). 
Menurut Abrizah dan Edzan (200 l) mulai sesi pengajian semester 2000/200 I. kurikulum 
MLIS Universiti Malaya telah disemak dan dibuat pengubahsuaian yang bukan suhnja 
untuk discsuaikan mcngikut latar bclakang akademik pclajamya yang bcrbczn-bc1.a. 
tetapi juga untuk memenuhi pennintaan pasaran pckerjaan yang lcbih mcncknnkan 
graduan berorientasikan teknologi maklumat. Sistem pcndidikan sains muklumat dan 
pcrpustaka.an sekarang cuba mencapai keseimbangan antara isi kandungan sains 
maklumat dan perpustakaan dengan perancangan, pengurusan pengetahuan dan sistem 
maklumat. Kursus terns yang ditawarkan mengekalkan asas-asas bidang sains mnklumat 
dun perpustakaan manakala kursus clcktif lebih beroricntasikan teknologi makJumat. Dua 
subjek baru kursus elektif diperkenalkan iaitu WXGB 50 18 Dtrected /nd1v1dual Swdy 
dan WXGB 50 19 l'ract1cw11 m lnformallun and Library Services untuk menggalakan 
kujian clan pcmbclnjumn sccarn bcrdikan. ScJumlah 3 kursus terns dnn 5-6 elektt f kursus 
dituwarkun pu<lu sctiup semester (Abrizah dun E<lzan. 200 I). 
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Subjek teras MUS Juga dikatakan mcmcnuht guns punduan /'h~ lnternatronal 
/,.ederation of Uhrury As.w cwtron and OrJ!,0111=atums dt manu hagi pro&'Tilm pcndidikan 
perpustakaan elemcn teras dalam satu-satu pcmbinaan kurikulum seharusnya 
mengandungi : 
a) Persekitaran maklumat, polisi dan etika maklumat, seja.rah bidang tersebut 
b) Generasi maklumat, komunikasi dan penggunaannya. 
c) Pengaksesan kehendak maklumat dan perekaan tinciak balas maklumat. 
d) Proses perpindahan maklwnat. 
e) Organisasi, capaian semula, pemuliharaan dan perneliharaan maklumat. 
f) Kajian, analisis dan interpretasi makJurnat. 
g) Penggunaan teknologi-teknologi maklurnat dan komunikasi kc atas produk dan 
perkhidmatan pcrpustakaan dan maklumat. 
h) Pengurusan sumber maklurnat dan pengurusan ilmu pengetahuan. 
i) Pengurusan agensi-agensi maklumat. 
j) Penilaian kuantitatif dan kualititatif akan hasil daripada pengunaan perpustakaan 
dan maklurnat. 
MUS Univcrsiti Malaya ini juga mcmcnuhi saranan Assocw tron of ( 'vllege and Research 
Libraries yang disebut oleh Reichel ( 1999) bahawa sekolah kepustakawanan haruslah 
melatih btraduannya dengan~ 
u) Tcori , prinsip-prinsip dun scjaruh kcpustakawnnan. 
b) Pcngctuhuun yung mcndulum tcrhudap pcrsckitaran pcndidikan tingg1. 
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c) Persediaan kepada kcrja-kerja ilmiah. 
d) Mcmahami isu-isu teknologiknl. 
e) Mcngcndalikan program cclik maklumnt. 
f) Rancangan dan pengakscsan pcngurusan bc.:rkc.:snR perpustakaan. 
g) Pengetahuan isu-isu perundangan da.r1 polisi. 
h) Prihatin terhadap isu-isu etika. 
i) Penghargaan dan memahami kepelbagaian. 
Program MUS juga memenuni model kecekapan teras untuk sams maklumat dan 
perpustakaan. Model kecekapan teras Gonnan dan Corbitts (200 I) seperti dalam Jadual 
2. 1 di bawah merangkurni 4 bidang yang meliputi pengetahuan asas profcsion sains 
perpustakaan sekarang . 
. Jadual 2.1 : Kecekapa n teras mengikut Model Gorma n dan Corbitt: 
Hirarki kecekapa n-kecek.apan dala m sains maklumat dun pcq>Ustakaan. 
Kehenda k da n perkhidmatan pela nggan 
Merupakan fokus tradisi orentasi pengguna dalam sains maklumat rum pcrpustakaan. 
Meru akan keceka n an r men erakan ndidikan sains maklumat dan ustakrurn. 
Pengurusan 
Memfokuskan komponcn manusia, bukan snhnja terhadap tcknologi tetapi juga rangkaian-
rangkaian proses yang berkaitan pcngetahuan dan penggunaan pelanggan ke atas sumber-
sumber n etahuan. 
Pcnggunaan tcknologi 
Mengguna-pakai bahawn organisasi pengctahuan merupakan kemudahan dun memfokus 
kepada kchendak ~ 1una 
Orga nisasi ilmu 1>engctahuan da n sumbcr-sumbc r pengctahuan 
Merupakan proses intclektual organisasi pcngetahuan dan aktiviti mengumpul sumber. lni 
m~pakan as~ndidikan suins_pcrpustnkunn dan muklumnt 
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J\brizah dan Edz.an (200 I) tclah mcnycsua1kan dnn mcmndnnlr.._an kunkulum MUS 
mcngikut model Gonnan dan Corbitt menjadi sepcrtt dnlnm Jndunl ~ .2 di bawah . 
. Jadual 2.2: kurikulum MLIS mengikut model Gorman dan Corbitt 
Kchendak dan 
perkhidmatan pelanggan 
Peogurusao 
Peoggunaan teknologi 
Orgaoisasi ilmu 
peng~tahu ll n dan sumbcr-
sumber pengetahuan. 
WXGB 5006 Research Methods m Library and 
lnf onnation Science. 
WXGB 5012 Human Aspects of Information Systems 
Design. 
WXGB 50 13 User Needs and Behavior. I 
WXGB 5001 
WXGB 5011 
WXGB 50 19 
WXGB 5008 
WXGB 5009 
WXGB 50 16 
WXGB 5052 
WXGB 5054 
WXGB 5055 
WXGB 5056 
WXGB 5057 
WXGB 5058 
WXGB 5004 
WXGB 5002 
WXGB 50 14 
WXGB 50 15 
Management of lnfonnation Services. 
Legal Issues in lnfonnation Science. I 
Practicum m lnfonnation and Librar:' 
Services. 
Technologies for lnfonnation Management 
information Retrieval. 
Electronic Publishing 
Management of Internet Resources. 
Digital Libraries. 
Information systems: r:undamcntals, 
Procurement and Operational Issues. 
Knowledge Management. 
Multimedia System Development 
Visual Programming 
Organization of Informat ion. 
Information Sources and Services. 
Development of Information Collt!Ction. 
Indexing, Abstracting and Thesauri 
Construction 
Oli Mohamed ( 1992) tclah mengkaji kesepadwm tcori dan praktikal daJam pendidikan 
sains mnkJumat dan pcrpustakaun. Untuk menerangkan kescpaduan tersebut, bcliau telah 
mcngcmuknn sutu model lnplll 011tp111 yang diadaptasi daripada bidang pengurusan. 
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Menurutnya, sumber manusia, modal, teknolobri dnn sumbcr JJ'!nguni$;m mcrupukan input 
yang menjadi subjek pembolehuhah mdalui proses tmnst(Jmrnst. Proses trnnsformasi ini 
dibuat melalui aplikasi pengetahuan tcon dan pralnkal. atnupun keJuruteraan semula. 
Proses transformasi yang terjadi hasil daripada kc.!jurutcraan semula melalui pendekatan 
baru untuk menghasilkan owpw iaitu perkhidmaran yang releven dengan tuntutan 
persekitaran luar; perubahan zaman dan pennintaan sosial. lmpak output (perkhidmatan) 
kepada pcsekitaran luar perlulah dini lai secara benerusan berdasarkan model ini. 
Mengikut model ini, kepustakawanan akan lahir sebagai satu profesion yang dinamik dan 
dapat menjalankan peranan posirif dan aktif serta bersedia menerirna perubahan dan 
cabaran dalarn persekitaran. 
Untuk menjayakan operasi model input--0utput tersebut, perlu wujud sntu sistem 
pendidik.an sains perpustaka.an clan rnaklumat yang berkesan. Oleh itu, scknli lagi Oli 
( 1992) mencadangkan satu model yang dinamakan Model Sistem Pcndckatan Pcndidikan 
Sains Maklumat dan Perpustakaan. Kali ini proses tnmsformasi yang terlibat adalah ke 
atas pelbagai sumber pengajanm, tenaga pengajar dan lain-lain sumber. Modul kurikulum 
yang dircka perlulah pertama sekali melihat kepoda keperluan perkhidmatan 
perpustakaan dan kedua kcpada persekitaran luar di mana satu-satu institusi, organisasi 
atau lembaga itu bcrada. Melalui proses ini kescluruhan interaksi dan kejuruteraan 
semula yang dihasilkan kelak mampu menghasilkan output iaitu pustakawan atau 
pcngurus rnaklumat. Akhir sckali, untuk menguj i keberkcsanan program pendidiknn, kita 
pcrlu mclihat kepada kepclbngaian kccekapan yang ditunjukkan oleh nhh profesional, 
samu udn dipcringkut burn, pcrtcngahun utau otasan. Mcreka ini akan mampu memain 
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peranan yang positif dan menyumbang kepada kcJ :l. :.um dnn pencapa1un rmsi dun 
matlamat organisasi, institusi dan lcmbngu tcmpnt din hc"-cr.Jn. D1 bnwnh udaluh b1dang-
bidang di mana kecekapan dan kcsinambungan kt!pustnkuwanan boleh dimantapkan 
iaitu: 
a) Kesinambungan dengan me/111 sosial. 
b) Orientasi profesional daripada buku ke maklumat. 
c) Merapatkan j urang antara teori dan prakrikal. 
d) Kesinambungan dengan pembangunan teknologi. 
e) Kesinambungan dengan bidang pengurusan. 
f) Menyumbang kepada kemajuan ilmu pengetahuan. 
g) Kesinambungan dengan profesion. 
Salim Agha ( 1992) pula telah mengatakan, pada masa hadapan scomng profcsional 
maklumat yang berjaya dan memberi impak kepada masyarakat boleh juga mcnjndi 
seperti bcrikut: 
a) Seorang sarjana yang pakar. 
b) J urucakap. 
c) Menjadi sumber akscs pengetahuan maklumat. 
d) Penganjur maklumat dun pengurus pangkalan data. 
e) Penganalisa maklumat dan pakar pengpakejan semula. 
f) Penguna teknologi maklumat yang bijaksana. 
g) Seomng ahli strntcgi. 
h) Scorung pcngkaji. 
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2.4 Pendidikan tinggi dan 1>ckcrjmrn 
Fatimah Hamid Don at. al. ( 1985), da lam laporan pendidikun 1ingg1 dnn pd .. e1J1um di 
Malaysia mengupas 1su-1su berka1tan dcngan pcndidikan umverslll dan pekt:I]aan di 
Malaysia berdasarkan laporan kaJian pcndidikan tinggi dan peker.Jaan di Malaysia 
berasaskan pengalaman siswazah. Kaj ian yang dikctuai oleh Profesor Diraja Ungku Aziz 
itu merupakan kajian pendidikan dan pckerJaan di pelbagai peringkat di Malaysia yang 
ditaja oleh lnstitut Pengaj ian Tinggi. Univcrsiti Malaya bersarna dengan lnstitut 
Rancangan Pendidikan Ant.arabangsa, Paris. Berdasarkan laporan tinjauannya mendapati: 
a) Mereka yang mclanjutkan pendidikan tinggi ialah untuk mcndapatkan pekerjaan 
yang mempunyai gaji yang lumayan. Pendidikan universiti juga merupakan jalan 
pcrtuma kcpada bidang pcngkhusuan profcsional. Motivas1 dalam bcntuk 
ganjaran sosial, peningkatnn pangkat dalam kerjaya dan kepuasan bckcrja dikcnal 
pasu untuk mcnggalakkan lebih ramai graduan bekerja di luar bandar. 
b) Mobiliti agak scmpit dalam pendidikan universiti. Struktur pcluang untuk pclaJar 
sains sosial, sastcra dan kcmanusiaan adalah tcrhad manakuln strnktur pelaJar 
sains adalah lcbih terbuka. 
c) Pcnnintaan scktor swasta uguk t1ngg1, dan grudunn diingatkan agar lcb1h bcrs1kap 
tcrbuku untuk mcncnmu cabaran bckcr.Ja d1 scktor swastn atau bckcIJn scndin 
scrta t1dak tcrtumpu kcpadu kcrp kcrnjmm ·crnuta-mutu. 
d) Proscc.lur mcncurt kcrJU scbuhugtnn bcsur dtlukukun mclulu1 1klun sumt khabar dan 
hubungun pcnhnd1 Mnklumut IJCJnbnt dun ugcmu mcncun pckcrJLUlll mcmninkon 
pcranun yun~ kcc1I dnlnm rncmhnntu ~raduun 111c11cun pckcrjuun. S1stcm kontmk 
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2.s 
biasiswa dan tajaan lcbih mcmudahkan gruduun mcndnputkun pckc1J1mn sl'lcpn$ 
tamat pcnga3ian walaupun, kurang kchcbnsan untuk mcmtl ih pd .cr:iruin. Pthak 
universtll dan Kcmcntcnan Bunih patut mcmainkan pcrnnnn . nng posmf dnn 
agresif dalam mcncntukan arah tuju pclajar di dalam durna pckel)nan. 
e) Masa menunggu peker_iaan dan pcngangguran lebih ketara dt kalangan graduan 
sastera, kcmanus1aan dan sains sosial. Cadangan untuk mengatasi masalah 
tersebut ialah polisi mengurnngkan pelajar sastera dan kemanusiaan sementara 
meningkatkan kemasukan dalam bidang pcrubatan .. pergi gian., pertanian, sains dan 
kejuruteraan. Waiau bagaimanapun. keadaaan ini mungkin akan mengakibatkan 
masalah kcwangan. Cadangan lain adalah perubahan kuri lrnlum yang 
menggalakkan pcluang pckerjaan dan keusahawanan. 
f) Kcgunaan kclayakan univcrstti dcngan pcmilihan kritcria pckcrjaan mcndapat1 
rckod akadem1k memainkan pcranan pcnting dalam mendapat kcr_ia, d11kuti 
tcmuduga dan ujian sikap. Faktor yang kurang penting 1alah kcpimp1nan pcla3nr 
dan kegiatan ko-kurikulum. 
Penyelidikan kcperluan sekoluh ~uuns maklurnnt dan perpustakaan 
pcrin~iutt sarjunu dan ~una tcnaga pcrkhidmatan pcrpustJlkJlan 
Berdasorkan l .41pomn Lcmbugu Pcngaj1un IJlll1lh u rn3utan untuk sckolah Sams 
Pcrpustukaan dan /\rk tb. ( 1982) kcpcrluan untuk rm:nubuhkan Sckolah Sams 
Perpustakaan dun /\rk1b ndalnh untuk mcnampung pcrtumbuhnn pcrpustnkaan dan 
Pcnnintnan untuk kuk1tnngu11 pustu~nwun dun muklumut Pndu tuhun 1973, I 1poran 
l.cmhugu Pcn~nJ u111 1111tuk Pcn11h11hun Sckoluh Kcp11!itukuwunun dun Pcngarkabun ( 1973) 
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mendapati menJelang tahun 1983 scjumlah 91 kckosongan jawntnn tnmbnhnn d1pcrlut....m 
menjadikan jumlah kcscluruhannya 150 Jawatan pcrlu diis1 d1 pcrpustnk!U\n dnn nrk.th. 
Sedangkan pada 1980, hamp1r kcsemua kekosongan Jawatan tdah pun d11s1 { l...1poran 
Lembaga PengaJian untuk Pcnubuhan Sckolah Kl.!pustakawannn dan Pcngnrk1bnn. 1973). 
Tinjauan ke atas guna tenaga pcrpustakaan juga telah dilakukan untuk mengukuhkan lagi 
kepentingan sckolah ini. Dalam tinjauan mereka kaedah soal-selidik telah ctigunakan 
lilltuk mengumpul maklumat. Soal-selidik telah dikirim ke sernua perpustakaan jabatan 
kera· ~aan tennasuk Perpustak.aan Negara, perpustakaan khusus dan penyelidikan, 
perpustakaan awam, universtti dan koleJ . Manakala kaedah temuduga pula dijalankan 
lilltuk mendapatkan maklum balas bagi perpustakaan sekolah-sekolah. Maklum balas 
men · llnjukkan kcpcrluun yang dirnmul hingga tnhun 1990 yang jdas mcmpcrl1hat 
Pernbangunan yang pcsat di bawah perpustakaan akademik. Malah rcspon dim 
perpUStakaan akademiklah yang paling banyak dipcrolehi (Laporan Lcmbnga Pcngaj1an 
r ~~h Lanjutan untuk Sckolah Sains Pcrpustakaan dan Arkib, 1982). 
l'i . 
llJauan Yang sarna Juga menunJukkan hmgga 1990, dalam hnl latihan profcs1onol 
kakitangan, tidak scmua mstttus1 mampu mcnghantar kak1tangan untuk latthan dan 
Scbahagian pula lcbih bcrhump untuk mdatih dnn mclutih scmulu bcrdasarkan danpada 
sistc 
Ill giliran. TinJUWln kc utas pustalillwnn and1v1du pulu. sccum kcs1mpulannyn 
lllcnu . 
OJukkun mcrcka mglfl mcncruskun pcnguJmn prn1Cs1onul tctup1 kckur:mgan 
llctnb1Q\/ 
1UUn dun pcluung Mcrckn 111nl111J..n11 kursus ynng bcrs1fot scpuruh rnnsu dt loka.~ 1 
'llstitus 1 tcmputnn scdungkun 111st1tt1s1 pcnguJUlll tcmpntun untuk b1dang sains 
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perpustakaan di peringkat pengaj ian ijazah lanjutan bclum ado <l1 ncgnm kttn l i\gtpun. 
ratnai yang memiliki kclayakan dalam h1dang kcpustakawunun tclnh hckcrJ:l dt lunr 
sektor perpustakaan menunjukkan bahawa kdayakan atau kclulusan im rclc\nn untuk 
dijadikan syarat untuk bekerja di scktor-sektor la in. lni mcnambahk.an lagt bW.ai bnhawa 
adalah relevan menubuhkan satu Sckolah Pcngaj ian Sams Pcrpustakaan dan Pengarkiban 
diperingkat ljazah Lanjutan di Universiti Malaya (Laporan Lembaga Pengajian ljazah 
lanjutan untuk Sekolah Sains Pcrpustakaan dan Arkib, 1982). 
Dalam memperkata objektif sckolah. Laporan Lembaga Pengajian ljazah Lanjutan untuk 
Sekolah Sains Perpustakaan dan Arkib ( 1982) menyatakan 
Datam 
" .... man .,,. progress over any field, especwlly rn a modern envrronmenl, ha,· only 
been possible thrrmgh adequate access to rnformatum. lnformatron centers such 
as lrbrarres and 1/10.rn who manage these mformatron .\ystem mu'il mcreurn1gly 
assume a significant role 111 1/11s country's hid for advancement. There r.\' therefore 
an urgent need IV ensure that a pool of qualified personnel, framed w a c:crtcJm 
acceptably /11gh der,ree of competence he made avwlahle to the natrun " 
menyatakan sumbangnn pula. 
,, 
... to play rts role 111 the development of tlu.t c:mmtry. cJS a .\·1st er profes.'tt<Jfl are 
already domp, 111 the developed soc:1etres, 11 wdl become 11u:reus111gly ncces.mry to 
have am1mgs1 its profe.'is1<J11al rank a corps<>/ people wlw.'it! Jir.,·1 prcreq1m·11re.'i 
tJre academic awareness and secondly 1/w1 <>/ profc.\'.\' torwl competence." 
Wala b 
u agn1munnpun, lnpomn gulung kcctl olch Arshud Bin Ayub mcnyatnknn ndn 
Pcrkara YUng 11duk d1scntuh dulum l..uporun Lcmhugu PcnguJIUll IJU1Jlh L1111Jutun untuk 
Sckolah . ~luns Pcrpustnkuun dun J\1k1b ( I 9K2) tcrscbut 1111tu: 
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a) haluan tcrkini pen<lidikan kepustakawannn <lt ncgar:1-ncgam \an~ 
mempunyai pcrsamaan dcngnn sistcm pcn<l1dikan dt Mnln sm 
b) kehcndak khusus di Malaysia. 
c) kt::pcrluan guna tcnaga di Malaysia bag1 perpustakaan :iuu danpada 
lain-lain insmus1 di Malaysia yang c.hbuat t1dak d1jalankan secara 
sainti lik. 
Menurut Khoo ( 1988) MLIS di lnstitut Pengajian Tinggi, Universiti Malaya merupakan 
Pro&ram yang pertama seumpamanya di umversiti awam tempatan. Program berjaya 
dirnulakan pada sesi pengajian tahun 1987/1988 di IPSP setelah melalui perjuangan yang 
J>an.iang. Beliau telah mcncatatlran ci ri-ciri program. objektif, rasional dan pcranan 
Pendidikan tcrscbut dalam pcrsckitnran tcmpatan~ sctcrusnya bcliau mcncatatkan is1 
kandungan kurikulum dan sebab-sebab ia diajar serta kaedah pengajaran. Bcliau juga 
lllencatatkan pengalaman bcrhubung kakitangan/tcnaga pcngaJar. dan pcngenalpast1an 
ilSas clan kelayakan tambahan yang diharapkan dan mereka yang diluntik. Ciri-cm 
Pro&ram MUS adalah ijazah lanjutan sisw:uah dan daripada segi lokasi pula IPT dipilih 
kerana 
'''llu: 111st 1t111e. by the mul I 9HO-a11, had cxpern:m:cd 111 conduct mg h1g r esearch 
Pro1ec:ts. possessed stron>!. 11awmal um/ 111tenulf 1<mt1! re.n:arc:h u11d tcad11n>!, 
l1nku>!.es, u11d stressed m11/11-d1sc:1plmary 111 hoth w; research uncl teud1111x 
pr1JJ.!,mm .. 
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lusteru itu, program MUS mcmcnuh1 kcdua-dua kcpcrlunn tm1vcrs1 tt dnn :1sptms1 
profesional. Program bolch dtikutt sccara scparuh atau scpcnuh musn yang mcmnk!lll 
masa minima 3 semester atau maksima 5 tahun yang mcncakup1 kcr:in kursus dan 
disenasi. Objektif clan pcranan MLIS scntiasa dikcmbangkan mcng1kut kemaJuan dan 
untuk memastikan pustakawan profosional memainkan peranan pro-aktif dalam 
pembangunan negara. Latihan profCsional pula akan scntiasa dipeningkat. Kurikulumnya 
terdiri daripada kursus waj ib yang berfungsi dan penting dari segi akademik dan 
perspektif masyarakat. Prinsip teori dan praktik telah dititikbcratkan dalarn 
~belajaran hasi l daripada kcscpaduan 
a) pengajaran teon gunaan. 
b) aplikasi tcon gunaan untuk analis1s kcadaan spcsifik 
Yang tidak bercanggah dcngan prinsip yang diamalkan olch Amcncan Library 
ASSociation, bagi tcnaga pengajar, antara perkara yang di ttmbulkan 1alah sekatan, 
Pengrekrutan, latihan pcdadogi, latihan pengajaran, pengiktimfan clan penilutan dan akhir 
SCkar 1 pembangunan tcnaga pcngajar pada masa hadapan (Khoo. 1988). 
2.6 
l<ajian susula n ~ntduun ynng tcluh dibuut olch Jlllnt pcnglotji 5uin~ 
rnaklumJ&t dun perpu~ta k.Jlan. 
Kajian . 
susutan graduun dulam btdang sams maklumat dun pcrpustukrum brnsanya dibunt 
Untuk ll'lcngulungkaJ t kunkulum scscbuuh ·ckoluh dt 1nstttus1 pcnd1d1knn tmggt yang 
rncna 
wnrkan pcndtdikun dulnm h1dnnu yung tcrnngku111 dulnm sium. rnuklumut dnn 
Pcrpustukun. Kch1111ynk11 11 kuJ 11111 mcl 1 hut kchcrkcsnnun prognun pc11d1d1 kun c;ams 
Perpuetakeon SK rM 
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makJumat clan pcrpustakaan bcrdasarkan pcnilaian gmduun yang mcngt"-.utt progm~l 
untuk satu jangka masa tcrtentu. Pekcrjaan dnn kcrjaya mcn:kn dil!lJt untul md that 
sejauh mana kunkulum mcnepati kchcndak pasamn pt:kerjaan scm11sa. Dnnpadn ka~ tan. 
pendidik di institusi lcrbabit dapat bcrbuat scsuatu tcrhadap kunkulum demi 
pernbangunan mutu pcndidikan sains maklumat dan perpustnknan a&'Uf 1anyn mengik."1lt 
peredaran zaman. Maklumat demogmfi graduan pula amat bemilai kepada para pendidik 
program sebab'Cli cerminan prestasi program. 
Selain daripada itu, kajian susulan graduan juga dibuat untuk meninjau perancangan 
&una tenaga bidang sains maklumat dan perpustakaan di negara-negara membangun. 
Terdapat juga kajian susulan brraduan dibuat dengan tujuan melihat gambaran pasar.in 
i>ekerjaan kcsan daripada pcrubahan rcvolusi teknologi maklumat yang mclanda dun111 
kebelakangan ini. Knjian dibuat memandangkan bidang sains maklumat dan pcrpustakaan 
lllengalami fasa pcrubahan kcsan daripada ledakan maklumat global. 
lou&hbridge ( 1990) membuat ulasan kesusastcraan untuk kaj ian-kaj inn pckcrjaan dan 
ke · 
l]aya yang pcmah dibuat dalam bidang sains maklumat dnn pcrpustilkaan di United 
l<ingd 
om untuk 15 tahun kcbelakangun. Bcliuu rncngulas dcngan mcnggunakan 68 
l'\JjUkan. Bcliau mcnyutakun kclcb1han kaJian ttnJUUUn mlah 
''7'/ze <Jdvn11w11.e.\· of such CJ ,\'t:rte.'i of survcvs covt!nng pmctu:al/y the wlrult.' 
ltfe.\ptm of tire <me clcparlt11t!11t 's uc11v111t.'.\' 111 pmje.v.vw11al ed11cat10n. .. they 
cmuri/mted .rnh.,·trmtmllv 1<1 ri•gi1/"r n mr.\'1' plllm1111g am/ rt'v1cw work w1th111 the· 
clc•{H1rlmt•fll" 
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Sebaliknya, kelemahan kajian 
"all Sheffield programme covered m surveys have he.en e.xdu.,·1wlv posr_i..rraduatt' 
courses, .wme of the surveys reqwretl ji>r11w11 stutle111s w tn• rc·m,•ml>a 1.: c>u Nit'S 
which they had taken up to I(} yeur.,· prev1011sly " (l.011ghhrnlg1.!, !Y1>0). 
l.6.1 Pilihan sains maklumnt dan pcrpustak.aan sebagai kerjaya. 
Isu kerjaya pustakawan telah dikemukakan dal::un kaj ian Bello pada tahun 1996. Dia 
telah membuat 3 hipotcsis kc atas scbab mengapa seseorang itu memilih kerjaya 
PUStakawan. Berdasarkan hasil kajian, beliau mendapat keputusan bahawa faktor luaran 
(ibu ba~ kawan-kawan, media masa, rnajik.an serta kaunseling) dan faktor profesional 
( kestabilan, keselamatan masa hadapan, status sosial dan prestij profesio~ pendapatan 
Yang rnemuaskan serta perolehan pcngctahuan) mencntuknn sebab-scbab untuk scscorang 
tnenjadi pustakawan. Manakaln hapotcsis kctiganya menolak foktor dalaman 
(rnenggunakan kebolehan istimewa individu, bakat, krcativiti, dan peluang untuk bckcrja 
dcn&an orang) yang mcmpengaruha seseorang memalih ker:inyn pusUlkawan. Fonnuln c:/11-
$</uare telah digunakan untuk menguji kcsahihan kajian tersebut. 
ManaJtatn di Ghana pula, pustakawan lebih tcrpengaruh untuk mcmilih kcrjaya 
Perkh· tdmatan snins maklumnt dan pcrpust.aknnn kcranu pcluang untuk pcmbangunan 
intelektuai dan pcluang untuk mcng1kuti pcndadikan bcrtcrusa.n yang fonnal bcrbanding 
gaji Yang baik dan pcrsekitaran kcrJn yang mcnnnk. Scbub lam aulah rncnyukaa buku~ 
rnenyuk . 
na bckcrJa dcngun orung mmui. kcl)uyu yang sclumut dan nasahut danpada 
Pustak nwun (Alcmnu. 1991) 
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Respon daripada pelajar-pclajar sar1ana dalam kaJian 13rc.:nda White /\ss1ocmtcs { I '-l~Cl) 
pula mendapati rncrcka rncrni lih kcrjuyu pustaknwnn kcrnrw mcrcka mgm m~nenL'\knn 
pengajian dalam b1dang ini yang mcrcka scrtai scbclum pcngaJUln, m<.:m1hh pek.c1Jn:U1 ttu 
kerana mereka rncrnang rncncan kcrjaya dcmik1an. ManakalJ sdninn. !l. rnc:ngatakan 
demi keselesaan geograti dan tiada pilihan lain. 
l.6.2 Pekerjaan dan jenis pcrpusrakaan/organisasi/majikan 
Status jawatan dapat rnenunjukkan kedudukan dan kestabilan pekerjaan seseorang 
&raduan. Dalam k.ajian Moreiro (200 I), status jawatan yang dijawat oleh graduan dan 
l>Clajar iaJah status fellowsl11p, diikuti JUwatan scrnentara di sektor swasta dan jawatan 
letap di sektor awam dan internsl11p. Akan tetap1, jawatan berupa fellowsl11p dan 
internship yang bcrsifat scparuh masa mcmpunya1 pcndapat.an agak rcndah. Kajian 
Genoni, Exon dan Farrelly (2000) rnendapati status jawatan graduan adnlah scpcnuh 
rnasa dan separuh masa dengan p1lih11n. Im rnenunJukkan bahawa rama1 gmduan tclah 
lllelatui perkembangan kcrjaya yang sclcsa. Lain-lam status jawatan graduan adalah 
SCJ>aruh masa tctapi lcbih memilih scpcnuh masa dan ia menunjukkun grnduan bcrharap 
llJttlllc mencapai kcdudukan kerjaya yang leb1h sclcsa bcrbanding JOWatan yang scdang 
diPegang. 
Satu J>erkara yang botch dipcrhatikan 1alah JUwutan graduan yang bcrorentas1 sams 
lllaklunlat dan tcknulog1 muklumllt. (ic110111. Exon rum Farrelly (2000) yang mcngkaJ1 
Pc ken 
·JllOn gruduun sccum lcb1h tcrpcnnc1 mcnduput1 gruduun hckcr.Ju dalum b1dnng 
kc PU: ~tnkawnnun . pcnuumsun rcknd, 11rk1h. pcngkomputcr:m dun s1stcm muklurnnt 1)1 
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satnping itu juga, terdapat graduan bckcr.Ja dalam pcrsck1tnmn ' lum-lnm kcr.Ja bcrl u1tan 
111.aklumat' dan bekerja di scktor ' hukan kcrjn bcrkaitun maklumnt ' KcputtL~n sennmt 
pekerjaan yang dicatat dalam kaJian Ocholla (2000) juga mcnunjulknn nc.in b'Tildunn 
bekerja di luar b1dang sains maklumat <.tan pcrpusrakrum. Kaj1an Latham, Bumc:tt dan 
Burnett ( 1996) mendapati jawatan graduan bcrorcntast sains makJurnat dan teknologi 
111.aklumat. Keputusan kajian mereka mcnunjukkan 60 pcratus daripada kalangan alumni 
bekerja di bahag1an maklurnat/teknologi komumkasi. (Latham, Burnett dan Burnett, 
1996). Kajian oleh Brenda White Associates ( 1986) sud.ah pun mencatatkan selain 
daripada perpustakaan dan pusat makluma~ graduan juga bekerja di bidang yang 
dikatakannya ' kerja maklumat ' dan 'bukilll mnklumat' yang disebut sebagai emergmx 
"1ar/ce1 saru istilah yang sama digunakan olch Gcnoni, Exon dan Ferrally (2000) untuk 
rnenggambarkan pekcrjaan yang bcrbit untnra bidang sains maklumat dan pcrpustakaan 
dengan bidang sains komputer rum teknolobri maklurnat atau bidang lain. 
l\ajian Ocholla (2000) mcndaixiu majikan terdiri daripada kaJangan scktor awam/majlis 
ternpatan/perpustakaan awam, sektor awam/institusi akadcmik/pcrpustakaan akademak. 
SCktor swasu clan awam/pcrpustak.aan khusus. sckolah nwam/pustakawan sckolah dan 
bckeria s d. · · · · h d' · dal k d 
"J en in . kms orgamsas1 yang umptr scrupa 1tcmu1 am 3Jtan Aina an 
Moahi ( 1999) dengan tambahan pcrpuswka.an NGO 
l<ctul1rnn .. . 
--.n IJLlZah mcncntukun hulu tuju kcr.inyu gmduun. Dalnm bnnynk kaJtan, mcrcka 
Yang bcrkclulusun dtplomn lnn1utu11 dun Slll]lllUt mcmpunyu1 unah kcrJuyn yung ngnk 
~rbc7-0 hcrbnndrng surJttnu mudu Clmduun tcnumpu bckcrJu tli un1vcrs1t1 dnn 
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(94.3%) graduan bekerJa berorentasi tcknologi muklumnt di umvcrs1t1 dnn mn.1hs nns1oru1l 
sains dan teknolog1, perpustakaan dan pusat maklumat. Bcgttu JUgn dnlrun kn.J ian Kis1edu 
(1993) dan Alemna ( 1993) <lan Alcmnu ( 199 1 ). Waiau bagaimannp~ suasnna sosio 
ekonomi sesuatu negara juga mcnjadi faktor dan ini dapat dilihat dalam kaJtan Onadiran 
(1988) apabila ramai k.alangan graduan sarjana muda menyertai perpustakaan universiti 
Yang mempunyai infrastruktur yang lebih baik berbanding perpustakaan awam dan lain-
lain perpustakaan di Nigeria. 
Berbeza dalam kajian Quarmby, Willen dan Wood ( 1998) mereka mengkaji 
perkembangan graduan sarjana scmcnjak penggraduanan. Dalam kaj ian kerjaya graduan 
sains maklumat dan pcrpustakaan yang mcliputi pclbagai tcmpoh rnasa, gmduan 
bertuJcar-tukar kcrjaya. Kajian yang scrupa scpertimana dalam k.ajian Loughbridgc, 
Oates dan Speight ( 1996) dan Brenda White Associatt:s ( 1986) JUga mcnycntuh soal 
pekerjaan. Dalam kajian Qwmnby, Willett dan Wood ( 1998) beberapa rcsponden yang 
bekcrja di bidang lain mempunyai hubungan erat dcngan bidang pcngurusan maklumat. 
Loughbridgc, Oates clan Speight ( 1996) memcta corak dcstinasi kerja pcrtnmn gradunn 
Yang rnenunjukkan bnhawn perpustukaan nkadcm1k, pcrpust.nknan khusus clan 'ttmer~m,l! 
""1rlcei' scmakin popular dulwn mcncrinw pckcr_Ja bcrbanding pcrpusUlk.aan a warn dan 
kera· 
Jaan. Justcrn itu. kajian mercka turut mcnycntuh pcrsoulan mob1hti 1a1tu pcrgt:rakan 
kc . 
IJaya samu adu dunpadu lndung sums muklumut dun pcrpust.uk.aun kc b1dang lam at.nu 
kc SCkto I . I . . 
r nm. Mob1 1t1 Jugn d1ktutknn dnlnm bchcrupu k.UJllln groduon. 
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·6.3 Tahap kcpuasan bekcrja di hidang sains muklumot dun 1>cqrnstalou&n 
Kajian Aina dan Moah1 ( 1999) mcndapati 57 rcsponden (74°'o) mcngntnl un m~relu 
berpuas hati <lengan kcrJaya di bidang kcpustakawanan. Bagi pelcl)Wlll berka1tnn 
maklumat selain kcpustakawanan mcrcka mcnyatakan latihan botch men. ediakan mereka 
bekerja di kedai buku. pengiklanan, pengurusan rckod dan pcmbroker maklurnat Dengan 
latihan tambahan, mereka beranggapan mereka berupaya bekerja di situasi pengindeksan, 
pengurusan sistcm maklumat, pengurusan pangkalan data dan pengeditan. WaJau 
bagaimanapun, tiada b'Taduan yang menyatakan mereka boleh berperanan dalarn 
pekerjaan sepeni pcrckaan sistem, penganalisa sistcm dan pengaturcaraan kerana mereka 
tidak ada latar belakang pendidikan yang diperlukan. Manakala, sebab-sebab yang 
diberikan atas rasa ketidakpuasan tcrhadap jawatan 1alah jawatan berstatus rendah, gaJi 
Yang rendah, masa dcpan yang suram untuk mcndapat kcnaikan pangkat dan tidak 
lllencabar Rugambwa ( 1998) mengatalmn pcmba.z.iran profcsion untuk graduan stuns 
lllaklurnat adalah rendah iaitu 14.3%. Graduan SISA mcnyumbnngkan kcpada 
Pcrnbangunan profcs1on maklumat mclalui syankat jururunding dan penyclidikan, 
Pcnerbitan jurnal yang bcreputasi dan pcndidikan bcncrusan. manakala lain-lain terlibat 
dalarn pengautomutan bcberapa s1stcm dan perkhidmatan pcrpustak.aan dan maklwnat. 
l\ajian Loughbridgc. Oates clan Speight ( 1996) mcnt.iupat1 scbilungnn bcsar graduan MA 
llnive · 
rstty of Shcflicld puas halt dcngan kcrjnya mcrcku. Antarn lugas yang dianggap 
~ling 
rncmuaskan halt tcnml!iukluh huhungun dcngan pcmbacu. pcrtnnggun&Jnwaban 
llrltuk 
n1cnyclcsu1kan tugusun utnu pcrkludmutun lcrtcntu dlln pcluang untuk 
lllcnyc lltpurnukan 111gnsnn dcngnn JU nnyn. KcrJn-kcrJU pcrtunywm sccarn khusus 
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dianggap kerja yang mcnycronokan dan paling dirasai bcrbnlo1 dcngnn llSJ'lc!~ Jt\\ .\tt\t\ 
profesional di semua hahag1an. Pcnychnb bagi tahap kcpuasnn yang rcndnh puln mlnh 
kerja pengkeranian yang rutin dan dibcri kerja dibahagian bukan profcsionnl. kurang 
peluang untuk mengguna kemahtran yang dipcrolch1 semasa pendidikan profes1onal dan 
sikap pengurusan. Im membcn kcsan tcrhadap moral mcreka yang berpandangan 
Profesionalnya berstatus rendah clan rcndah status di kalangan organisasi. Manakala, 
bagi jawatan kedua dan sctcrusnya, ketidakpuasan disebabkan oleh tekanan, kurang 
lllasa, sumber terhad dan pihak pengurusan berkualiri rendah. 
Kajian Alemna ( 1993) juga mendapati scbilangan bcsar graduan semakin berpuas hati 
dengan kerjaya mereka iaitu 92% berbanding kajian Alemna ( 1991 ) iaitu 88%. Di Ghana 
Perkhidmatan pcrpustakaan dun maklumat mcmpunya1 pcrkcmbangan yang 
rnenggaJakkan dan ini telah mcnarik kakitangan untuk bckcrja tetap. Sebab-scbab rasu 
ti<fak Puas hati ialah gaJi yang rcndah, tidak menggunakan kcmahiran sepcnuhnya dan 
kurangnya program pcrnbangunan kakitangan. 
11w extent ofsat1.efacrwn by an md1v1dual wulr /11s career c:mr.Wtutes an es.wmttal 
and m1portcm1 element 111 l11s mo11varmnul structure wluclt. if 111uier.\'10oc1. c:a11 ~1ve 
mva/uable 111s1xlrts mto /11s work performance (Onndimn. 1988). 
~ .. ~tan Onadimn ( 1988) mcnduputt scmua pustukawun yung bckcrJU dt pcrpusuikruin 
akadem1k mcngutnkan "sungnt puus hnt1" atuu "puns hut1" Kcputusun int mcmhukttkan 
baha 
wa PUSlukuwun d1 pcrpustnknnn ukudcmtk mcn1kmut1 pcnduputun dan kcdudukan 
~'fl~ lcb1h bn1k bcrhnndinM pcrpustukmm lutn. Anmt mc11ycdihka11 bcltuu kcruna, tcrdapat 
so 
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sejumlah besar pustakawan di pcrpustakaan khusus clan awnm yan~ t1dn~ puns hntt tJO 
orang atau 24.2 %). Scsctengah kcs di pcrpustakaan uwnrn kcnn1"nn pnng"nt Oc!rgnntung 
kepada senwr111 dan sistcm yang scdern1kian rupa d1sunrakan olc.:h brrndunn sebaga1 
mengecewakan. Malah kurang kolcksi yang bagus dan kcrJa-kcr.in yang ttdak rnencabar 
JUga menambahkan lagi kckcccwaan itu. 
l.6.4 Tidak bekerja dan penggangguran 
Datarn sernua kajian graduan terdapat berlakunya penggangguran atau keadaan situasi 
8raduan yang tidak bekerja sernenjak penggraduanan. Sebab-sebab yang dinyatakan 
adalah berhenti, sedang aktif rnencari pekerjaan, keluarga, kesihatan, rnenyarnbung 
Pengajian dan perub:ihan pasaran buruh. DetJef sen dan Olson ( 1990) rnendapati graduan 
Yang tidak bekcrja kcbanyakannya wamta yang mcrnilih komitmcn kcluarga bcrbanding 
kcrjaya. Satu aspck lain kaJian ini ialah graduan yang ' lari' kc bidang lam. Mcnurut 
betiau, mercka ini tcrdin daripada guru sckolah rendah dan menengah, mcnJad1 pentadb1r 
di fakulti dan universiti, bcrkcrjaya di bidang profesional bukan pcrgurunn. sepam 
Profesional dan bukan profcsional. 
Ka·· ~•an Pors ( 1990) tclah mt!mcriksa cornk pengambilan pckt!r:Jnan, pasarnn buruh dan 
Pilihan pelajnr di Dcnmurk. Esci Pors yang di tcrb1tknn pndu 1994 mengntakan bahawn 
.. 
SCPanjang 15 tahun lcpas. pcngangguran di knlungun pustnkawun di Denmark agak 
ti non 
06
1
· Dalnm pcrtcnguhun tuhun 1980-un. pur'"..is pcngunggumn adnlnh antara 15 dan 20 
'!. 
' · Scknrang ( 1990) udulnh I 0-12 ° o Dnlum s1tuus1 scknning pcrpustukwm uwam 
~~~1 . 
O'" t11n1 ~nurunnn dulnm pcngumb1 lun kuk1tungnn, scmcnturu swusta <.Ian scktor 
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bukan tradisional seperti perpustakaan pcnyclidikan scmnk111 pcnting. L\hun-tnhun 
kebelakang juga menyaksikan scktor swnsta mcrupakan maJikan 111nmn cnlon, nlnn "ttn. 
Waiau bagaimanapun, bukanlah satu pcrkara yang mudah untuk mcndupnt kcr:in dalrun 
sektor swasta. Pustak.awan bcrsaing dcngan banyak profcsion lnin. cb1langan besar 
PUStakawan yang bekerja di syankat swasta bcrusaha leb1h aktif lagt unruk mengukuhkan 
pekerjaan mereka. Sebilangan bcsar mcmilih pekerjaan dalam keadaan penuh persoalan 
hanya kerana kemginan, namun rnereka berpuas hati . Pemilihan pengkhususan yang 
dipilih di Royal of Librarianship juga membawa akibat kurangnya peluang pekerjaan. 
Pen&anlbilan pekerja yang pengkhususan subjek yang berorientasi perpustak.aan awam 
adalah kurang. Paras pengangguran di kalangan mereka (yang mt!ngkhusus dalam subjck 
berorientasi perpustakaan awam) leb1h tinggi daripada mereka yang mengkhusus dalam 
SUbjek-suhjck tradisionnl scpcrti pcngclasan, pcngindcksan, bibliografi clan tcknologi 
lllaklurnat modcn. Beliau JUga rncngatakan bahawa pelajar kcna scdar akan pcrubuhan 
daJarn alimn pasaran buruh terutama scpcrtimana yang dialami olch banyak ncgnra. Olch 
ttu, pernbinaan kurikulum yang mencampurkan disiplin terns tradisional dcngan teknologi 
lllakiurnat dan subjek pemasaran telah juga mendatangkan masalah. Justcru 1tu. dalam 
CSci Pors ( 1994) yang sama, bcliau mcnyarankan pcndtdikan bcrasaskan penyclidikan 
daiarn kurikulwn dengan hnmpan cnlon bolch mcnycrtnt proses pcrubahan dan mcngclak 
ketcrlaluan tcon utau kckurungan kcmah1ran prukt1kul. Pcndid1kan bcrasaskan 
Pcnyetidikan juga bolch dilakukan dcngnn kcrru1himn lcmbaron kcrja yang bcrbcza-bczn. 
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2.6.5 Pemilihan bidang ~ains maklumat dan pcrpustaluum 
Sesetengah kajian mendapati kcmasukan kc pengaJmn smns mnklumnt dnn pt!rpustnknan 
memerlukan pengalaman kcr.ia di perpustakaan atau pusat maklumut. Adn instm1s1 yung 
mensyaratkan pengalarnan scbagai syarat untuk mcmasukt inst1tus1 bc.:rkennan. KllJtan 
Genoni, Exon dan f-arrc lly (2000) mcnunjukkan ramai daripada kalangan graduan sarjana 
mUda berasal dari sektor perkhidmatan sosial ini. Rarnai daripada mereka kemudiannya, 
menyambung perkhidmatan atau ditempatkan ke bahagian yang lebth baik dengan 
penambahan pengalarnan yang dimiliki setelah mcndapat ijaz.ah. Aina dan Moahi ( 1999) 
rnendapati ramai graduan mempunyni pengalarnan kerja di perpustakaan negara/awam, 
dan perpustakaan universiti serta kebanyakan graduan mendapat penajaan untuk 
rnelanjutkan pelaJaran. Di University of Sheffield, mereka yang mcmihh MA daJam 
t>rogram kcpustakawanan mcmpunyai sckurang-kurang sctahun pcngalarnan bcker:Ja 
kerana ia menjadi syamt kemasukan universiti (Loughbridge, Oates clan Speight, 1996). 
l<ajian Kisiedu ( 1993) mcndapati 52.6% mengatakan rncrcka adalah guru perpustakrurn 
atau pembantu pcrpustakaan scbelurn memasuk1 pendidikan sains maklumat dan 
PerpustaJcaan. Kajian Onadiran ( 1988) pula mcnycntuh sonl sebab-scbnb pcngnmbilan 
llrogtam Bachelor of Library Science di Ahamdu Bello University. Nigcna. Menurut 
bcr iau, d1scbabkan pcluang pcmbelnjamn yang tcrhad, 1Jll7.nh dianggnp pnsspon kcpada 
status hidup yang lcb1h baik kcmna pcrsaingan untuk pcnd1d1kan t111gg1 sangat seng1t. 
Dalarn keaduan sosio ckonom1 Nigeria pada masa itu ( 1993). mmat mcrupakan p1hhan 
kCdua dalnm mcm11lh profos1on. Wuluu bugu1manupun. kcputusnn Onnd1mn mcndapau 
63 S°!i 
• 
0 rcspondcn mcnyutaknn "1111nut t~llnm kcpustnknwunnn", "untuk mcmngkntknn 
din" (60 3% rcspondcn). 'lclm~1u kntcnu mcm1hh progmrn pcnd1d1kun sums maklumat 
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dan perpustakaan. Selain daripada itu, "untuk mcnJa<likan kdulusnn lchth almh tkngnn 
rakan atau paras sosial" dan "rakan tclah pun mcmpunyni kdaynknn satn. pcrpustnk uut" 
JUga menjadi kritcria untuk pemilihan pcndidikan sains maklumut dan pcrpustukaan di 
Nigeria. 
l<ajian Brenda White Associates ( 1986) mendapari graduan MA program 
kepustakawanan di University of Sheffield mclihat program sarjana memberi pilihan 
Yang lebih baik daripada kursus diploma kerana ianya lebih akademik, ciao tempoh 
pengajian ialah satu tahun. Bagi mereka yang mengambil kursus ini, mereka melihat 
sarjana ini sebagai pintu masuk kepada pekerjaan dalam bidang sains maklumat, dan juga 
SCbagaj kelayakan yang baik untuk mencari pckcrjaan yang dikatak.an semakm popular 
dan mencabar. Bagi rncnguji scbub-scbab scsctcngah kursus dipilih pula, mcrcka 
rnenguji 4 pilihan jawapan. Kcputusan untuk program sarjana mendaixiti scbab utamu 
rnengambil kursus sarjana 1aJah kcrana ia mcnawarkan sesuatu yang mcrcka rnahukan, 
dan ditawarkan mengikut pcrmintaan. Kcselcsaan geografi juga penting mernandangk.an 
Pfogram sarjana yang bcrsifat separuh masa mcmudahkan mereka yang bckcrja scpcnuh 
rnasa mengikut1 program dcngan sclcsa. Sokongan kewangnn bukanlah scbab utama 
Untu)( memilth scsuatu program atau kursus. Tiadn ptlthan yang d1hadap1 dalam s1tuas1 
Pclajar MSc yang bcmsul daripudu diploma ltmJutnn JUg.ll mcrupakan scbab. 
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2.6.6 Kerelevanan kunus dalam program pendidikan suin~ mitklumat dan 
perpustakaan dengan pekcrjaan. 
Berdasarkan kajian-kaJ1an lcpas mcngcna1 aspck kcrelevanan kursus de;:ngnn pckef)aan: 
kursus-kursus yang ditawarkan adalah agak berheza mcng1kut nama program 1airu sarjana 
tnuda, diploma lanjutan dan sarjana. Kursus berkenaan pengkomputeran dan IT sentiasa 
tnendapat sambutan dan rclcvan kepada kerjaya dan ini diikuti kursus-kursus seperti 
J>eng\lrusan dart lain-lain. Oleh kerana, sebilangan besar responden daJam kajian bekerja 
dalarn bidang sains maklumat dan perpustak.aan, keputusan kerelevanan mempunyai 
banyak persarnaan dan sedikit perbezaan antara satu sama lain. Selain daripada itu, 
keterlaluan dalam teori dan kekurangan latihan praktikal turut disentuh untuk melihat 
sarna ada kurikulum bcmda d1 ntas lnndasan yang bctul. Tctapi, ada alasan tcrtcntu yang 
diberikan oleh para pcmbangun kurikulum untuk membuat kurikulum scdcmikian rupa. 
l\ajian Aina dan Moahi ( 1999) mendapati ramai responden gmduan sal)ana muda 
lllengatakan 3 subjck tems iaitu pemasaran makJumat ( I 00%), kucdah pcnyt!lidikan 
(SS.9%) dan tcknologi maklumat (88.9%) adalnh sangut rclcvan dcngan pckcrjaan 
lllcreka. Bagi kursus pilihan pula, capaian scmula maklumnt adalah dtnnggap rclcvan. 
lain I · 
• ain kursus pthhan scpcrt1 kchcndak muklumat masyumkat, kchcndak maklumat 
SCktor khusus. pcroncangan dan perekann mfmstruktur pcrpustukaan dianggnp t1dak 
rclcva . . 
n. Rcspondcn mcncadungkun supaya kursus d1pclbagu1kan scpcrt1 prakukal 
lckno1 · 
og1 maklumnt, pc11crb1tnn. pcngnwctun. pcny11npu1um scrtn pcmuliluirnan. stat1st1k. 
tckno1 Og1 mcdm, ckonom1 dun bclu1yuwun pcrpustuknun. Lcbih kurung 6 7 7% rcspondcn 
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berpuas hati dengan kandungan kursus teknologi maklumat. Mcrcku ynn~ t1<ln"' hcrpuus 
hati menyatakan subjek tcrgcsa-gcsa, tcrlalu scdikit latihan prok11knl dnn tt!on yang 
keterlaluan adalah punca kt!tldakpuasan. Kcbanyakan kursus u<lnlnh rdc\;an bagt 
graduan program diploma lanJutan tcruwma sekali organisast dan c:ipatan semula 
rnaklumat (83.3%) dan sumber-sumbcr maklumat (66.7%). Waiau bagaimanapun, kursus 
Projek belajar kendiri dianggap tidak relevan oleh responden. Kerelevanan di sini 
berrnaksud kemahiran dan pengetahuan teori semasa kursus diaplikasikan kepada kerjaya 
SCJcarang. 
Kajian Rugambwa ( 1998) pula mendapati, program SISA adalah sangat relevan kepada 
bidang pekcrjaan di dalam dan luar negara. Lebih kurang 85.7% daripada mercka 
rnenyataJcan kurikulum S/SA udalah sangat kukun, bcrorcintasikan tcknologi maklumat 
dan relevan dengan pennintaan guna tcnaga. Narnun bcgitu, tidak scmua kursus tcrscdia 
kePada semua responden. Hanya sebilangan kecil yang mcngambil kursus dekuf 
ditaWarkan. Hanya 28.6% daripada kalangan responden mcncadangkan agar knedah 
Pcnyelidikan dan kacdah kunntitatif untuk pengajian maklumnt disatukan sahaja. Mcrcka 
rnengatakan int ale.an mcngurangkan masa untuk mcndalami unalisa sistem maklumat, 
lllOduJ pcrckaan dan pcnilainn, dan modul pcnstoran rnaklumat dan modul capaian 
SCtnuta. Scbanyak 94.3% rcspondcn mcngatnkan subjck tcrus bcnkut ad.alah sangnt 
ber8Una untuk kcrJnyu mcrcka iaitu · pcngcnalun kcpuda ··uns maklumnt, kncdnh 
Pcnyclidikan, pcnggunu muklumut. tcknolog1 rnuklurnut. pcnstorun clan cnpatnn scmula 
lllak111- f' 
'""
11nt, s1stcrn mnklumnt dun pcrkhtdmntun untuk pcmbnngunun A nka. annlts1~ 
sistcrn 
rnnklumut. pcrckuun & pcmln1un. pcngurusnn s 1 ~tcm muklumut dun pcrkh1dmatan 
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dan tesis. Manakala, subjek clckti f yang dianggap sangat bcrgunn inlnh i)(!ngnutomutnn 
perpustakaan/s1stem maklumat. sistcm gcogralik maklumnt (GIS) <lnn s1stcm mnldumat 
dan perkhidmatan dalam pemiagaan & indusm. 
Kajian Qurrnby, Willett dan Wood ( 1998) mendapati clcmen kursus MSc yang dianggap 
sangat berguna adalah daripada rujukan Internet hinggalah kepada praktikal 
pengkomputeran dan perekaan pangkalan data. Hanya sebilangan kecil sahaja gradua.n 
rnenyatakan kursus penbTUrusan makJumat, capaian kembali makJumat dan teori 
pengllrusan beq,JUna kepacla kerjaya mereka. Subjek yang didapati tidak diajar dalam 
Pro&ram ini adalah pengaturcaraan komputer, kemahiran konvensional perpustakaan, 
kornunikasi , penycliaan clan kcmahiran kerja berpasukan atau teum-hwldmg. Namun 
bcgitu, jika disclidikt, subJck-subjck ini scbcnamya ditawarkan tetapt, mcrupakan subJck 
cleJctir. 
Dalam kajian Latham, Burnett dan Burnett ( 1996) mengenai aspck kcrclevanan pula, 
rcsP<>nden mcmbcriknn jawapan yang pelbagai. Waiau bagaimanapun. mcrcka yang 
SCdang bcker:ia mengata.kan satu atau leb1h kursus pengaJian mnklumnt berguna kepada 
Pckerjaan mcrt:ka. Ka j inn Loughbridgc. Oates clan Speight ( 1996) mcngatakan kursus 
Yang dikatakan sa.ngat bcrguna dan rclcvun dalam pckcr.iaan pcrtamu adalah JUga berguna 
kePada pekerjnnn pcrtumn dun scterusnya. Kursus pcngurusan misalnyu, dinnggap lcb1h 
bcrguna dnn rclcvan kcpadn pckCIJWlll kcduu dan sctcrusnyu bcrhandmg pcker:Jaan 
Pcrtarnn mcrcku. Mn1u1knln kursus ynnH bcrkuitun pmkt1knl kornputcr dun sumbcr 
ll'laklumnt lcb1h bcrijunu kcpndn pckcrJium pcrtmnu scmcnturu kursus pcngurusan dan 
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sumber maklumat terus bcrguna bagi jawatan-jawatan sctcrusnyn. Aspd . lct~rlnl u m 
teori berlaku dalam kursus tcknolog1 maklurnat dan pcngurnsnn. Mannlnln aspd .. 
kekurangan pula berlaku dalam praktikal kcrju ru.1ukan, pcnnnynnn, pcngl ntalogun, 
kemahiran teknolog1 maklumat, pengurusan kcwangan dan bclan.1nwnn. 
Pandangan kerelevanan scsuatu subjck kepada peker.Jaan seseorang incliv1du adalah 
berbez.a antara satu sama lain menbri kut jawatan dan tugasan. Kajian K.isiedu ( 1993) 
rnenunjukkan kursus pengkatalogan dan pengelasan mencapai tahap kerelevanan yang 
lertinggi sekal i, diikuti sains maklumat, rujukan dan perkhidmatan bibliograft Sementara 
itu, hanya seorang menyenaraikan bahawa kursus pcmbangunan koleksi dan pengurusan 
clan Pratikum perpustakaan sebagai relcvan sekali. Lawatan tidak dianggap scbagai 
sangat relevan. Kursus pcngurusan tidak dianggap scbcgitu pcnting tctapi kebanyakan 
resPondennya mcngetu.ai organisasi masing-masing. Kursus pcrpustakaan dalam 
rnasyarakat dianggap kurang relevan dan ada sesetengah graduan memmta agar kursus 
tersebut dib'UbJUrkan sahaja daripada kurikulum. Terdapat kekurangan dalam komponen 
Praktikal di daJam program ini, terutamanya praktikum dnn kckumnb>nn lcmbarun kcrja 
komputer dalam sains maklumat. Manakala ketcrlaluan tcori terkandung dalam kursus 
Pcngkatafogan dan pengclasan. Kcputusan ka.1ian 1m mcnyama1 kcputusan dalam ka.11an 
Alernna ( 1993) dan J\lemnu ( 199 1) 
Datiltll k . . . 3JHln J\lcmna ( 1993). kcputusun yanH sumu d1duput1 dengnn ka.1ian Alcmna 
(l9<) i ). Alcmnn ( 1993) mcncntutknn pnndnngnn urnduun rnc11ucru11 kursus dun 
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diantaranya rcsponden mcnyatakan "scpatutnya <l1bunyakkun lawutan "-c rx-rpusH\~:mn 
untuk mengukuhkan lagi keakadcmikan kursus ini": .. mcncndungkan pm"-tts J1 Sch,)ol 
of Communication di mana pclnJar ditempatkan sclama J bulun'': dnn .. kursus tcrlalu 
teoritika( lebihkanlah praktikal, kcrja kajian kes dan lawman kl! perptlSlllklrul dan umt 
maklumat.,, 
Kajian Alemna ( 199 l ) pula mendapati subjek yang paling penting dan relevan adalah 
subjek rujukan dan perkhidmatan bibliografi, pembangunan koleksi dan pengkatalogan 
dan pengelasan. lni diikuti dengan subjek pengurusan, sains maklumat dan pengalaman 
bidang at.au latihan kepustakawanan .. 
Keputusan yang hampir samu ditcmui dalam knjian Onadiran ( 1988) di mana 
kebanyakan responden selesa bekcrja di unit pengkatalogan (84.7%}, rujukan (81.5%) 
dan sirkulasi (75. I). Ramai yang mengatakan ··susah bagt saya"~ ''past1 akan mcnyuka1 
llntuJc bekerja"; dan "tidak akan bekerju, tanpa latihan", untuk unit pandang-dcngnr. 
Onadiran bcrpendapat pcndidikan perpustakaan scpatutnyn sudah cukup bagi 
lllenyediakan pelajar untuk berfungsi dalam perst!kitaran tcknologi maklumat. Bcgitu 
Juga dalam persoalan program sams pcrpustakaan scbaga1 pcrscdiaan kcpada kcr:Jaya d1 
bidang sains muklumat clan pcrpustakaan. rumai rcspondcn mcnyatakan bahawa latihan 
Urttuk bekcrja di unit pcmbangunan kolcksi, unit pcngkutnlogun. unit irkulasi dnn unit 
rujukan "adalah sangat bu1k" utau ''bu1k'' inunukulu bugi kcrja di bahag1an unit i:xindang-
dcnHnr hnnyn 26 5% rcspondcn yung mcnBatukun dcm1kum. 1111 bcrrnukna rnmn1 bckns 
PclaJur rncmcrlukun buntunn dnlnm kcrJn-kcrju bcrkuitnn dcngun puru.iung-dcngttr 
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2.6.7 Pendidik.an bertcrusan, latihan dan aktiviti prof~ional 
Rangkaian subjck dan fonnat pengalaman pengajian mcmhcrikan kcpelbngninn dnlnm 
Jlendidikan berterusan. T crdapat program ijazah Sar.Jana separuh masa.. kursus-kursus 
format yang mempunyai tempoh masa yang pclbugai, persidangan dan sekolah hujung 
ntinggu. 
Da!arn kajian Genoni, Exon dan Farrelly (2000) didapati bahawa sejumlah graduan yang 
rnenyambung pcngajian berpendapat kelulusan tambahan semakin penting sama ada 
daJarn bentuk menyambung pengajian bagi bidang sains makJumat dan perpustakaan atau 
disiplin lain. Pendidikan berterusan boleh meningkatkan prospek profesionalisme seperti 
kUrsus pengurusan atau pcngkomputcmn. Kcadaan ini menyaksikan impale pcndidikan 
Pa,,ca siswazah kc atas pcmbangunan profesionalismc. Ocholla (2000) menyata 
.. .. in order to uclueve tl11s, they rccogm=e the need for f urther professronul 
deve/opmem through formal and mformal ed11cat1011 and trullllllg and w ~a111 
expemmce und e.xpo.wre 111 order to prnvulc cjf ect1 ve .rnrvu;e to the comm1m1ty . 
S1m1/ar/y , they recogni=e the need fo r computer skills and /11forma11011 technology. 
QUarrnby, Willen dan Wood ( 1998) mcndapat1 bentuk pendidikan profcs1onal ialah 
l'llcnghadiri latihun untuk Library Association Chartership: mcnghudiri seminar 
PcrpUStakaan utau pcrs1dungon ntus tulmn. clan mcnjud1 uhl1 Bnttsh Computer ocacty 
Waiau bag11im11ru1pun, schilnngun hcsnr lutahan uiscdink11n dulnm pcrsckatumn kcrja, 
lcrtnasuklah kursus mcngcn111 pungknlun <.hun. pcncunun utus tuhun dun pcncrb1uin 
Internet. 
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Latham, Burnett dan Burnett ( 1996) tclah mcngkaJ 1 alumni dnn dnnpadn JO orang 
&raduan, 5 orang didapati menyambung pengajian dalnm program sarjrmn pcngn_pnn 
rnaklumat dan seorang telah rncngambil kursus 1ja.7..ah pertama sekah lagt tetnpt dalam 
bidang berlainan. Namun begitu, 70% mengatakan rnercka ingm rnenyambung pengajian 
daiam Master of Busmess Admrmsrratwn (MBA) - pengurusan sistem rnaklumat (50%), 
l>Cngajian maklumat. komunikasi dan sains kornputer (masing-rnasing 14%) dan antara 
rnuJca kornputer (8%). 
l<ajian Univcrsiti of Sheffield tclah menycntuh mengcna1 pt:rnbangunan profesional. 
Kajian Loughbridge, Oates dan Speight ( 1996) pula rnernperkatakan mengenai kepcrluan 
Pembangunan profcsional dnn kclnyakan tambuhan. Hasil kajian rncnunjukkan pclbaga1 
keperluan yang dikenal pasti dan ianya bermula daripada teknik pengurusan kewangan 
<Ian J>erniagaan, pengetahuan subjck dan penulisan, pengedit.an, bahasa serta kcmah1mn 
Pengajaran. Keperluan utama yang disenaraikan ialah pengurusan, sumbcr manusia, 
Pengurusan kcwangan, pengurusan projek, pengurusan tckanan dan kcrja bcrpasukan atuu 
tearn-b"1/dmg scrta teknologi rnakJumat. Kcrnahiran tcknologi rnaJdurnat sangat pcntmg 
kcPada scb1langan besar rcspondcn scpcrt1 kcscdaran CD-ROM. cksplo1tas1 peris1an. 
Intern 
Ct, WANs (Wide Area Network.\' ), l.ANs (l.ocal Area Network.\' ) serta lain-lain. 
~cnurut K1s1cdu ( 1993 ), pcrnbiuyu tcmputun untuk kursus snrJnnu dun kcdoktomn adnlah 
lt\a.Jiknn scpcrtt ur11vcrs1t1 ntnu pcrpustuknun khusus lcrmnsuklnh Univcr~11y of Ghana. 
lJ . 
nivcni1ty of Sc1c11cc nnd 1\:chnulu~y. Kumus1. dnn Council for Scientific und lndustnal 
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Research (CSIR). Manakala, British Council <lan bchcrapa pcrtuhuhnn lnm mcmlJtl 
mereka yang menyambung pengaj ian kc luar ncgara. Ghanu L1bmry Asso ' mtmn tdah 
menganjurkan Biennial Congresses, Annual General Meetings dnn lam-l:un mesyunrnt 
dalam kalendar pendidikannya. Pcnaja persic.Jangan/kursus pendek pula kebanyakannya 
adaiah dari negara asing sepert1 13ritish Council, International Development Research 
Council (IDRC), Unesco, USAID, Pan African Development lnfonnation System 
(PADIS), German Foundation for International Development (DSE) dan ITC 
UNcr AD/GA TI. 
Satu perkara penting dalam mcnisbahkan pembangunan kerjaya berterusan adalah 
bilangan kcrja kursus rasmi yang <lihadiri sclcpas mcnycmpurnakan program sarjana 
rnuda dalrun sains maklumat dan pcrpustakaan (Onadimn, 1988). Hanya scbilangan kccil 
saha.ia daripada k.alangan grJduan sarjana muda mcnyarnbung pengajian di peringkat 
sarjana atnu kcdoktoran. Mcnurut beliau, sistem perkhidrnatan awarn di Nigcna udak 
lllenggalakkan kakitangan mengikuti pendidikan berterusan. Sungguhpun demikiun, 
daripada kalangan mercka yang meneruskan pengajian, mcrcka akhirnya mcnjadi 
Pcndidik dalam bidang sains mnklumat dan perpustakaan. 
Pendidikan bcrtcrusan adalnh sutu umulnn biasu untuk scscomng mdividu mcningkatkan 
Pcngetahuan dan kcmahirunnya. Kajiun Brenda White Associates ( 1986) mcndapati 
rcsPondcn mcnyutnkan pcnd1d1knn bcncrusnn bcrgunu dun mcmbcmnsangknn. dan dalam 
SCsctcngnh kcs, pc11d1d1knn hcrtcnasnn d1pcrlukn11 untuk kcmo.1uan kcrJnyu mcrckn. 
Pend···· lu1kun bcrtcrusan <lmmb1l tcrutnmunyo dulum tmJnng komputcr dan tcknolob'l 
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maklumat. Bagi kursus, persidangan dan pclbagai pcrJurnpaun, didupau kursus ntns talmn 
Yang paling digemari. Kursus ini dionjurkan olch hos pangkalnn dntn sepertt Lockheed 
dan BRS. Manakala. badan protes1onal yang mcnganJurkan kursus-kursus :idnlnh sepem 
Asseciation of Assistant Librarians, Youth Libraries Group dan ASLlB. 
Aktivit1 profesional bagi responden dalam kajian Quannby, Willett dan Wood ( 1998) 
ialah artikel dan ulasan buku yang tclah diterbitkan dalam AIUADNE. Aslrb Proceedings, 
Assistant libranan Journal, .Journal of lnformat1on Science, library Assocwflon Record, 
New Review of lnformut1on Networks dan Yorksl11re Post. Lebih separuh yang pcmah 
lllernbuat pembentangan merupakan pembentangun berkaitan kerja, daripada di pcringkat 
atasan hinggalah ke pengurusan senior atau ahli lcmbaga pengarah. Pcmbcntangan yang 
Pcrnah dibuat adalah untuk Lnstttutc of Personnel. di satu persidangan Eropah mcngcruu 
diabetes, Scottish Librnry Association, lnstitute of lnfonnation Scientist, Library 
Association, di Aslib Engineering Conference dan di bengkel t!Lib. 
Ka" ~•an graduan MA Sheffield (L-Oughbridge, Oatc.:s dan Speight. 1996) mcnepat1 
Jan&kaan bahawa scbilangan bcsar respond~n mcnganggotai Library Assoc1auon. 
l'erdapat lcbih JO organisas1 clan kumpulun profcs1onal yang disebutkan dan 
kebanyakannya mcrupakan kumpulan di bawuh Library Association atau kumpuJan 
khUsus. Loughbridgc. Oates dun Speight ( 1996) JUgu mcmbuhngikun kcahliun orgnnisas1 
Profesionnl kcpada L1bmry Assocmt1on, Institute of lnforrnnt1on Sc1cnt1st dun /\sltb 
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Menurut Brenda White Associates ( 1986) kcahliun dun pcmbnh1tnn akttf dulnm hnJnn 
profesional botch diukur, atau sckurang-kurang daput mcnccnnmknn mhnp knmtnncn dnn 
keinginan seseorang untuk maju dalam profesionnya. Tcrdapat J pemhnbttnn dnlrun 
badan profesional iaitu kcahlian pasif, kcahlian aktif dan pembabttnn nk."tl f. Library 
Assaciation merupakan badan yang paling ramai kcahlian danpada kaJangan graduan dan 
lain-lain badan profesional pula ialah scperti lnfonnation Technology Group. Sconish 
library Association, Association of Assistant Librarians dan Youth Libraries Group. 
2.7 Rumusan 
a) Bilangan kajian susulan graduan program sarjana sams perpustakaan dan maklumat 
kurang dilakukan di Malays ia. Berdasarkan ulasan kcsusteraan untuk kajian ini , 
kajian dibuat dalam guna tcnaga perkhidmatan pcrpustakaan dan maklumut. Bidang 
sains maklumat dan pcrpustakaan masih lagi ketandusan kajian bersifat mcnJcjak1 
Bmduan sarjana khususnya di peringkat tempatan. 
b) Kajian susulan boleh diuji ke atas pelajar yang masih mcnuntut, clan graduan 
dipelbagai peringkat pcngaJian tinggi iaitu ijaJ..ah pertama, diploma lcpasan ijaznh, 
clan ijnz.ah lanjutan. 
c) Pembangunun kcr:iaya profcs1onal dan pendidikan profcsionnl se;.-cara t1dak langsung 
diulas dalarn ulasan kcsusustcrrurn im. Gmduan sarjunu iaitu skop populasi dalam 
kajian b1asunya sudah bekcrju dan mcrnpunytt1 kcluyukun 1jn7~h pcrtnmu yang 
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d) Kajian susulan mengimbas ingatan dan aplikasi pcngctnhunn dnn kt:mnh1mn snans 
perpustakaan dan maklumat yang dipelnjari di fakulti dengnn 1~kl.!t] llilll . K:tjum 
susulan penting kerana ia mengumpul maklwnat dan maklum buJus Sl.!bngat satu 
cennin kcpada pembinaan kurikulum yang scsuai dengan pasaran kerja sekarang. 
e) Ulasan kesusasteraan memperkcnalkan secara tidak langsung kaedah penyelidikan 
Yang boleh diuji dalam kaj ian ini. 
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BABJ 
KAEDAll PENYELIOIKAN 
3
.1 Pendahuluan 
Jenis kajian yang digunakan untuk pengumpulan data 1aJah kaedah pemnJauan. K.ajian 
Jenis peninjauan boleh didefinisikan scbagai stratcgi scsuatu kajian di mana seseorang 
tnengumpul data daripada semua atau sebahagian satu populasi untuk menilai insiden 
relatif tentangnya, penyebaran, dan kaitan antara hubungan yang mengakibatkan 
J>ernbolehubah (Kidder and Judd, 1986). 
Pcrkataan pcninjauan bennaksud mclihnt-lihat scsuatu atau mcmundang-mundang kc 
hadapan atau dalam kata lain mengamati. Pengamatan yang dibuat sepanJang tcmpoh 
kajian tidak dihadkan kepada fizikal semata-mata. Jika kajian peninjauan dilakukan 
dengan bctul, ia dapat mcngambarkan keseluruhan satu kumpulan yang leb1h bcsar 
Walaupun ia daripada tinjauan satu kumpulan kccil tcrpilih. Kumpulan kccil tadi dirujuk 
SCbagai sampet. Manakala kumpulan bcsar pula dikcnali scbagai populasi: in mest1lah 
didefinisi dcngan jclas. diha<lkun dcngan khusus, dan dip1lih sccara tel iti (Powell, 199 1 ). 
Pernerhatian atuu pcngukumn yang dibuut scmusu tmJntum rm:nghtL'iilkun dutn Dntn 1na 
boleh bias atau bcrut schcluh. Kcudwm b1us m1 t11nbul hustl dnripodu rckaun knJian dan 
akibat luan-lnm proses pcmcnngkntun ku11un. J\kh1myu. -;cpcrta kcbnnyukun knJinn. 
kcsirnpulun dihuut hcrdusurknn dntu-duto yun15 dikumpul. dmrmlisas dun dabcntung sccam 
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sistematik. Metodologi pcnmjauan dcskriptif dipilih untuk kujinn bckns gm<lunn Ml IS 
ini untuk menceritakan kriteria-kritcria populasi kajian, mcngukur suk.ntnn dnlam 
P<>pulasi, membuat ramalan-ramalan khusus, clan mcnguji pcrhubungnn-pcrhubungan 
(Powell , 1991 ). 
J.2 Pengulaogan pernyataan masalah 
Seja)c program MUS Universiti Malaya dipindahkan Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat pada pennuJaan sesi pengajian November 1994, belum ada lagi 
kajian graduan dijaJankan. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan itu 
bagi menjejak bekas graduan MUS Universiti Malaya. Maklumat berbentuk fakta dan 
J>andangan graduan dikaji untuk mcndapatkan gambaran kcbcrkesanan program Ml .IS 
kepada pcmbangunan kcrjaya dan aktiviti graduan. 
3J Teknik pengumpulan data 
Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk kaedah pcninjauan 
ialah penyelidikan perpustakaan dan soal sclidik. Pcringkat tcknik pengumpulan datn 
lllerupakan peringkat yang agak kritikal. Olch itu, btas atau berat scbelah perlu 
diPerhatikan dan dipcrjclaskan. Leedy ( 1980) mcnyatakan data dalam kajian tinjauan 
deskripti f sclalunyu mudah terdorong kt.:pudu kcsaluhan pcmbcntangan mclalui 
Pcngenatan yang bias datum rcknan knjiun. Pcrhatum khusus pntut dibcnknn untuk 
lllcnsnwns data dunpadu d1pcnguruh1 olch hms. 
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Leedy (1980) mendefinisikan bias scbagai scbarang pcnguruh, kcndnnn. :\lnu set "-.~ ldmm. 
Yang sccara seorang atau bcrsamu-samu yang bolch mcnycbabkan kcsnluhnn i...cpudn 
persembahan data atau kekaburan rmda data dalam kcadaan di mnna scpntutn n pd unng 
data yang diperolehi dalam kcadaan asli . 
Bias boleh berlaku daJam kajian pada beberapa penngkat. tennasukJah semasa 
pensampelan dan aktiviti pengumpulan data. Bias sukar dielakkan, tetapi sekiranya bias 
berlaku dalam keputusan, ia akan diberitahu terlebih dahulu dan pengkaji akan 
rnenyatakan bagaimana bias memberi kesan kepada kcputusan kajian. 
JJ.t Penyelidikan perpustakaan 
Kaectah pcnyclidikan pcrpustakaan dilakukan untuk mcninjau kcsusastcman. Tinjawrn 
kesUsasteraan dilakukan untuk membangunkan hipotesis berdasarkan kajian-kajian lcpas, 
Yang mungkin mencadangkan kaJian-kajian lanjutan. Dalam kcs-kes terdahulu. tinJauan 
kesUSasteraan menyokong kaj1an-kajian yang menyusulnya bcrbanding pengajian tentang 
kajian itu sendiri (Powell. 1991 ). 
Kaedah menggunakan sumbcr-sumbcr dokumentan 101 mcltbatkan pcnggunaan data-data 
Yang terkumpul duripadu surnbcr kajian lain. Kajian-kajian berkaitan yang telah 
dilakukan scbclum mi olch pcngkaji lnin bolch mcmhcrikan maklumat asns yang 
diJ>crlukan. Antara sumbcr-surnbcr dokumcntun nng digunukan dnlnm pcnyclidikan 
lillah buku-buku. Jumul tlm111h. lupumn. rckod JUbatun. kcrtn~-kcrtus scmannr. makrofilcm. 
al;u·nlut peny1urun ukhbnr dun lnin-111111 Kchunynknn 'itunhcr im dapat dipcrolcha da 
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perpustakaan. Kaedah penyelidikan ini dischut juga scbugu1 penyclidibn pcrpustukuun 
(Kamarudin dan Roslim. 1990). Mclalui pcnyclidikan pcrpustnknnn. kcsusnsteman 
mengenai kajian lepas dapat dikumpul dan diulas. Tinjnuun kcsusastcman mcmbolchkan 
indikator berkaitan persoalan kajian dibuat dan disusun. 
Pangkalan data yang dirujuk untuk kajian bekas graduan MLIS FSKTM Universiti 
Malaya 1997 - 2001 ialah OPAC Perpustakaan Universiti Malaya. Library of Congress 
Subject Headings dirujuk untuk mengetahui jumlah rekod bibliografi mengenai 
l>Cndidikan sains makJwnat dan perpustakaan di Malaysia. Dengan menggunakan kunci 
SUbject, library educat1on--J\tfaluysw--Congresses(LC), terdapat 1 rekod yang dicapa1. 
Manakata bagi kunci , subject, !.1brary educa110n Malaysta, terdapat 16 rckod yand 
dicapai . Lain-lain kunci suh;ect yang digunakan ialnh l::ducatwn, H1gher- Malay.'iw, 
library educarum--Great Br11am--J::va/ua11on dan l ibrary educa110n(Contm11111g 
educat10n) - Congress. Kesemua jumlah rekod yang dicapai ialah 89 rekod. Daripada 89 
rekOd bibliografi hnnya 11 rekod bibliografi yang disusul dan diperolehi untuk penulisan 
ulasan kesusasteraan. 
Setain OPAC. pangkalan data langgannn alas talian Juga diruJuk untuk mengetnhu1 
kajian lepns yang dilukukan di scluruh dunia. Pangkalan data /,1brary L11erat11re & 
Information Scumce Full la t 0 11/y (Wtlso11Weh) tclah di akscs mclalui Inman web 
PcrpUStakruin Universi tt Malaya. Kutu kunc1 yung digunukun iuluh "follow up srudv" 
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Oleh kerana, kajian bckas graduan dibuat dengan pclhaga1 numn dun ln.J uk. l at \ lunc1 
lain juga telah digunakan iaitu "employment ". "groJ11u1t· ", "lthmrv t ' h1t·,uum " dun 
"tnfi>rmatum science educutwn" dan lain-lain. Mdalu1 kutn kunc1 'fhllo w up ·''ftuiy 1' 
terdapat 13 rekod bibliografi yang dicapai dan 3 daripadanya adnlah berkrutan dengan 
tajuk kajian bekas kajian. Waiau baga1manapun, kaedah im udak efe!...lif kerana penulis 
tidak dapat memperolehi maklumat bibliografi yang tepat kerana kaj ian bekas graduan 
dibuat dengan pelbagai nama dan tajuk dalarn bahasa lnggcris untuk disesua.ikan dengan 
pemahaman bahasa Malaysia. Cara yang efektif iaJah melalui rujukan artikel dibahagian 
akhir penulisan artikel kajian yang membawa penulis menjelajah ke banyak kajian-kajian 
Yang serupa. 
Selain daripada OPAC dan USA On/me, kacdah pcncarian cnjin gclintar Internet bugi 
kata kunci 'follow up study" dan "library and rnformatt0n science" turut menghasilkan 
1 tcks penuh kajian bekas &rraduan iaitu oleh Ocholla (2000). Rujukan b1bliograft yang 
digunakan dalarn kajian Ocholla (2000) telah memberi petunjuk kepada kajian bckas 
&raduan lain. Daripada 19 rujukan bibliografi yang digunakan olch Ocholla (2000), 7 
ruJUkan menepati kajian bekas graduan dan digunakan dalam penul isan ulasnn 
kesusasteraan. Bcgitulah sctcrusnya, schmgga akh1mya penulis dapat mcngumpul 16 
artikcl yang rncnycrupai utnu bcrka1tan dcngan kajiun bckus gruduan. 
lJ.2 So111 sclidik 
Soat S<:hd1k kUJlltn ·usulnn grudunn Ml.IS (Lump1run I) d1husilkan bcrpundu ruJuknn 
SOal schdik Hrutluan snrJnnu olch Hrcndn Wtutc Assoc1utcs ( 1986) dan soal sclid1k 
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gTaduan diploma lanjutan oleh Alcmna ( 199 1 ). Soul sclidik Brcndn Whit t: :\ ssocrntcs 
l>Cnting kerana soal sclidiknya lcngkar untuk mcngkaji nspck kcbcrkesnnnn sntu-sntu 
program pendidikan sains maklumat dan perpustakaan scrta pcmbangunan kcf)ayn serta 
aktiviti profesional graduan. Manakala, soal selidik Alcmna pula pentmg kerana situasi 
SOsio-ekonomi dan politik negara beliau harnpir sama dengan Malaysia Jadi. kedua-dua 
SOal selidik ini saling mengimbangi kekurangan antara saru sama lain untuk 
diimplementasi dalam soal selidik grnduan MUS Universiti Malaya mi. 
Soalan-soalan untuk soal selidik kajian susulan bekas graduan MLIS terdiri daripada 
beberapa gabungan jenis soalan iaitu : 
a) Soalan berbentuk fakta: rcsponden dikehendaki mencatat fakta mengenai diri 
mereka. Contoh : Sahagian A. 
b) Soalan pandangan dan sikap; responden dikehendaki mencatat pandangan utau 
komen. Contoh : Bagi anda yang membuat dissertasi. Apakah tajuk dan komcn 
anda mengenai pcngalaman membuatnya? 
c) Soalan aneka pilihan. Contoh : Adakah pckcrjaan ini diperolchi dengan kclayakan 
MUS. [-/] Ya [ ] Tidak 
d) Soalan dcskriptif. Contoh : Nyutakan Dcskripsi ringkas tugns dan 
tanggungjuwab harian pckcrjaan. 
1.:) Soalan ·ubjckt1 f. cont oh f-aktor-foktor mcm11ah pekcr.Jrum in1.(Tu lasknn 3 foktor 
Utarno) 
f) Soulun skulu. d1 munu rcspom.lcn c.hkchcndnka mc111uwuh -;oulun bcrdlt-;urkan .skuln 
Yang dinyntnknn Contoh Tnhnp kcpuusnn pckcr.inun I I Sungat bcrpuns hata 
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[ I Puas hati I I Tidak puas hati 
Kajian bekas graduan int bolch dibahagikan kcpada 7 katcgon tnltu 
a. Pilihan sains maklumat dan perpustakaan sebaga1 ker:Jaya. 
b. Destinasi pckcrjaan dan jenis maj ikan. 
c. Tahap kepuasan. 
d. Penggangt:,JUran/tidak bekcrja. 
e. Pilihan pendidikan sains maklumat dan perpustakaan. 
f. Kerelcvanan kursus dalarn program pendidik.an sains maklumat dan 
perpustakaan dengan pekerjaan. 
g. Pcndidikan bcrtcrusan, latihan dan aktiviti professional. 
Reka bentuk soal selidik dibahagi kepada 5 bahagian iaitu : 
8
ahagian A : Maklumat peribadi ak.an mernberi maklum balas persoalan I. 
8
ahagian B dan C : Maklurnat pckcrjaan akan mcmbcri maklum balas pcrsoalan II. 
8ahagian D : Mnklumat MLIS akan membcri maklum balas kcpada personlan 
111 dan V . 
. Maklumat pcndidikan benerusan dan aktiv1t1 profes1onal akan 
mcmbcri muklum balns kepada pcrsoalun IV 
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3.4 K~ahihan soal sclidik 
Soal selidik bagt kaJtan int dihasilkan berdasarkan soal sclidik "!lJtlln !,'11ldunn oleh 
Brenda White Associates ( 1986) dan Alcmna ( 199 1) Bagi menjadtbn soal selidik im 
sesuai untuk bekas grnduan MUS dan suasana persekitaran sos10 ekonomi tempatan, 
SOal selidik diubahsuai dengan penyclia dan dua orang bekas graduan Ml.IS. Hasil 
daripada penilaian mercka, terdapat bcberapa pindaan dan tambahan kepada soal selidik 
tersebut. Soal selidik mcnggunakan medium bahasa Malaysia memandangkan semua 
&raduan boleh menguasai bahasa kebangsaan dengan baik. 
3
.s Populasi 
Sejak program MUS dipcrkcnalkan di Universiti Malaya pada tahun 1988, tiada rckod 
atau dircktori bekas graduan yang diterbitkan. Maklumat mengcnai bckas graduan 
diperolehi daripada buku konvokesyen tahunan Universiti Malaya dan pensyarah. Sa11. 
bilangan bagi setiap sesi pengajian adalah kecil adan agak mudah untuk mcngesan 
lllereka. Antara tcmpoh tahun 1997-200 I , Fakulti telah melahirkan 54 graduan MLIS dnn 
bilangan mengikut negara ialah 49 wargancgarn Malaysia dan 5 wnrga 
asing (Lampiran 2 ). 
3
·
6 Pentadbiran instrumcn 
Bagi mcnynmpnikan soul sclidik. lungkuh pcrtumu yung dilnkuknn inlah mcngcsan 
rcsPondcn. 
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3.6.l Cara-cara menjcjaki rc~pondcn 
a) Sumber lisan danpada pcnsyarah dan rakan sckuliah - bcbc:mpn gm<lu1ut ~ti lS 
yang dikenalpasll telah di temu1 dan mercka tclah mcmbcn maklumnl me;:nge;:mu 
rakan sekuliah yang mercka kcnali . 
b) Sumber elektronik - melalut pencanan kata kunc1 secara rambang untuk 
mengakses maklumat graduan. Antara kata kunci kunci yang digunakan ialah 
nama responden dan institusi yang dipercayai tempat kerja graduan. Cara ini 
membuahkan hasil kerana beberapa maklumat graduan tersiar di internet dalam 
laman web penbndi atau lamnn web organisasi. 
c) Direktori telefonis - Direktori telefoms dihubungi dital ian I 03 (Telekom 
Malaysia) untuk mengetahui nombor telefon tempat pekerjaan graduan, iaitu 
bcrdasarkan maklumat asas daripadn raknn sckuliah dan pcnsyarah. Kcmudian, 
berdasarkan nombor telefon yang diberikan oleh telefonis, tcmpal pckerjrum 
mereka dihubungi untuk mcndapatkan pengesahan orang dan alamat. 
d) Sumbcr bcrtulis 1uuu <lisscrtusi- Dipercayai sc<likit maklumnt mcngcnni 
responden yang dicatatkan dalam discrtasi mcrcka. Untuk mcngctahui tajuk 
dissenasi yang tcpat OPAC Pcrpustakaan Umvcrsiti Malaya digunakan. 
e) Pejubnt pcntadbirnn fakulti - Rckod maklumat grnduan tahun 2000 dan 200 1 
mus1h bolch d1scmak mclulu1 s1stcm kornputcr pcjubat pcntadbiran faku lti. 
3
·
6
·2 Pcnyebarun 'oul sclidik 
Sebanyak 42 ·utinun sonl schd1k tcluh d1hn11tur sccuru tcrus dun tcpnt kcpadu bckas 
~duun dcngun 2 cnrn 11ut11 pos hcrsctcm dun c-muil. l3ug1 cura pos. sonl scl id1k 
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dihantar beserta sampul surat bcralarnat scndiri dan bcrsctcm. Mnnaknln md nlut "acdnh 
elektronik pula, cara yang digunakan ialah soal sclidik <likinm melnlut l!-mml sccum 
uttachment. 62% graduan mcmbcrikan rcspon. Tcmpoh mnsn yang dmmbtl untuk 
mengesan graduan dan pada masa yang sama mengepos atau menb'lrim e-mail ialah dua 
butan bennula I Mac 2002 sehingga 30 April 2002. 
3.6.J. Susulan dan peringatan 
Soal selidik graduan tidak dihantar secara serentak. Oleh itu, setiap soal selidik yang 
tidak mendapat maklum balas dalam 3 minggu daripada tarikh pengiriman telah disusul. 
Teknik susulan ialah dengan cara telefon. e-mail dan pos surat peringatan (Lampiran 3). 
Datam tempoh tcrsebut beberapa panggilan telefon dan e-mail telah dibuat. 
3
·
7 kaedah Aoalisis 
Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisa statistik ialah mengkategori , 
lllengekod, dan membuat pengiraan statistik. Kaedah statistik biasa digunakan dalam 
tinjauan deskriptif. Maklumat berbcntuk data daripnda soal sclidik yang tclah lcngkap 
dicatatkan mengikut katcgori-katcgori personlan. Data dipcrscmbahkan dalam bentuk 
Jaduat, dikirn meng1kut pcrntusan dun dianaJisa. Scttnp kcputusan akan dianalisa dan 
dib ' incang scpcrti dnlam Bab 4. 
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HAR 4 
KEPUT USAN OAN PERRINCANGAN 
4.1 Peodahuluan 
Untuk mencapai objektif yang tclah ditetapkan penyclidik telah mengernukak.an lirna 
i>ersoalan utarna sebagai asas kaj ian seperti yang penyclidik nyatakan dalarn Bab I. 
Keputusan kepada persoalan-persoalan tersebut akan dibentangkan daJam bab ini . 
4.2 Tinjauan pra - luljian graduan MLIS tahun 1997-2001 
Tinjauan pra-kaj ian telah rncnghasi lkan beberapa keputusan yang re lcvan untuk 
digunakan dalarn kaj ian. Tinjauan pra-kajian di lakukan untuk rncndapatkan gambamn 
keseiuruhan bekas gradwm dan mengurangkan bias yang mungkin terjadi ak1bat 
kekurangan responden yang menjawab soal sel idik. 
4
·
2
·1 Tahun graduasi 
FaJcuiti telah mengeluarkan 54 orang graduan MLIS dan tahun 1997-200 l Danpada 54 
orang graduan ini, 90. 7% ( 49 orang) adalah warga tcmpatan dan 9.3% (5 orang) warga 
asing. Bcrdasurkun Judual 4.1 bilnngan graduun tuhun 1998 iulnh 19 omng dan tnhun 
l999 pulu 14 ornng. 13ilungun grnduun yang dihusilkun bugi kcduu-dun tnhun ma paling 
tarna1 (68%) bcrbunding tuhun scbclumnyu auatu 1997 (8%) dun tuhun sclcpasnya 1a1tu 
2000 dnn 200 I ( 12° ~) Buua I t}98 <lun 1999. pcrutus yung tcrhusal mclch1h1 scpuruh 
d4npndu Jumlnh kcscl uruhnn dnn 1111 mcnunjukkun bctupu rumuinyu bilungun grnduan 
7() 
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Yang dihasilkan bagi kedua-<lua tahun tcrscbut dibandingka11 dcngun hun-lnm tnhun 
kajian. 
-
.ladual 4.1 Tuhun gradua!i gradmtn (n=49) 
--
Tahun Uilan!!an Peratus 
---
1997 4 8 
t- 1998 19 I 39 1999 14 I _9 
2000 6 12 
2001 6 12 
4
.2.2 Jaotina 
Berdasarkan pecahan bckas graduan mcngikut jantina, didapari kaum perempuan 
ntelebihi kaum lclaki. Jadual 4.2 mt:nunjukkan dari[Xlda 49 orang graduan yang 
dikenalpasti dari tahun 1997-200 I . 59% (29 orang) daripadanya adalah perempuan 
berbanding 29% ( 14 orang) graduan adalah lclak1. Olch kerana tinjuuan bcrdasarkan 
narna-nama yang dicatatkan daJum buku konvokcsyen, pcnyclidik ridak dapat mengenal 
Pasti jamina 6 orang bekas graduan ( 12%). Namun bcgitu, berdasarkan peratusan 
llerempuan dan lelaki, didapati graduan MUS paling ramai ialah pcrempuan . 
• Jadu1&1 4.2 : Pec11han graduan mengikul juntina (n=--9) 
.htntina Bi lane.an Pcratus 
Peremouan 29 59 
Lclaki 14 29 
Tidak da.J?:lt di stikan 6 12 
4.2.J Kcrjayu ~rudunn 
l'i ' 
nJuunn kcr.Juyu tcrk1na gmduan <litunJukkun <lulum Juduul 4.3 Pclhugn1 usahu dilakukan 
Olch 
r>cnychd tk untuk mcngcsuhknn kcrJuyu tcr~tnt gruduun. Dunpadn 49 orung gmduan 
da ' 
n tahun 1997-200 I . 33° o ( 16 omn15) 15rnduun hckcqu schugu1 pustukuwun, 23% ( 11 
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orang) guru dan t 2% (6 orang pcnsyarah ). Pcnycl i<lik ti<luk dnpnt mcngl.!snn kcrJI\\ a lO 
orang lagi graduan. 
.Jadmal 4.J: Pec:ahan graduun menj!ikut kerjaya (n==--9) 
-~ 
--Kcrjaya Bilangan Peratus 
Pustakawan 16 "" JJ 
Guru I I 1" _J 
Pensyarah 6 L 
Pegawai pusat maklumat "' I 6 J 
Pen gurus 2 4 
Pegawai sistem maklumat 1 2 
Tiada d.iketahui 10 20 
4
.2,4 Jenis majikan 
Tinjauan bcrdasarkan jenis majikan sama adn ia institusi atau organisas1 bukan kcmja.an, 
atau korporat atau syarikat mendapati, institusi pengajian tinggi adalah institus1 tcrbcsar 
dala.m pengambilan guna tcnaga di kulangan grnduan MLIS iaitu 38% ( 18 orang). JadlUll 
4
.4 menunjukkan daripada 18 orang ini, 77.8% bekerja dengan Kcmcntcrian 
Pendidikan Malaysia di universiti awam, politeknik dan maktab perguruan. Manakala 
Yang lain bekerja di univcrsiti swasta, kolej swasta dan di kolej swasta tajaan kerajrum. 
Ins . . 
htus1 sckolah mencngah kebangsaan rncmpunyni 22% ( I I omng) graduan yang 
bekerja di bawah Kementerian Pcndidikan Malaysia. Organ1sasi bukan kcrajaan atau 
orsanisasi korporat ialah Berna1na. Kcdutaan Amcrika Syarikat, Astro Broadcasttng, 
Mafay.v1un Aul.\' ( 'mmctl dan Bursa Saham Kuala Lumpur. Manakala, di bawah 
organisasi lam ialah Pcrpustakaun Snbah, MAMPU dan di scbuuh i;yarikat buku. 
Berdasarknn pcratus pula. 60% gru<lunn bckcrJU di sckolnh mcncngah dan institus1 
PcngaJ1nn ttnggt ncgurn dcngnn sdnlungnn bcsnmyu hcmdu dt hnwnh Kcmcntcnun 
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Pendidikan Malaysia. I lanya pcratusan yang kcci l sahujn mcrckn ynng bckc.!fJ tl d1pelhngn1 
jenis organisasi bukan kcrajaan, orgnnisusi korpornt dun synriknt . 
. Jadual -'--' : Pecahan gntduan mengikur jeni5 rnajikan (n=49) 
-
--
.Jenis Maiikan Hilan2un Peratus 
~kolah menengah kcbangsaan 11 
--Inst~tusi pengajian tinggi 18 38 
I. Univers1ti a warn ( I 0) 
II. Universit i swasta (I ) 
iii. Politcknik ( I) 
IV. Makulb pcrguruan (2) 
v. Kolej swasta (3) 
__ vi. Kolej tajaan kerajaan ( I) 
krnama I I 2 ~UStakaan Sabah 3 6 
~ibuku I 2 ~tan kerajaan (MAMPU) I 2 ~utaan Amerika Syarikat I 2 
~o Broadcasting I 2 ~lavsian Aids Council - -I 2 
Tiacta maklumat 10 20 
4J Pengedaran dan pemulangan soal-selidik responden 
Terctapat 49 orang bekas brraduan yang boleh disampcl tctapi, sonl selidik hanya dapat 
diedarkan kepada 42 orang graduan sahaja. Scramai 42 omng yung tclah mcncrima soal 
SClidik, diberi tcmpoh melebihi 30 hari dan dibcri susulan mclnlu1 surat. c-mcl dan 
tclefon. Hanya 26 orang grnduan yang membcri rcspon. Antara alasan-alasan yang 
l'llenycbubkan kckurnngan respon adalah cut1 dalam pcrkh1dmatan kemnn sakit, sibuk dan 
kernungkinan ·oal ·clidik tidnk d1tenmu. Kcputusnn kUJIUn rm bcrkcmungkrnan bins 
kcrann skop kujiun uduluh kcscluruhun grudunn untuk rncncaixii tujtmn dnn objcktifnyn, 
ICtap 
I pcnyclid1k mcngunduikun sm<lunn lnm yung cnggnn rncmbcrt rcspon 11dak 
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benninat dengan kajian ini. Pecahan pcratus bagi rcspondcn dcngnn nng t1J:i~ m~mhen 
respon ialah 62% 38%. 
4.4 Keputusan dan analisa pcr.malan 
4.4.1 Siapa yang tclah bcrjaya mcngikuti program MLIS di F k.l'.\1. Universiti 
Malaya dari tahun 1997-2001? 
4.4.1. t 
4.4.l.l. l 
M:1klumat pcribadi 
Jantinu 
Danpada segi pccahan responden mcngikut jantina graduan perempuan lebih ramai yang 
rnernberikan respon berbanding lelaki. Berdasarkan Jadual 4.5, pecahan rcspondcn 
rnengikut jantina mcndapati 6 1.5% ( 16 orang) responden adalah percmpuan dan 38.5% 
(10 orang) rcspondcn adalah lclak i . 
r--.__ . Jadual ·tS · Pecahan responden mengikut jantina (n=26) .
L .Jantina Bilao2an Pcratus 
~i 10 38.5 ~mpuan 16 6 1. 5 
Jutnlah 26 100 
4
·
4
• l.1.2 Um u r 
Bagi rnenentukan umur puln. rcsponden dikchendaki mennnda salah satu daripada scnara1 
kategon umur yang dtbenkan. Daripada 26 orang rcspondcn. kntegon umur 30-10 dan 
40-so merupakun go I on gun tcnunai iaitu 50° o ( 13 orang) dun 4 5% (9 orang) 
Perpuat,ak.aan $K rM 
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.Jadua l -'.6 : Pecaha n rC!Jponden menj!ikut kJ&tqtori umur (n• 2o) 
-
Umur (tahun) Bihrnt?nn Pcnu u. - ·-
-
20-30 3 11 5 ---
-
-
30-40 13 50 --
-
40-50 9 .34 5 
-
>50 I 3.9 
4
.4.l.t.J Kaum 
Responden tidak diminta mcnyatakan kaum mercka, tetapi untuk tuJuan kajian, 
penyelidik mcmbuat siasatan sendiri dan mendapati, responden berstatus bumiputra 
adalah seramai 50% ( 1 J orang) dengan 46. I% ( 12 orang) daripadanya adaJah etnik 
Melayu dan 3.9% (seorang) bumiputra Sabah. Diikuti rcsponden berketurunan Cina dan 
India. Perlu dinyatakan di sini scbclum 1988 tawaran belajar di bidang pengaj1an sains 
rnakJumat dan pcrpustakaan pcringkat pendidikan tinggi pertama di Malaysia hanyaluh di 
lJniversiti Tcknologi MARA yang mcmbcri pcluang kcpada bumiputra sahaja. Olch itu, 
keputusan daripada Jadual 4.7 membuktikan bahawa penubuhan program MUS 
rnenjadikan Universiti Malaya altematif pendidikan di bidang tersebut. 
r--.._ 
Jadual -'.7 : Peca ha n re!ponden berdH ar kaum (n=26) 
' 
~ Kaum Dilan an Pcratus ~u - -- 12 46. 1 ~ 9 34.6 ~ 4 15 4 Bum· I 3.9 1putra Sabah/Sarawak 
4
·
4
·l. 1.4 Tuhun penduftnran 
Skop kujian bckns grJduun hcrkisur dari tuhun 1997-200 I snhaja. dan bag1 pcndaflaran 
Pro~runi Ml.IS bcrmula I 994 dnn 'ictcrusnyu 13crdnsurkun Jndunl 4.8. tuhun 1995 adnlnh 
lahun r>cndullnmn rcspontlcn puhnH rnnuu sckuli lllltu 34.6% (9 orang) dnn sctcrusnyn 
l4hun 1996 scrumni 26 9°~. ( 7 omng). I fnnyu scurung rcspontlcn yung mcnduf\ur pnda 
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tahun 1994. Pcndali.aran tahun 1995 dan 1996 tinggi kcrana fokult t tclah ment~ndn"'nn 
promosi berbentuk surat scrta risulah dan ini mcnggnlakkan guru ~rpusrnlann untul 
mendaftar kursus. 
J adual 4.8: T:ahun pendaftnrnn da n tahun J!rnduasi re5pondcn (n=26) 
Tahun pendaftar.m BilanS?an Pera tus Tahun e radua!i I Bilangan Pcratus 
~ 1994 I 3.9 1997 I I 3.8 
1995 9 34.6 1998 I l l I 42.3 
1996 7 26.9 1999 I 8 I 30.8 
1997 5 19.2 2000 I I I 7.7 
1998 2 7.7 200 1 I 4 I 15.4 
~ 1999 2 7.7 
4
.4.l.t.5 Tabun graduasi 
Berdasarkan Jadual 4.8 bilangan respondcn yang paling ramai mendapat ijazah ialah pada 
lahun 1998 iaitu dengan 42.3% ( I I orang) dan diikuti pada tahun 1999 iaitu scramui 
J0.8% (8 orang). Kcadnan ini tidak bcrcanggah dcngan kcputusan scbcnar tahun 
rnendapat ijazah graduan tahun 1997-200 I sepcrti yang ditunjukkan dalam fadunl 4.1 
Tahun 1998 dan tnhun 1999 mcrupakan tahun graduasi tcramai rcsponden dibandingkan 
dengan lain-lain tahun kajian. 
4
•
4
·1.2 Latar belaknng pendidikan tinggi perta ma 
Berdasarkan kcpada ija.7.ah pcnama, institus1 dnn tahun gradunsi rcspondcn yang 
dicatatkan, penyelid1k tclah membtnn 3 jadunl untuk mcnunjukkan gambaran latar 
bclnkung 1~ndid1 ka11 pcnumn rcspo11dc11. 
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4.4.1.2.I Bidang pcngajian 
Responden adalah pclbagai dan bcrbcza dcngan bidang pengaJ 10n Ml.IS Danpudn 26 
orang responden, 38.4% ( I 0 orang) berlatarbelakangkan b1dang pt:ngaJinn sustera dnn 
sains sosial. Oiikuti pula dengan 23% (6 orang) responden yang bemsnl danpada bidang 
sains maklumat dan pcrpustakaan. T erdapat seorang responden yang tidak menjawab 
SOalan ini (Jadual 4.9) Soal-selidik scjarah pekerjaan responden mendapari responden 
memegang jawatan sebagai guru at.au pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah. 
Justeru itu, respondcn diandaikan memilik.i kelayakan dalam bidang pendidikan bertaraf 
diploma lepasan ijazah bngi bidang perguruan. 
Jadual 4.9 : Pccahan responden men2ikut bidang (n=26) 
Bilao an Pcratus 
-10 38 4 
-
ustakaan 6 23 
3 11.5 
2 7.7 
2 7.7 
I 3.9 
3.9 
3.9 
4
·4.t.2.2 Tahun graduasi ijauh sarjana muda/diplomu 
Responden dalam kategori gmduasi tahun 1980-an dan 1990-un adalah tcrnmai scknli 
(laduat 4.10). 
Jadual 4.10 : Gnaduui 1>endidikan tin~i respondcn mcngikut ttmJ>oh tahun. 
hun Hihmgan Pcratus 
-4 15 4 
-Ta 
Sebetum 1980 
l981. 19g9 ----~ 
1990. 1999 
r· --
•u0n JllWHpo II 
9 
1 ... 
I 
83 
34 6 
46 2 
3 8 
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4.4.1.2.J lnstitusi ijazah ~arjana muda/diploma 
Bagi institusi pcngajian tinggi yang dihadiri pada pcnngknt pc.:ndidiknn tmgg1 µ<:rtnmn. 
kebanyakan responden bclajar dipclbagai institus1 pcngajian tingw :nvam Malaysia. 
Terdapat seorang yang belajar di univcrsiti luar ncgar:i. manakl.ln scorang responden 
tidak menjawab soaJan ini. Pccahan bilangan dan peratus responden rnengikut nama dan 
institusi adalah scperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. 11 . 
.....___ 
Jadual 4.11 : Pecahan rt51>onden mengikut hew institmi (n=26) 
r--._ lnstitusi Bilan~an I Peratus ~versiti Malaya 10 39 ~niversiti Teknologi MARA (sebelum 1997 6 23 ~enali sebagai Insti tut Tcknologi MARA) 
~iversiti Kebangsaan Malaysia 2 76 ~niversiti Putra Malaysia (scbclum 1999 -2 7.6 ~nali sebagai Universiti Pcrtanian Malaysia) 
~versiti Sains Malaysia --- - -2 7.6 
rlli!lvcrsi ti lslam Antarabangsa Malaysia - - --I 3.8 ~ersiti Utara Malaysia I 3.8 ~ernpte University of Philadelphia, Arnerika I 3.8 
~kat 
Tiada iawaoan I 3.8 
4
·4.t.J Scja rah pckcrjaan respondcn 
Sejarah pckcrjaan rcspondert adalah bcrkaitan dcngan latar bclakang pcndidik.an tinggi 
Pcrtarna mcrcka Bcrdasarkan scjarah pckcrjaan rcspondcn, pcnyclidik mcmbnhag1kan 
resJ>ondcn kcpada 4 katcgori . 
4
·
4
·1.3.t Rcsponden yang mcnggunakan ijuzuh MLIS untuk mcmperolchi kcrjaya 
pcrhtmu. 
Scon1ng rcspondcn (3.8°0) t1<lnk tcrus hckcrJn sclcpas pcnd1d1kun t111gg1 pcrlamu 
SCbati knyu mcnynrnhung pc11gnjm11 kc pcnd1diku11 tingg1 kcduu dun mcnggunnknnnyn 
SCbagn1 kclulusnn untuk rm.:ndnpnt kcrJn Judi. tindn '\CJnmh pckcrJ1u111 yung drcatutknn 
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4.4.1.J.2 R~pondcn yang bckcrja dalam scktor 11crkhidmatnn kcrajaurn seja k 
graduasi ijazah pertama clan te rus be rada da la m scktor ysnf.! snma 
sehingga sekarang. 
a) Tujuh orang rcsponden (26.9%) merupakan guru sekolah menengah 
kcbangsaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Berlaku mobiliti 
dari satu sckolah ke sckolah yang lain. Manakala, scorang responden (3.8%) 
merupakan pegawai perpustakaan di Perpustakaan Sabah. Mereka menjawat 
jawatan tcrsebut scjak graduasi ijazah pertarna dan meneruskannya sehingga 
sekarang. 
b) Dua orang (7.7%) responden pemah menjadi guru sckolah mcncngah 
kcbangsaan. Kcmudian mcrcka mcngcmbangkan kcrjaya kc pcrpustakrurn 
akademik di univcrsiti awam dan memegang jawatan pegawai perpustakaan. 
Kedua-dua jawatan masih berada di bawah Kemcnterian Pendidik.an 
Malaysia. 
c) Dua orang (7.7%) responden pemah mcnjadi guru sckoluh mcncngah 
kebangsaan. Kemudian mereka mengembangkan kcrjayu di maktab pcrguruan 
dan mcmcgungjawatan pcnsyarah. Kedua-duajawatan masih berada di bawah 
Kcmcntcrian Pcndidikan Malaysia. 
d) Sl!orJng rcspondcn (J.8%) mcrupakan bekas tutor umvcrs1t1 nwum. kcmudian 
mcngcmbnngknn kcrjnyunya dcngan mcmcgu118 juwntnn ·cbaga1 pcnsyaroh di 
univcrsit1 yung sumn Kcduu-duu Jnwutun bcrndn dt buwnh Kcmcntcnnn 
Pcm.lidiknn Mnluys rn. 
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e) Seorang rcsponden (3 .8%), dalam pcnngkat pcngcmbungan "-ccin\ :l ht:nnula 
sebagai jurutera di synrikut swasta , kcmudinn mcnJndi gum sc"-nlnh s" 1st:1. 
Bcliau mengembangkan kcrjnyn di scktor kcmJann benm1ln sehngu1 gum 
sekolah menengah kcbangsaan, kcmudian mengembangbn keIJayanya 
dengan memegang jawatan penolong pengarah bahagian Jabat.an T eknologi 
Pendidikan dan sctcrusnya menjadi pensyarah di universiti awam. Ketiga-tiga 
jawatannya di atas adalah bcrada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. 
4
.4.I.J.J Rcsponden yang bekerja di sektor swastJt atJtu di orgaoisasi bukan 
kerajaan sejak graduusi pcndidikan tinggi pe rta ma sehingga sekarang. 
a) Tiga orang ( 12%) rcsponden pemah bekerja di kolej swasw, syankat 
pcrscndirian, syarikat pcrkhidmatan jururunding dan Majlis Pcguam Malays ia 
dengan memegang jawatan dalam perpustakaan atau pusat maklumat 
Terdapat beberapa perubahan jenis majikan tctapi, responden mas1h 
memegangjawatan sebagai kakitangan di perpustakaan atau pusat maklumut. 
b) Scorang responden (3.8%) mcmulakan kcrjaya scbngai juruanalisa barangan 
di syarikat antarabangsa kcmudian sctelnh mcndapat MUS menJadi pcgawa1 
pusat maklumat di Kcdutnan Amerika Synrikat , Malaysia. Seorang rcsponden 
(3.8%) pula mcmulaknn kcrjaya sebagui pcngurus di Kcdai Buku Popular dan 
mcncruskan kcl)nyu ynng sama di scbuah synnkut pcncrb11an buku Ci na 
sclcpas MUS 
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4.4.1.3.4 Respontlcn yang bertukJtr scktor. 
Responden sama ad.a pcrnah bckcrja di scktor swastn ntau orgnnisns1 hul;m lcm1nnn 
sejak b'Taduasi pendidikan tingg1 pcrtarna kcmudian bertuk:lr kc scktor kcmJnnn. Begttu 
Juga sebaliknya, respondcn yang pemah bekerja di sektor kemjnan scjak grndunsi ijazah 
penama kemudian bertukar kc sektor swastn. 
a) Sejak gmduasi pcndidikan tinggi pcrtama, dua orang (7. 7%) responden pernah 
bekcrja di scktor swasta dengan memegang jawatan bukan di bidang 
perkhidmatan maklumat dan perpustakaan. Selepas mendapat kelayakan MUS 
mereka mengembangkan kerjaya di perpustakaan ak.ademik sebagai pegawai 
perpustakaan di universiti awam. 
b) Seorang respondcn (3.8%) yang memegang jawatan pustakawan d.an bekcrja di 
bebcrapa buah organisasi bukan kcrajaan dan swasta scjak graduas1 pcrtamu~ 
memilih kc sektor kemjaan iaitu di perpustakaan universiti awnm. 
c) Seorang (3.8%) guru sckolah menengah kebangsaan bcrtuk.ar kerjnya kepada 
pustakawan di scbuah kolej swasta tempatan. 
d) Seorang (3.8%) bckas tutor di univcrsiti awam mt:ngcmbangkan kerjaya scbagai 
pensyamh di univcrsiti swasta tempatan. 
e) ScorJng responden (3.8%)tclah bebcrapa kuli bertukar scktor kerajaan dan swasta 
dcngan mcrnikul tunggunwawab dalam b1dang kcpustakuwanan dan akh1mya 
mt:nJadi pcnolong pengurus di Bursa Sahum Kunin Lumpur 
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4.4.2 Apakah ha luan kcrjuyu clan peluang mc mpcrtingkJltkun kerj21 ll ': 
4.4.2.1 Maklumat pckcrjnun. 
4.4.2. l. t .Jawatan 
Semua respondcn dalam kajian m1 memegang jawatan tctap. Bcrdasarbn JadWll -t 12, 
38.5% ( I 0 orang) rcspondcn bekcrja scbagai pustakawan. Diikull oleh pekerjaan guru 
iaitu seramai 26.9% (7 orang) danjawatan pensyarah 19.2% (5 orang). 
,..__ 
Jaduul 4.12 : Juwanm re5ponden (n=26) 
t--._ Jawatan Bilan2ao Peratus ~takawan 10 38.5 
~ru 7 26.9 ~nsvarah 5 19.2 ~wai Pusat Maklumat ') 77 
J>enl!Uru.c; 2 7.7 
4
.4.2. 1.2 .Jenis majikan. 
Tempat pckcrjaan rcspondcn pula adalah di insritusi, organisasi atau syankat yang 
berbeza mengikut saiz dan jcnis (Jadual 4.13). 50% ( 13 orang) rcspondcn bckcrja di 
1
nstitusi pengaj ian tinggi, diikuti 24% (7 orang) bekerja di sckolnh mcncngah kcbangsaan 
Masing-masing scorang bckcrja di l3cmama, Pcrpustnkaan Kcmjaan Negcri Subah, Bursa 
Saham Kuala Lumpur, kedai buku, Malaysian AIDS Council dan Kcduta.an Amcrika 
Syankat di Kuala Lumpur. Un
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Jadua l .t. 13 : .Jen is institusi, ~yarikal a tau Oll!Rnl!ua! i mnjiloln ~1,omlC'n ( n, ! b) 
-
-.. 
-
.Jcnis Majikan Ui lang11n l- Pt~nltu!i ==1 Sekolah menengah kcbangsa.an 7 l -t 
r-
-lnstitusi pengajian tmgg1 13 _-o ---
a) Universiti awam (7) 
b) Universili swasta {I) 
c) Politeknik ( I) 
d) Maktab perguruan (2) 
.._ e) Kolej swasta (2) 
.feroustakaan Kcraiaan Ncgcr1 Sabah I 4 
J!emama I 4 
~dai buku I 4 
~lavsian ALDS Counci l I 4 
] ursa Saharn Kuala Lumpur 1 4 
~dutaan Amerika Syarikat, Kuala Lumpur I 4 
4.4.2.1.J Tahun lantikan. 
Responden dilantik kc jawatan sekarang adalah seawal tahun 1977 lagi. Secara ringkas 
&atnbaran tahun pcrlantikan rcspondcn kc jawatan sckarang adalah scpcrt1 Jadual 4.14 
J adual 4.14 : IUlegori tahun perta nrikan ke jawatan sekarang (n=26) 
-
.__ Tahun Bilangan Pera tu~ 
.Jebelum 1980 3 11.5 
~81-1 989 5 19.2 
J,290-1999 11 42.J 
~00-200 1 7 26 9 
lebih kurang 11.5% bagi tahun perlantikan rcspondcn adalnh scbclum tahun 1980-an 
lagi. Manakala 19 .2%. tahun pcrlantikannya adalah tahun 1980-an. Tahun pcrlantikan 
resp0ndcn 1990-un adalnh 42.3° o dan tahun pc!rlant ikan 2000-200 I sctnkat 1m adalah 
26
·9%. Bcrdasnrkan comk kcadnun scpert1 1tu, adaluh d1mmul tahun 2000-2009 1a1tu 
dalarn tcmpoh IO tahun 1111 kcaduan 1111 akan bcnumbuh bcrikutan pcrtambahan kcpada 
b'I 1anann grJdunn yanu mcn<lotlur Ml.IS untuk tuhun kUJlllll . 
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Bagi tahun pcrlantikan dari tahun 1997 hingga 200 I (tahun kaJHlll), tahun ~rlnnttk.m 
Jawatan rcspondcn ditelit1 <lan adn bcbcrapa kcudaan rcspondcn nng pcrlu d11wat iknn. 
a) Tahun pcrlantikan rcspondcn kc jawatannyn scknmng mcrnpnknn tnhun 
pcrlant ikan jawatan baru. 
b) Tahun pcrlantikan rcsponden ke Jawatannya sekarang adalah kerana 
kenaikan pangkat. 
c) Tahun pcrlantikan rcspondcn kc Jawatannya sekarang merupakan 
jawatan baru bagi rcsponden. St:belum ini responden memegang 
jawatan lain dalam sektor dan rnajikan yang sarna. 
4
.4.2.t.4 Kclayakan yang digunakan oleh responden untuk jawatan ~cka rung. 
Bagi soalan yang mcnanyakan sarnn ada kclayakan MUS digunakan olch rcspondcn 
rnendapatknn jawatannya sekarang (Jadual 4. 15), didapati 61.5% rnenyatakan ''tidal..", 
clan 38.5% lagi menyatakan "ya''. Kcbanyakan respondcn rnendapat jawatan dcngan 
rnenggunakan kelulusan ijazah sarjana rnuda/diploma. 
Jadual 4.1 5 : Adakah kclayakan M LIS dl2unakJan olch rcspondcn kc jawatan sckaran2? 
(n=26) 
Resp on l===~~~-IJ-il_•:-~-'' "-----_-_-:_-_-~ Pif r ~ 
4
·4.2. I .5 Pcn~ctuhuan mcn~cnui kckmmn~un juwutun. 
Berdasarkan scnur:u jawapan yung bcrpotcns1. kcputusun mcnduput1 bahowa pcngctahunn 
~ekosongan Jnwntan nduloh hcrdusark:rn 1klan ndalnh 30 7% Munukaln n mt"ct a1uu 
hubungun dcngun oru11u dulnm 15 4° o, mclnlu1 lllllJtknn 15 5% dun lum·lutn ~cmmu1 
38 5c?!i 
· o, l.n1tt· lu1n Jl\W11pan y1111u tlthcnkun 1nluh mclnlut lnmnn wch, hcrtukur kc unit 
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jabatan, surat tawaran Kcmcnterian Pcndidikan sctdah mcngt"-1111 d1plnma ~ndtdtk.an 
lepasan ijazah . 
.J:adual -4.16 : Pengerahuan mengenai kt koson1tan jawac:an (n .. 16) 
--
Respon Bilangan I Perarus 
!klan 8 30.7 
Contact 4 I 15A 
Maiikan 4 I 15.4 
Lain-lain 10 I 38.5 
4.4.2. 1.6 Deskripsi tugas dan tanggungjawab kerjaya 
Bagi memudahkan perbincangan, penyelidik membahagikan deskripsi ringkas tugas dan 
tanggungjawab harian pekerjaan responden mengikut katcgori jenis pekerjaan responden 
kerana kerjaya respondcn adalah pelbagai. Responden juga bckcrja dalarn Jcnas 
organisasi, institusi atau syarikat yang mempunyai saiz dan bilangan kak1tangan yang 
petbagai. 
i) Pustak.awan dan pegawai pusat makluma t 
a) Mcmbina dan mcngembangkan koleksi pt!rpustakaan. 
b) Pentadbiran kakitangan dan pengurusan perpustakaan tcnnasuk mcmbantu 
memenuhi pcnnintaan pt!gawai mcncupai muklumat-maklumut khusus. 
c) Mcnyediakan bibliografi 
d) Mcngkatalog bahan 
c) Pcngurusan berhubung sistcm s1rkulas1, pcrkh1dmatan pdanggan dan 
pcndidikan kcpustaknwunun 
t) Mcmtmngun don mcmuntuu pcrJnlunun s1stcm pcnguutomnsian 
pcrpustukunn dan kcscclmun tcknolog1 mnk lumnt dulurn pcrpustaknan 
t) I 
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ii) Guru 
a) Pcntadb1ran sckolah <lan pengurusan kakitangnn. 
b) Pcnga3aran dan penycl iaan ma ta pelajaran khusus di . d.olnh 
c) Menyelta per:ialanan kclab, persatu.an, sukan dan pasukan berumfonn 
bahagian ko-kurikulum sckolah. 
d) Mcnyelaras perkcmbangan pusat sumber dan perpustakaan sekolah. 
c) Tcrdapat segelintir guru yang menjadi kakitangan pusat sumber 
pendidikan daerah dan mentadbir perjalanan Sekolah Bestari . 
iii) Pcnsyarah 
a) Pengajaran mdalui kuliah dan tutorial. 
b) Penycliaan kertas projek, latihan ilmiah, latihan industri dan discrta.'it 
pclajar. 
c) Tcrl ibat dalam pengan3uran kursus-kursus pcndck, seminar dan 
pembcntangan kcrtas kerja. 
d) Pentadbiran dan pengurusan dalam fakulti atau jabatan. 
iv) Pen guru~ 
a) Mempromosi dan mcmasarkan barangan atau perkhidmatan. 
b) Mcngcluar barangan, te;:rlibnt dalam pemprosesan data dan c.:011versw11. 
c) McrJncang stratcgi, membckalbn dokumcn, mtmnet dan knowledge 
ma11ugeme111. 
d) Pcrdngungun pcncrbitun buhusu Cum. 
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4.4.2.2 Faktor-faktor pemilihun kcrjuya sckarung olch hckus grnduan Ml .IS. 
Berdasark.an cat.at.an faktor-faktor pcmilihan kcrjayn ulch rcspondcn, ~n d tdi" tclnh 
membahagikan faktor-faktor pcmilihan kcrjaya sckarang kcpadn 
a) Minat dan ada kccenderungan dalam scsuatu bidang khusus yang diamb1l semasa 
di universiti diperingkat ijazah sarjana muda/diploma. 
b) Pengaruh proresionalisme (gaji yang tinggi, faedah dan kemudahan yang 
disediakan, menggunakan ija.zah sarjana dan jawatan yang terjamin). 
c) Pengaruh keluarga dan guru sekolah. 
d) Kerjaya yang menggalakkan pembelajaran berterusan dan cabaran baru. 
e) Kcrjaya yang menggunakan kelnyakan dan kebolehan MUS. 
t) Kcrjaya yang fleksibcl daripada scgi masa. 
B) Pcrsckitaran kerjn yang dikchcndaki dan pcngaruh psikologi iaitu nnluri 
semulajadi. 
4.4.2.J MLIS dan tahap kepuasan kerjaya. 
Dalam mengukur kepuasan kcrjaya. pcnyclidik cuba mcnycntuh sonl gaj1, ukuran skala 
perasaan dan pendapat bcrkenaan pekcrjaan mercka sckamng jika dibandingknn dcngnn 
kelayakan ijazah kedua (MLIS) yang mcrcka miliki sckarang. 
4
·
4
.2.J. I Gnji 
Dar;padn Jndwil 4 17. didaput1 JUtnluh pcmtus bugt kcduu-duu kutcgon gaJt rcspondcn 
RM 3000-4000 (38 4° o) dun ~utcuon gnJ• mclcl>tlu RM 4000 ( 19 2%) lcb1h scpanih 
danpauu kcscluruhun pcmtusnn imtu 7.611/u. Olch 1t11 , 1iku dihnndingknn dcngan us1a 
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responden yang pali ng aktif bckcrja (30-40 tahun dun 40-50 tnhun) dcn~nn pcncnpumn 
paras gaji ini, rcspondcn d1kira mcmpunyni gaJ1 yang pndun Jcngan k.clulusnn SlfJ ma 
Yang miliki dalam kontcks sos10 ckonom1 di Malaysia khususnyn. Mnnabla pcrntus 
responden bergaj i RM2000-3000 adalah 27% dan pc::ratus rcsponden bcrg:iJi 1000-_000 
ialah I 5.4% .. 
.ladual .u 7 : Pendn1>atnn bulanan re5ponden ( n=26) 
Gaii (RM) Bilanean Peratus 
I 000-2000 4 15.4 
2000-3000 7 27 
3000-4000 10 38.4 
>4000 5 19.2 
4.4.2.J.2 Tahap kcpuasan kerjaya. 
Responden juga disoal mcngenai paras kcpuasan kerjaya iaitu "sangat puas hati" , " puas 
hati" dan " tidak puas hati" . Lcbih kurang 96. I % puas hati dcngan kcr:Jaya manakala 
hanya 3.9 % tidak puas hati dcngan kerjaya sekarang. 
4
.4.2.J.J Cadangan untuk bertukar kerjaya 
Seterusnya respondcn juga diminl1l mc:milih antnra "ya'' utau ''tidak" samn ada mcrcka 
bercadang untuk bertukur kcrjuya. Bcrdasarkan Jadual 4.18, 84.6% rcspondcn lldak 
bercadang untuk bcrtukar kcrjaya. MaJori ti rcsponden bcrusa sclamat dan sclcsa dcngan 
kerjaya mcrcka sckurang. Tctapt 15.4% mcnyatukan kcmungkinan untuk bcrtukar 
k . 
er_iaya kcrana 
a) T idnk puns 111111 den gun kcl)ayu sckumng kcrunu guJ inyu t1dak mcningkat 
waluupun ndn kclulusun 'iUfJUllU Rcspondcn 111g111 hcrt11 k11r kcrJuyn kcpndn 
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pekcrjaan yang sckurang-kurang mcmhcnkan gnJ1 ynng bcrpadl\lrnn Jcngun 
usahanya. 
b) Kemungkinan bertukar kcrjaya jika gaji pt!kl!rJaan hum 1tu lcbth 11ngg1 
c) Mcncari cabaran baru dalam bidang kcrjaya dan mcnambah pengctahuan dalam 
mempraktikan pendidikan sains maklumat dan perpustakaan. contohnya~ 
persckitaran perpustakaan digital. 
Seorang responden yang menyatakan "tidak" daJam satu nota kecil mencatat mungkin 
"ya" di masa hadapan memandangkan usianya masih muda (30-40 tahun). Dalam konteks 
"ya", ada 2 kcmungkinan bagi mereka untuk bertukar kcrjaya iaitu : 
a) Responden ingin bcrtukar bidang kerjaya sckarang daripada bukan bidang 
sains maklumat dan pcrpustakann kcpada btdang ini. 
b) Responden ingin bertukar angin daripada persekitaran kcrja sckarang kc 
tcmpat persekitamn kcrja yang lebih menjanjikan cabaran dan pcluang 
yang luas. 
Jadual -'.18 : Cadangan re3pondcn untuk bcrtukllr kcrjaya. (n• 26) 
_R_cs_ p_o_n ___ J--1----Bil:;gan---1 _trf t ~ 
4
·4.2.3.4 M LIS mcnin~lultlorn kcrjnya dan status. 
Rcspondcn Jugu dim1ntn mcnznhirknn punduput samu u<lu kclulusun MUS yang mcrcka 
lllilik1 sd .. nmng tc luh mcmbolchkun mcrckn mcn<lapat JUWntan lcb1h bu1k ntau rm:rckn 
lllcrasakun s1u1w; mcrr.:kn 111cn111Bknt 'icmusu mclulu1 pcnngkat pcngcmbungun kcr:Jnyn 
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.Jadual 4. J 9: MU S meningkatlorn kcrjMyM dun !lh11t1s 
--~ Rcspon -- Bilungun Ya II - -Tidak 9 Tidak pasti 6 
. 
Berdasarkan Jadual 4. 19, didapati bilangan respondcn yang menyatakan ·-ya .. -L.3%. 
Manakala responden yang mcngatakan "tidak" pula 34.6° o dan ··1idak pasti .. 23 . l %. 
Berdasarkan kcpada pcratusan, walaupun mereka yang mengatakan ·'ya" itu ramai tetapi, 
jurntah mereka yang mengatakan "tidak" dan ''tidak pasti" melebihi daripada separuh 
daripada kcseluruhan pcratusan iaitu 57.1 %. Bagi responden yang memberikan jawapan 
"tidak pasti" tcrdiri daripada kalangan mereka yang baru rnenccburi bidang sckarang dan 
tnasih dalam pcringkat pcncrokaan dan pengukuhan kcrjaya. 
4.4.J Bugaima na kah graduun rcspons ke pa da syara t-syarat univc rs iti upubiln 
mcngambil kcputusan untuk mengambil ku n us MLIS'! 
4
.4.J.t Sumber ma klumat penawaran kunus MLIS. 
Responden dirninta mcnanda jawapan yang mungkin daripndu pi lihun jawupnn yang 
diberikan. Daripada Jadual 4.20, rcsponden rncngcwhui Univcrsiti Malaya mcnawarkan 
kursus MUS mclalui iklan (57%). kawan-kawan (23%). melalu1 maJikan (J°'o) dan lam-
1 . 
ain 17°1>. Tcrdapat Juga rcspondcn yang mcnanda juwapan lcb1h danpada satu 1aitu 
rnengetahui rncngcmu MUS mclalu1 1klan dun kuwan-kuwun Sntu pcrkara yang mcnank. 
Jawapan bug1 "lu in-lu111" hump1r scrupu iaitu mcrcku c.hbcnwhu mclolu1 sutu surnt dan 
f:SKTM bcscnu nsuluh dun d1 1lJJU~n11 terns kcpudu Hllnl pcrpustnkuan utuu guru pusat 
sumbcr sckoluh lk spomJcn 1ugn mcnycbut adn 11snhn dnripadu ka lungun pcnsyarnh 
FSK l'M dc11g1111 1,;nrn 111cnc.: lcfoo mcn.:kn d1 sckolnh. 1111 mc111111jukku11 mcrcku 1n1 bukun 
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sahaja mendapat maklumat mcngcnai MUS akhbar malah mcndupnt mnl...lum;ll 1mtul.... 
program mdalui usaha pcnsyarah . 
.Jad ual 4.20: Pcngctahu1rn program M LIS Ji ll nivcniti :\11alaya (n• JO) 
'Respondcn tanda ltbih I 
-
-
Cara Bilanean Peratus 
lklan 17 57 
..._Kawan-kawan 7 , ... _ .) 
~aiikan I 3 
Jain-lain 5 17 
4.4.J.2 Sebab mcmilih MLIS 
Berdasarkan catatan responden mengcnai sebab mereka melanjutkan pelajaran di bidang 
sains maklumat dan perpustakaan adalah scpeni bcrikut; 
a) Menambah pengctahuan mcngcnai bidang ini kerana mcrcka bcrkclulusan dalam 
bidang ini di pcringkat ijazah pcrtama dan bckcrja dalarn pcrkh1dmatan 
perpustakaan dan maklumat. 
b) Menambah pcngctahuan rnengenai bidang ini kcrana dipertanggungjawabkan 
untuk mengurus pusat surnber dan perpustakaan dipcringkat sekolnh atnu jabutan. 
c) Mcndapatkan kclulusan ijazah sarjana untuk tujuan mcmpcrtingkatkan status 
profcsionalisme kcrjaya daripada scgi gaji . pangkat dun hun-lnrn 
d) Mendapatkan kclulusan ija7Ah sarjana untuk tujuan mcndapat pckc1Jaan yang 
dicita-cata scbagai saluran kedua sdain daripada kclulusan 1jai.ah pcnarna dan 
rncngharupkan Jugn kclulusun •Jtv.ah surJunu 111cmpcrt111gkut status 
profcsionulismc kcrju u tcrutmnn t~mpudu aspck gnJ• 
c) Mcnumhuh pcngctnhunn ntns munu kcsnrjnruum dun \;Cn<.lck111wu11 
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4.4.J.3 Pcmhiayaian kcwangan pcngajian . 
.Jaduul -'.2 1 : Pcmhiuyuun pcns:njian (n==JO)• 
*Responden mnda lebih I 
- - -
~ Jen is Bilangan Pcratus 
J endiri 20 74 
~Maiikan I 4 
.]iasiswa .... .) 11 
l iniaman 2 7 
.lain-lain I 4 
Berdasarkan Jadual 4.21, 74% responden membiayai sendiri atau pernah membiayai 
sendiri pengaj iannya, l I% mendapat biasiswa dan 7% pula pinjaman MARA. Peratus 
bagi majikan dan lain-lain ialah masing-masing 4%. Sungguhpun majoriti responden 
rnembiayai pengaj ian mereka sendiri, ada j uga masalah kesempitan wang. 
4.4.J.4 Status pckcrjaan 5emasa berkunus. 
Salah satu pengukur untuk mcngctahui respons responden kcpada syarat-syarat tawaran 
Pilihan kursus olch fakulti yang flcksibel adalah dengan mcngctahui status pckerjaan 
ketika mengikuti pcngajian. Bcrdasarkan pi lihan jawapan yang mungkin, 64.3% 
responden bt!kcrja scmasa pcngajian. Ini bennakna mercka menjadikan aktiviti 
Petnbelajaran sarjana scbugai aktiviti scparuh masa. Sungguhpun begitu. ada juga 
respondcn scparuh musn tctap1 mcngambil pi hhnn kursus mnksimum sctiap semester. 
7
-1% ltdak bckerJa. 14.3% cuti bclujar dnlam pcrkh1dmutnn dan 14 3% lag1 mcnJnwab 
"lain-lam" Katcgon Jnwapan "lam-lain" adalnh status cuti tunpa guj1 . tidnk bckcrJn padn 
SCrncster pcrtama dan kcmutlinn bckcl)u padn semester bcnkutnyo <.Ian o;cbuhknyn. 
be~crJu padu scmcsh.:r I <lnn t1dnk hckcr,in fXlUll semester sctcrusnyu. 
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.Jadua l 4.22 : S ta tu8 kc rjaya rc!lpondcn !lenu1~a pcn2uji11n (n• ZH) 
' R esoonden tanda lebih I 
- ---·' - r ~ Status Bilanean Pl'rnrus 
_Bekeria 18 04 _; 
Jidak bckeria ') 7 I 
Cuti belajar dalam 4 14 .3 
__perkhidmatan 
J.ain-lain 4 14.3 
Pekerjaan bagi stalus rcspondcn yang bekerja adalah sepeni benkut · 
a) Guru sekolah mcncngah kcbangsaan. 
b) Pensyarah maktab. 
c) Tutor univcrsiti . 
d) Pustakawan kokj , organ1sas1 atau syarikat. 
e) Pengurus bahagian. 
~ Juruanal1sa pcnyclitltkan. 
Pokt!rjuun bug! rcsponJcn yung cull bclujar u<lalah scpcrlt bcrikut <lun kchgu-t1gu 
u) u u 
b) I UlOl' 
l' ) P11~1n~ 1\Wn11 
'4A.J .5 Pemil ihun pro~ram . 
P'l'h 1 I an ~ursus bug1 progrnm 101 3 dun rcspo11dc11 d11111ntu untu~ mcnanda saluh sutu 
dunpudu p1ltho11 i.. lltM&s prnu1111 11 1111u d1p1llhnyu duhulu lk1llusuri..u11 Jtu.Juol '' 2 , 
lcrduput h ~ 1111 111cspomb1 mcnuunthil p1lthnn program 'iccara kcrJn k ur ~us d11n di ~crtas1 . 
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manakala selcbihnya 34.6%, mcngambil pilihan program sccnra kcl)n lursus :\:\hnjn J m 
tiada scorang pun yang mcngambtl pilihan program sccurn discrtns1 snhn1n 
.Jadual 4.23: Pilihan program MLIS oleh responden (n=26) 
~ 
......_ Pro2ra m Bilanean Pcrstus 
~erja kursus sahaja 9 34 6 
~Keria kursus dan discrtas1 17 65 4 
a) Pilihan program secara kcrja kursus dan disertasi paling rama1 diarnbi l antara 
1997-200 I kerana kumpulan respondcn graduan tahun 1994-1996 wajib 
mengikuti kerja kursus. disertasi dan wajib mengikuti praktikum. Justeru itu, 
mereka tiada pilihan lain. Selnin daripada itu, responden mengatakan mereka 
memil ih untuk pilihan program scdemilcian rupa untuk mempcroleht pcngctahuan 
tcori dan pengalaman dalam teknik penulisan discrtasi. Aspck pcnulisan discrtas1 
dianggap latihan akademtk yang sangat bcrguna di sarnptng kcrja kursus yang 
menitikberatkan aspck teori dan praktikal. Ada responden mengatakan penulisan 
disertasi pcringkat sarjana diperlukan untuk kernungkinan baginya mcnyambung 
pengajian kcpcringkat ija.zah kedok1oran. Tarnbahan pula, kclu lusan ijai.ah 
pertama mcnghalang scorang rcspondcn untuk mcmilih discrtasi sahaja walaupun 
pada mulanya mercka bcrhasrat mcrnbuat pi lihnn terscbut. 
b) Bagi rcspondcn yang mcmbuat pi lihan program sccara ker.Ja kursus sahaJa 
mcrcka mcnyatakan bahawa lcbth mudah mcndisiplinkan din dcngan mcngikutt 
kursus suhaju. Pcnultsan discrtasi dirnsukan aguk rncmbcbunknn bagt scsctcngah 
rcsrx_mdcn ynnH hckcqu scpcnuh musn. Scomng rcspondcn rncnnmbnh bahawn 
dcngun mc1113amh1l ptlthnn progmm kcr.Jn kursus suhnJU din holch mcnghub1sknn 
pcngujiun •Jtmlh 'inrjnnnnyn dcngan lchih ccput 1nitu J 'icmc~tc r rninimu Tcrdapat 
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risiko bagi orang yang ingin rncnghabiskan pcngaJinn SllrJnnn Jc:ngnn ~c:pat 
sekiranya rncrnilih mcmbuat pilihan program kcrJn kursus dnn disatnst k.cmnn 
kebanyakan kajian untuk discrtasi mcngamhil masa sckur:ing-kurangn. a 2 
semester unruk menycmpumakannya. 
4.4.3.6 Massiah yang dihadapi. 
Responden juga disoal berhubung masalah atau cabaran yang terpaksa dihadapi untuk 
mendapatkan segulung ijazah sarjana. Antara rnasalah - rnasalah tersebut adalah : 
a) Masalah adaptasi daripada responden yang bukan berasal daripada bidang 
pengajian atau pekerjaan sains maklumat dan pcrpust.akaan. - Tiada pendcdahan 
tcrhadap kcrja-kerja di pcrpustakaan atau perkhidmatan maklumat scbclum 
mengikuti program mcnycbabkan agak sukar mcnguasai pclajaran di pcringkat 
awal. Menurut rcspondcn akibat daripada latar bclakang yang bcrb<..'7.a, mcrckn 
agak lambat memahami sesuatu mata pelajaran, namun keadaan ini lcbih baik 
sctelah mengikuti kursus-kursus pada semester bcrikutnya. 
b) Masalah pembahagian masa ant.ara bclajar clan bckcrja. lni disuarakan olch 
rcspondcn yang bekcrja scpenuh masa. - Komitmcn terhadap pclajaran dan tugas 
menycbabkan masa mcrcka tcrhad khususnya dalam mcngumpul bahan-bahan 
untuk tugasan, pcmbcntangan dnn sebagninyu. 
c) Masalah kcwangan tcnnusuk pcmbiuyunn kcr.iu-kcrju mcnympkan knJiun untuk 
discrtus1 
<1) Mnsuluh hnhnsn. - Mnsuluh 1n1 llmbul npnbilu pcnuuunoun buhusu lnggcns olch 
pcnsyarnh luor 11guk suknr d1fohnmi. 
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e) Masalah pcngangkutan dan tcmpat tinggal di pcnngkat pcnnulnan scmt'stcr 
I) Masalah komunikasi antara pihak pentadbimn fakulti dcngnn pihnl.. \ltlt\ crsttt -
Masalah jurang maklumat antara p1hak fnkult1 dcngan p1hnl.. um' crsttt 
menimbulkan masalah tcrutama dari pada scgi proscdur. 
4.4.4 Sejauhmanakah graduan mcnggunakan MLlS, niversiti Malaya dalam 
kerjaya dan aktiviti profesional? 
4.4.4.1 Pendidikan bcrterusao 
Graduan yang telah mengikuti program di peringkat sarjana telah melalui pendidikan 
berterusan secara rasmi iaitu kcsinambungan pengajian peringkat rcndah, mencnguh, 
tinggi dan seterusnya. Dalam kontcks kajian ini, pendidikan berterusan bermaksud apa 
Jua pcndidikan dan latihan yang di1kuti sccara rasmi sama ada di insti tusi pcngajian 
tinggi, organisasi, institusi atau majikan dalam bidang sains maklumat dan pcrpustaknan. 
Berdasarkan soal sclidik, 23. 1 % responden pernah mcngikuti kursus-kursus clan lntihan 
SClain daripada program MUS iaitu : 
a) kursus pcngurusan dan pcrisian 
b) WINIS IS for Windows 
c) VTLS for library automation 
d) Mt:tada 
e) Quulity ttssurancc for infonnatton services 
f) Europcun Muster In l.nw /\nd Ecuno1111c 
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g) Latihan guru untuk Sckolah Bcstan. 
It) Kursus pcnyclcnggaraan A:;tro untuk s1.:koluh 
Antara institusi yang mcnycdiakan kursus dan latihan ini ialah Pcrpustakann Negara 
Malaysia, Universiti Tcknologi Malaysia dan Univcrsit i Teknologi MARA (UiTM). 
Kursus luar negara tclah diikuti oleh scorang rcsponden 1aitu di Hamburg, Jennan. 
Berdasarkan kcpada jcnis kursus Jan disokong pula dcngan komen responden, 
pendidikan bertcrusan pent ing untuk melengkapkan diri menghadapi perubahan dalam 
kerjaya dan mcmpcrtingkat kcrjaya masing-masing. Malah, terdapat cadangan daripada 
SCorang responden supaya Jabatan Sains Maklumat dan Pcrpustakaan menjcmput mereka 
5ekiranya terdapat pcnganjuran kursus atau seminar. 
Lebih kurang 61.5% rcsponden mengatakan mereka tidak pemah mcngikuti kursus a1au 
latihan dalam bidang sains maklumat dan perpustakaan selcpas MUS, tetapi benninat 
jika ada peluang. Kursus-kursus yang mcnarik pcrhatian rcspondcn adalah kursus lCT. 
tek.nologi baru dalam pcrpustakaan, rcka bcntuk web dan laman web, pcncrbttan 
elektronik clan scbagainya Tcrdapat 11.5% rcsponden mcnyatakan "tidak pcmah" 
rnengikuti lain-lain kursus mcmandangkan MUS sudah mcncukupt dan 3.9°'o tidak 
rncnJawab soillan 1111. 
Jiedual 4.24 : Pendidikan hcr1enuan oleh rnpondcn (n• 26) 
_ Kc,,pon Hihengan Pcratus 
Ya 6 23 I 
·nduk II 5 :----.;; ~ 
Tiduk lclnpi hcnninul 16 61 5 
Tiduk rncnjnwub J.9 
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4.4.4.2 Pcnglibatan da lam pcr~atuan 
Satu lagi pengukur untuk mcngctahu1 ak11vi1i profos1ona l graduun t:l lah mdah11 
J)t!nglibatan mcrcka <lalam pcrsatuan. Kontcks kujian 1111 adalah b1dnng snms maklumat 
dan perpustakaan, jadi soalan hanya tcrtumpu kcpada pcmbabttan daJam orgamsasi sains 
maklumat dan perpustakaan. Daripada 26 orang rcsponden didapan hanya _6.9°10 sahaja 
Yang menganggotai sama a<la Persatuan Pustakawan Malays ia (PPM) atau badan lain 
seperti International Association of School Librarianship (IASL) tennasuk seorang yang 
rnenganggotai PPM cawangan Sabah, seorang memegang jawatan sebagai setiausaha 
bagi perpustakaan khusus dalam PPM dan selebihnya hanya ahli biasa. Selebihnya, 
73.1% lagi bukan ahli kepada mana-mana badan profosional bidang ini. 
Jadual 4.25 : Ke:ahlhm penatuan 11tuu hadan profesionul hidan2 sains maklum11t d im 
perpustakaan (n=26) 
Rcspon Bilaogan Peratus 
--Ya 
-
7 26.9 
Tidak 19 73.1 
Bagi scbab-scbab tidak menganggotai mana-mana badan profcsional, kebanynkan 
respondcn mcnyatakan mcrcka tahu akan kcwujudan badun profcsionnl tctapi kurang 
berrninat atau kurang kcsedaran untuk mcnganggotat pcrsutuun dun scumpamanya. 
l<esukaran mendapatkan maklumat ditambah pula dcngon kurnng promos• di pcnngkat 
negeri juga mcnjadi alasan mengapa mcrcka tidak mcnganggotui pcrsatunn profcsional 
ini . 
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4.4.4.J Penglibatan dalam aktiviti ilmiah 
4.4.4.J. I Penuli!Jan ilmiah. 
Satu lagi pembolch ubah untuk rncncntukan penglibatan dalam aku 1t1 profes1onal adalah 
berdasarkan sumbangan dalam bcntuk penulisan ilmiah untuk scbnran. Berdasarkan soal 
selidik terdapat 30.8% responden pemah menul is unruk scbaran ilmiah manakala 69.2% 
lagi tidak pernah mcnulis untuk sebaran ilmiah. 
4.4.4.3. l. I Pcnulisan artikcl dalam jurnal. 
Berdasarkan kepada soalan yang sama j uga~ rcsponden yang menyatakan "ya" telah 
diminta mencatatkan jumlah artikel yang pemah ditcrbitkan. Lebih kurang 37.5% 
responden mcnyatakan pcnulisan ilmiah bcrbcntuk artikel pcmah ditcrbit sckali sahuja 
dalam lvlalaysran .loumal of L1hrary and !nformu110n c1ence (WU.\) iaitu jumnl yang 
diterbitkan olch Jabatan Sains Maklumat dan Pcrpustaban, Univcrsiti Malaya. Manakala 
2 artikcl daripada 25% rcsponden juga diterbi tkan dalam jumal yang sama, 4 artikel 
pernah ditcrbitkan olch 12.5% rcsponden dalam MJL/S dan dnlam j umul bcrtajuk 
library a11d Ard 11val Secunty. 12.5% rcspondcn mcnyatukun tulisannya terbit dalam 
Sekuar Perp11s1akua11 tcrbitan Pcrpustakaan Negara Malaysia. Scorang guru pula 
rnenyatakan pcmah mcnulis 15 artikel yang ditcrb1tkun dalum lvl/US. Sekuar 
Perpus1ukau11 dan /tlSUC IJ11/le1111 (/11dw) . Dalnm bidang suins maklumat dnn 
Perpustakaan, u11 rncnunJukkun biarpun npa JUWatan yang dipcgang olch rcsponden. 
rcspondcn mnsah bolch mcncniskun nkti it1 prolc~1 onul <Jcngun mcnyurnhangkan 
Pcnutisun dmiuh. 
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4.4.4.3. l.2 Pcnulisan kcrta~ pc r~idangan 
Bilangan kcrtas kcrja yang pcrnah dibt.:ntangkan okh k:tlangan rl.!spon<lcn 1nlah sch im a~ 
7 kertas kcrja daripada I 5.4'Vo rcspondcn. /\ntara st.:minnr, bengkd :unu pcrs1dnn~nn }1nng 
dihadiri ialah lntt.: mational Conlcrt.:ncc and Workshop on Multimedia D1g1tnl Library 
0999). Kursus Asas Pcrpustakaan Untuk Guru-Guru Sekitar Daerah Johor. lASL di 
Matmas, Sweden ( 1999), Digital Divide Workshop (:!00 I ) dan t h lnternational 
Conference on Scicntomctrics and lnformcmcs, Colina, Mexico. 
4.4.S Apakah pandangan graduan tc rhadap ku rsus-kursus berbubung dengan 
kerjaya mereka sekarang'! 
4.4.5.1 Tuhup kcrclevanan kursus. 
4.4.S.1. I Kur.ms tcras 
Sejauhmana kursus-kursus teras dalam pilihan kcr.Ja kursus rclevan dcngan tugas d:in 
tanggungjawab harian kcrjaya rcspondcn telah dikaj i dengan meminta rcsponden 
tnenanda 3 pilihan tahap kerelevanan iai tu "sangat rclcvan", ''kurang relcvan" dan .. tidak 
retevan". Okh scbab faktor masa, scgclintir rcspondt.:n tidak cfapat rnt.:ngingat1 kursus-
kursus yang pcmah men:ka ambit sccara tcpat. Pt.:nyc11dik t1dak mc.:nafikan bins bolch 
beriaku dalam bahagian int ~crann Jnwapan bugi soalnn bahagian int tidak menyama1 
JUrn luh n.:spondcn yang scpntutnya Dalarn Bub I, pcnycltdik tclah rnt.:nyntakan bahnwa 
tcrdapat sutu kumpulun graduun yung mt.:11gikut i kcrJa kursus bcst.:rtll prukt1k11m '\l!C:tm 
wajib dcngan rnt.:ngambil JUmluh kursus tt.:ms 'icbunyu~ 9 mnta pduJarun. Apubilu Jnbatan 
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Jadual 4.26 : Kerelevanan kunw d engan kerjaya bagi struktur kurikulum lama. 
I ~\f aoagement of Jn formation Collection Computer applica tion Information Tahap information sources & management in libra ry and services 
kerelel a oJt n , retrieval information system 
Bibnean Peratus Bilani?an Peratus Bi lane.an Peratus Bilangan Peratus Bilangan Peratus 
San~t 15 71.4 15 7 1.4 I 1 50 14 66.7 12 70.6 
rele~an I 
Ku rang I 3 14.3 5 23.8 8 36.4 4 19.0 3 17.6 rde\-an 
Twhk rel~ran 3 I 14.3 1 4.8 3 13.6 3 14.3 2 11.8 
Ju ml.ah 21 I 100 21 100 22 100 21 100 17 100 
I 
Research '"letbods in Organization of Organization of Practicum in Library 
Tab.Ip library and information I information II information automation 
I 
~ kerd~anan information science services Bibogan I Peratus Bilaogan Peratus Bilangao Peratus Bilaoga Peratus Bilanga Peratus 
I n n 
Sangat I 8 I 36.4 15 65.2 l 1 65 8 4-lA 12 63.1 rel~·an 
Kurang I I) I 59. 1 5 I 21.8 3 17.5 7 38.9 6 31.6 re.Jeyan 
Tichk I 1 I 4.5 3 13.0 J 3 17.5 3 16.7 I 53 I reJeya_n 
- --
Jumlab I 22 I 100 23 100 I 17 100 18 100 19 1 ()() 
' 
--·-'---
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Jadual 4.26 : Kuelevanan kursus denga n kerjaya bagi struktu r kurikulum baru (n=4) 
I '1aoagement of Information sources & C ollec tion Computer a pplicat ion 
Tahap kerelevaoao Info r mation Services services managemen t in libra r y a nd 
information svstem 
Bilan£?.an Pe ratus Bila01rnn Peratus Bilan£?.a n Perat us Bilan2a n Peratus 
Sane.al rele\a.n 3 75 4 100 4 100 ') 50 
Kwane relevan I I 25 0 0 0 0 I ., -_ ) 
T1dak rele\'an I 0 0 0 0 0 0 I ') -_) 
I R esea rch M ethods in Orga n ization of Technologies for Information retrie\ a l Tabap ke rele' aoa o library and information infor mat ion 
information science m a na e:e ment 
1 Bilangan 1 Peratus Bilang_an Peratus Bilangan Peratus Bilangan Perarus 
Sane.al re le' an 
-
3 I 75 3 75 - - - -
Kurane relevan I 25 I 25 - - - -
Tidak rele\an 0 I 0 0 0 - - - -
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Sains Maklumat <lan Perpustakaan mcngubah struktur !..unkulumny:1. pdnJ1r hnm n pcrlu 
mengambil 6 kursus tcras sahaju. Jadual 4.26 dan 4.27 nh:m11~jukknn kt:pntusnn ynng 
diperolehi hasil daripadajawapan soal sclidik. 
Berdasarkan kcpada tahap kerclcvanan kursus terns dcngan kerjaya. didapat1 kesemua 
kursus adalah relevan, pandangan rcspondcn terhadap sesuatu kursus itu berganrung juga 
kepada kerjaya mcreka, tanggungjawab dan tugas harian. Contohnya, seorang penolong 
kanan sekolah menengah menambah bahawa kursus berkenaan pengkomputeran 
dianggap tidak rclevan kerana beliau menyerahkan tugas-tugas tadbiran kepada kerani 
dan sebagainya. 
Kursus-kursus bcrikut dianggap "sangut rclcvan" dcngan kcrjaya rcspondcn kcrana 
J>eratus respon melebihi 60% : 
a) Organization of information. 
b) Information sources and services 
c) Information sources and retrieval 
d) Computer application in library and information systems. 
c) Library automation. 
f) Information services. 
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Manakala, j ika di lihat pada Jadual 4.26 ini tu bcrdasarkan kunl..u lum lnnrn l..ursus-1..ursus 
berikut dianggap .. kurang rclcvan" a tau ··1idak rclcvnn" dcngan l..cr.J:l ~ :1 rc:\pondcn !..er.ma 
peratus respon untuk subjek crscbut melcbihi 50% iaitu · 
a) Collect ion management. 
b) Research methods in library and information science. 
c) Practicum in library and information services. 
4.4.5. 1.2 Kur.ms clektif 
Bagi meninjau pandangan rcspondcn mcngenai kursus dekt1f pula, ma.salah juga timbul 
apabi la ramai rcsponden gaga! mcngingat secara tcpat tajuk kursus yang mcrcka ambi t. 
Namun begitu, kebanyakannya bcrpcndapat kursus clcktif yang mcrcka 1kuti rclcvan 
dengan tugas mercka. Bcrikut adalah kursus yang pemah ditawarkan dan diambil oleh 
responden. 
a) Application Of Information 
Technology 
i) K nowledgc Management 
b) Bibliomctrics 
j ) Library Automat ion 
c) Business Resources 
k) Legal Issues in lnfonnauon 
d) Digital Libraries Science 
e) Development of Information I) Muluysianu Resources 
Collection 
m) Munugcmcnt of Internet 
I) Government Pu bl1cat1011s Resources 
g) lnformnt1011 um! Sm;1ct 11 ) Oru111111ut1011 of lnformut1u11 II 
h) lndcxmg. J\ hstrnctinu und o) P11hl ishi1115 u11d the Book Trade 
Thesauri Construct1011. 
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p) Subject Analysis an<l 
Classification of Information 
Resources. 
q) School Resources Centre 
4.4.5.2 Pandangan mcngcnai kursu!i teras. 
r) Special L1bmncs. 
s) Scicncl.! :m<l fcchnl)IOg) 
Rcsourcl.!S 
Selain menanda tahap kerclevanan dcngan kerjaya, responden juga diminta untuk 
rnelahirkan pandangan mengenai kursus-kursus teras tersebut. Responden telah 
rnelahirkan pelbagai pandangan. Umumnya. rcsponden merasakan kursus teras 
rnencukupi terutama bagi respondcn yang tiada latar belakang kepustakawanan. Ada 
Juga rcsponden yang mcnyatakan kursus teras agak teoritikal dan lebih membcratkan 
aspck sains perpustakaan daripada sains maklumat. Responden yang telah mengikuti 
bidang pcngajian sains maklumat dan pcrpustakaan di pcringkat ijazah sarj:ma muda dun 
berpengalaman dalam b1dang pekcrjaan pula menyatakan tcrdapat bahagian-bahugiun 
lcursus yang tt!lah dipclajari scmasa mcngambil ijazah sarjana muda at.au diploma dahulu 
Praktikal, aktiviti luwutan, penyertaan dalam scminar/persidangan dan kursus suins 
komputcr dan tcknologi maklumat juga dicadangkan bagi mcningkatkan kcupayaan 
kursus agar rclcvan dcngan ker:iaya. 
4.4.5.3 Pnndnn~im n.-spondcn mcnjtcnai kursu~ clcktif. 
R.espondcn melahirkan pandangan buhuwa kursus clcktif patut dipclbaga1kan dan 
ditarnbah mcngikut rnirmt cfo11 pckcrjaan pcluJar Malah ada rcspondcn cuba 
fllctnbundingkun dcngnn kursus clckt11' Ml.IS dcngan kursus clckt1f pcnngkat •Jn.1.ah 
Sllrjunu mudu dcngun mcngutakan kursus clck11f MLIS mcnawurkan p1lihun yang lcb1h 
baik. Mcnurut scsctc11gnh 1cspo11dc11. kursus ch.: k11t' putul lcb1h rno<lcn clan 1crkrn1 
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mengikut perkembangan tcknologi maklumat cfan komun1kas1. P:tndnn~:rn 1n1 dtlnntnr"-.m 
ketika struktur kurikulum MUS masih di pcringkat pcmbnngunnn "'crnnn .1 1kn dilihat 
pada pembangunan kunkulum MUS tcrharu ('.W02) kursus dektif tcm. nta mcmbenkan 
lebih banyak pilihan dan lcbih berorientasi teknolog1 maklumnt. 
4.4.5.4 Pa ndangan rcsponden mengcnai praktikum di pe rkhidmatan perpustakaan 
dan ma klum!at. 
Responden yang membuat praktikum di perkhidmatan perpustakaan dan maklumat telah 
diminta memberikan pandangan mcrcka mcngcnai praktikum tersebut. Terdapat 
respondcn yang tidak memberi komcn. Daripada 12 or.mg respondcn yang mcnjalani 
praktikum tcrdapat dua pandangan iaitu mcrcka yang bcrpuas hati clan mcrcka yang ti<lnk 
berpuus hati . Mcrcka yang berpuas hati (66.7%) mcnyatakan praktikum sangat bcrfacdah 
kerana selain dapat mcmpraktikan tcori mcrcka juga dapat menimba pcngalaman bckcrjn 
dalam perpustakaan atau pusat maklumat. Peninjauan dan pcngalaman terscbut 
tnembantu responden menyediakan idea baru yang boleh diaplikasi di tcmpat kcrJa 
tncreka. Manakala, mcrcka yang tidak bcrpuas hati (33 .3%) mcnyatakan pctcmpatan 
tnereka tidak sesuai kcmna mcrcka tiduk mcnjulani pmktikum di bahagiun-bahagian 
Utama pcrkhidmat.an pcrpustakaan dan pusat maklumut tctapi hnnyn tcrhad disatu-satu 
bnhugian sahaja. Contohnya, tcrdaput rcspon<lcn yang mcmbuat latthan dibahaginn 
Pengkatulogan ·ahuju. Tcmpat pctcmpatnn yung Jauh dun rumuh kcdiamun d1msnkun 
aguk mcmb(!bunkun bugi yung su<lnh hcrkcluurgu. Rcsrxmc.lcn yung tidnk puns hut1 JUgu 
lllcn~utakan pmkt1kum ttduk rclcvnn dcngun kcrJnyn mc1cl n 
• 
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4.4.5.5 Pandangan tcrhadnp discrtasi 
Responden juga dibcn peluang untuk mdahirbn pandnngan mcrd .. a mcngt!nai 
pengalaman mcmbuat discrtas1. Olch kcrana discrtas1 mcrupakan ptlthan \\1lJib dalam 
struktur lama kurikulum MUS dan pilihan program dalam struktur baru NfLIS, jadi 
pandangan yang dilahirkan adalah positif. Ada rcsponden yang tidak memberi komen. 
Hanya I 0 responden yang mclahirkan pandangan. Mcreka mencatat banyak pandangan 
antaranya mcnyatakan pengalaman mcnulis disertasi sangat berharga dan menarik serta 
menyumbang kcpada bidang sains maklumat dan perpustakaan. Cabaran-cabaran ketika 
membuat discrtasi sepcrti kckurangan sampel , responden dan bahan. Terdapat kesukaran 
dan kelambatan mcmbuat ulasan kesusasteraan scrta masalah kewangan Namun, 
respondcn bcrpuas hnti dan bcrpcndapat kursus Research Method in Library and 
lnfonnation Science sangat berguna dalam membuat disertasi. Ada cadang:rn supaya 
Pihak jabatan 1m:ngajar mercka mcnganalisis data-data dcngan mcnggunakan sistcm 
komputer. 
4.S Komen kursus secara kcseluruhan. 
Berikut adalah bcbcrapa catatan komcn rcspondcn mcngcnai program MUS FSKTM. 
UM 1997-200 I sccarn kcscluruhnn. 
a) Program 1111 bmk. tcrutama bng1 mcrcka yang mcmung tcrlibnt dnlum bidnng int 
Tctnpi bug1 mcrcka yung bukun danpudu bidtmg 1111. progrum dupnt mcmbantu 
dulum proses pcmbcloJnrnn dnn pcncarmn mnklumnt hug1 mcmbnntu tugas·tuga~ 
mcnJolnnkun tugns dnlnrn kcrJnyn. 
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b) Program yang cukup mcncahar. dan kursus mcngikul pcrcdar:rn "-ursus m:i~.\ "-mt. 
Pcnsyarah-pcnsyarah yang bcglltt komitcd, pmfoshuml Jnn mcmnh 1m1 m 1s llnh 
pd ajar. 
c) Program ini mcmbcn satu pcndcdahan yang mcnyd uruh ml:!ngl:!nat b1dang 
kepustakawanan. akan tctap1 tidak cukup mendalam bagi mereka yang sebelurn 
mi bckerja sebagai pustakawan atau pemah mengikuti program diploma dalam 
bidang ini. Bilangan pensyarah yang terhad menyebabkan subjek-subjek yang 
ditawarkan terhad kepada kepakaran mercka sahaja. 
d) Kescluruhannya bagus tetapi boleh diperbaiki dengan penambahan subjek lain 
dalam bidang sains maklumat. S..:orang rcspondcn merasakan mcmpclaJun 
aplikasi perisian seperti Microsoft Words, Microsoft Excell dan Microsoft 
Access tidak dipcrlukan bagi individu. Mcrcka hurus bclajar scndiri aplikasi yang 
biasa dalam kerjaya mcreka. 
e) Program MUS - tidak sc1mbang daripada scgi pcnawaran kursus yang lcbih 
kepada saims perpustakaan dan tiada pendekatan yang rnt!munskan dalam bidang 
sains rnaklumat. Dinyatakan juga kckurangan pcnsyamh yang be!rpcngnlarnan 
serta praktikum harus diwajibkan dt!rni kebaikan pclajar yang tiuda pcngulnman 
bckcrja di pcrpustakaan. 
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BAB 5 
RlJMUSAN, CA l}ANGAN DAN KE. IMPlJ LAN 
5.1 Pendahuluan 
Untuk mencapai objcktif yang tclah ditctapkan pcnyelidik tclah mengemukakan lima 
persoalan utama scbagai asas bjian scperti dinyatakan dalam Bab I. Keputusan kepada 
persoalan-persoalan tersebut tclahpun dibentangkan dalam Bab 4. Rumusan kepada 
(>enemuan dipcrscmbahkan bcrdasarkan persoalan kajian yang telah ditetapkan. 
5.2 Rumusan persoalan kajian. 
5.2.1 iapa yang tclah bcrjaya mcngikuti program MLIS di FSKTM, Univcr~iti 
Malaya duri tahun 1997-2001 '? 
5.2.t.t Maklumat dcmografi 
Berdasarkan penemuan pra-kajian dan penemuan dalam kaj ian, kajian mcngcnai 
keberkcsanan program dibuat untuk satu jangka masa tcrtcntu. Tcrdapat 54 orang 
graduan MUS dari tahun 1997-200 1. Daripada 54 orang graduan in i, 90.74% (49 orang) 
adalah warga tcmpatan dun 9 . 26°~ (5 orang) warga asing. Scbanyak 68° o bilangan 
graduan yang dihus1lkan bugt tahun 1998 dan paling mmat bcrbandtng tnhun cbclumnya 
taitu 1997 (8°'o) dan tahun -;clcpasn a ia1tu 2000 clan 200 1 ( 12°0) Pcndufturnn tahun 199 
dan 1996 1ingg1 kcmna fokult1 tcluh mcngudul-..un promos1 bcrbcntuk sumt scrta nsalah 
dan ini nH.:nggulu kl-..un guru pusut sumhcr untui... mcndul\ur kursu~ Kuum pcrcmpuon 
lllelcb1h1 kaum lduk1 Dnnpnda 49 orang grndunn yung dikcnnlpnst1 dun tahun 1997-
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200 I, 59% (29 orang) <laripa<lanyu a<lalah pcrcmpuun bt.:rhum.lrng } l)11 ,1 t 1 ·l l mn~) 
graduan lclaki. Graduan pcrcmpuan lchih rama1 yang mcmbcrtkan rcspons h ·rhanding 
lelak1. Lebih kurang 61 5% ( 16 orang) rcspon<lcn a<lalah pcrcmpunn <lnn JS 5° o l I 0 
orang) rcsponden adalah lclaki. Katcgori umur 30-40 1ahun dan 40-50 1ahun mt:rupakan 
golongan lcrarna1 iu1tu ma<;tng-rnasing 50% ( I J orang) dun 34.5° o (9 orang). Keputusan 
kajian mendapati lcbih kurang 50% gra<.fuan bukan kalangan bum1putra dan ini 
mernbuklikan hahawa pcnuhuhan program ML.IS rncnjadikan Umvcrs1ti Malaya altematif 
pendidikan di bidang 1crscbut. lni k1.:ranu scbdum 1988 t.awaran belajar di bidang 
pengajinn suins muklurnat <lan pcrpustakaan pcringkat pcndidikan tingg1 pcrtama di 
Malaysia hanyalah di Universiti Tcknologi MARA yang mcmbcn pcluang kcpada 
bumiputra sahaja. Justcru itu, rnaklurnat dcrnografi graduan amat hcmilai kcpa<la para 
()endidik program scbagui ccrminun prcstas1 program. 
l<ajian bckas graduan dapat mcngkaji riwayat program scpcrti yang dikatnkan oleh 
Loughbridge ( 1990), 
"The advantages of such a scncs of surveys covt.:ring practically the whole 
lifespan of the one department's activitit.:s in professional t.:ducation .. the 
contributed substantially to regular course planning and review work within the 
department" 
S.2.1.2 Latur bclukun~ pcndldikun 
Rcspondcn adaluh duri pclbugu1 lntnr hcluknng <lun bcrhc1u dc11gu11 pc11gUJ11111 Ml.IS 
Snstcm dun sa111s sos111I st.:rtu sm ns 1nnk I umnt dnn pcrpustnkunn mcndom inus1 b1 langan 
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siswazah. Daripada 26 orang rcspondcn. 38.41% ( I 0 orang) hcrlu1urhda"-:rn~"-an t 1Jang 
pengajian sastera dan sains sosia l. Di1kuti pula ucngan _J 0 o (6 orang) rcsptHldcn ~ nng 
berasal daripada bidang sains maklumat dan pcrpustakaan. Rcspondcn Jt1ga mcm1hki 
kelayakan dalam bidang pcndidikan bcrtaraf diploma lcpasan ijaznh bag1 bidang 
perguruan. Berbcza daripada kaJian Gcnoni, Exon dan l'arrelly (2000) sena Aina dan 
Moahi ( 1999), pencmuan kaj ian ini mendapati ramai graduan tidak mempunyat 
pengalaman kerja di perpustakaa.n kcrana kcbanyakan graduan adalah dari bidang 
perguruan dan lain-lain bidang pengaj ian. Kaj ian Kisiedu ( 1993) pula menunjukkan 
graduan adaluh guru pcrpustakaan atau pembantu perpustakaan sebelurn memasuki 
pendidikan sains maklumat dan pcrpustakaan. 
5.2.2 Apnkuh haluan kcrjuya dun 1>cluang mcm1>crtingkatkJln kerjaya? 
5.2.2. t Maklumnt pekerjaan 
Pekerjaan dan kcrjaya graduan dikaji untuk melihat sejauh mana kurikulum menepati 
kehendak pasaran pckcrjaan semasa. Daripada kajian, pendidik di institusi terbabit dnpat 
berbuat sesuatu kcpada kurikulum demi pembangunan mutu pcndidikun sains muklumnt 
dan perpustakaan agar ianya mcngikut pcrcdamn l4Iman. Scluin dnripnda itu, kajian 
susulan graduan juga dibuat untuk mcninjau pcrancangan guna tcnaga b1dang sains 
rnaklumat clan pcrpustakaan. KaJ ian susulan bekas graduan Juga dibuat dcngan tujuan 
rnel ihat gambaran pasaran pckcrjuan kcsnn danpada pcrubnhun rcvolus1 tcknolog1 
ll\aklumat yang mclnn<lu <lurun kcbclukongan in1. KaJ iun <libuut mcmundungknn b1dnng 
S3tns muklumut dnn pcrpustukuun mcngnlam1 liL~u pcrubahun kcsun dnnpada lc<lnknn 
llluklumut global 
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Daripada penemuan kajian, di<lapati scmua rcspondcn dnlum 1'aJmn 11\l mcmcgung 
jawatan tetap. 38.5% ( I 0 orang) rcspondcn bckcrja scbag:11 pustn1'nwan. 0 11 1'.utt olt!h 
pekerjaan guru iaitu scramai 26.9% (7 orang) dan Jawat:m pensyarah 19 _0 o (5 orang). 
l ain- lain ialah pcgawai pusat maklumat dan pcngurus. Status Jawatan dapat 
menunjukkan kcdudukan dan kcstabilan pekcrjaan scseorang graduan. Seperri penemuan 
dalam kajian Morciro (200 I), dan kajian Genoni, Exon dan Farrelly (2000), penemuan 
mereka juga menunjukkan J:,>Taduan berharap untuk bekerja tetap dan terjarnin. 
Berdasarkan penemuan kajian ini juga, jawatan pckcrjaan responden masih terangkum 
dalam bidang tradisiona1 iaitu pcrguruan, pensyarah dan pustakawan. Sesctengah 
Jawatan graduan itu pula merupak:m pekerjaan asal graduan. Adalah diharapkan akan 
datang graduan MUS botch diadaptasi untuk bckcrja di bidang yang lain scpcrti dalam 
kajian Genoni, Exon <lan f'arrclly (2000) yang mendapati graduan mereka bckerJa bukan 
sahaja dalam bidang kcpustakawanan, pengurusan rekod at.au arkib tctapi juga 
pengkomputcran dan sistem maklumat. 
s.2.2.2 Jcnis majikan 
Sebanyak 50% ( 13 orang) rcspondcn bckcrja di instttusi pengajian tmggi. diikutt 24% (7 
Orang) bckcrjn dt sckolah rncncngah kcbangsaun Lain-lain mujikan ialah Bcmama. 
Perpustakaun Kcrajaan Ncgcri abah. Bursa Sahum Kualu Lumpur. kcdu1 buku. 
Malaysian AIDS Counci l dun Kcdutnun Amcriku Syunkat <.11 Kuulu Lumpur Jcnis 
lllnJiknn dulum kujmn int mcnyomu1 JClllS1t1UJ1kun knJmn Ocholln (2000) 'lcr1u kuJmn Atnu 
dnn MonlH ( I ')99) iuilu jcrHs rn1ti1kun tcrbcsnr iuluh mst1tus1 pcngujiun 1ingg1 tcmpntan 
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dan graduan tcrtumpu di pusat pcngajian tinggi. lni sama <lcngnn "-llJU\I\ Rug:unh" n 
(1998), Kisicdu ( 1993 ), /\ lcmna ( 1993 ). /\ lcmnu ( 199 1) Jan Onnd1mn l I Q88) d1 munn 
institusi pengajian tmggi mempunya1 pcrsckitaran pcndidibn dan pnm pdnnggan yang 
terdiri daripada kalangan para akademik. Oalam hal ini jdns di tunjul..k:ln bahrm a bagi 
maklumat pekcrjaan ianya menunjukkan majoriti graduan bekel)a dengan ~rkhidmatan 
awam kerajaan dan syarikat korporat yang kukuh dan terjamin. 
5.2.2.3 Sejarah kerjaya graduan 
Dalam kaj ian ini , terdapat 4 kategori sejarah pekerjaan iaitu responden yang 
menggunakan MLIS untuk mempcrolehi kerjaya; rcspondcn yang bekcrja dalam sektor 
perkhidmatan kerajaan scjak graduasi ijazah pertama dan tcrus bcrada dalam scktor yang 
sama schinggu sckarang; rcsponden yang bekcrja di scktor swasta atau di orga111sasi 
bukan kcrajaan scjak graduasi pendidikan tinggi penama schingga sekarang, dan 
rcsponden yang bcrtukar sektor. Graduan dalam kajian ini juga melalui proses 
pengembangan kcrjaya dengan beralih dari satu kerjaya kepada kcrjaya yang lain samu 
dengan apa yang berluku dalam kujian Loughbridgc, Oates dan Speight ( 1996), Brenda 
White Associates ( 1986) sertn Quannby, Willett dan Wood ( 1998). Mobi liti yang telah 
dikaitakan dalam bebcrnpa kaj ian graduan turut juga bcrlaku hasil daripada pcnemuan 
kaj ian mi. 
Rcsponden dilunttk kc JUWUtan sckamng scuwul tahun 1977 lkrdusurkun corak tnhun 
lnntikun, udnlnh d1rnmul dulum tcmpoh I 0 tuhun ukun uulung lontikun gmduun MUS 
nkan bcnumhuh bcnkutun pc111ngkut1111 dnlum pcnuhuhun pcrpustukuan ukatlcm1k d1 
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institus1 pcngajian tinggi awam dan swasta scrta pusat muklumat. l.d11h kumng o l '\l\, 
jawatan dipcrolchi mcnggunakan kdulusan ijuzah surJaru1 muda/diplonrn 1'.dnlus m 
MUS berperanan un tuk mcningkatkan prolcsionalismc huknn pmtn mnsuk untuk 
mendapat pekerjaan. 
5.2.2A Pcngangguran/tidak hckerja 
Tiada graduan yang mengganggur atau graduan yang tidak bekerja sejak penggraduanan 
seperti mana dalam kajian-kajian lepas. Tetapi terdapat graduan yang bertukar ke bidang 
lain seperti dalam kaj ian Detlefsen dan Olson ( 1990) iaitu kc bidang perguruan dan 
pengurusan. Berlaku pembaziran profesion untuk graduan MLIS apabila terdapat graduan 
Yang bckcrja di bidang pcrguruan kcrnudiannya tidak dipertanggungjawabkan untuk 
mcngurus pcrpustakaan atau pusat sumocr sckolah kcrana mcrcka ditugaskan untuk 
rnengajar sahaja. 
5.2.2.5 Faktor-faktor pemilihan kerjaya sekarang oleh graduan MLIS. 
Faktor pcmilihan kcrjaya olch rcspondcn didorong olch foktor profcsionnlismc dan foktor 
luaran seperti pengaruh keluarga. Faktor dalaman turut juga rncrnpcngnruhi pcm1lihan 
kcrjaya graduan. Pcnemuan kaJian im rncngcnui pcm1lihan pckl!rjnan adnlah sama dcngan 
hasil kaJtun Bdlo ( 1996) yang mcmbcri htpotesis bahawa faktor luamn (ibu bapa. kawnn-
kawan, media masa, muj ikan scrtn kaunscl ing) dun foktor profcsional ( kl!stabilan, 
kcselnmatan masa hadupan, stutus sosml dun p1csl1J profi..:s1on. pcndupatan yang 
lllcmuuskan Sl!rtU pcrolchnn pcngctnhuun) mcn1nd1 pc11c11tu unt u~ scscorung mcnJnd1 
Pustukuwan. llustl knJ IUll 1111 J uun mcny11m111 kn111111 A I cm nu ( 1991) dnn kuj tan nrcndn 
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White Assiocialcs ( I 1986) dari scgi kcputusan memilih kcrjaya pustnkawt\n kt:r:rna 
mereka ingin mcncruskan pcngaj ian dalam bidang int bcrdnsarkan pcngnlmnnn mcngums 
perpustakaan atau pusat maklumat yang scsua1 dcngan kdulusun pcngnJ inn t1 ngg1 
mereka. 
5.2.2.6 MLIS dan :tahap kcpuasan kcrjaya. 
Sebanyak 38.4% rcs pondcn bcrgaji RM 3000-WOO dan 19 :?0 o rneleb1hi fl.VI 4000 
sebulan. Oleh itu, j ika dibandingkan dengan usia responden yang paling aktif bekerja (30-
40 tahun dan 40-50 tahun) dengan pencapaian paras gaji ini, rcsponden dikira 
mempunyai gaji yang padan dengan kclulusan sarjana yang dimilik1 mcng1kut konteks 
SOsio ekonomi di Malaysia khususnya. Lebih kurang 96. I% puas hati d.engan kerjaya clan 
84.6% rcspondcn ttdak bcrcadang untuk bcrtukar kcrjaya. Majonti rcspondcn bcrasa 
selamat dan selesa dctngan kcrJaya mcreka sekarang. Penemuan kajian ini mcnunjukkan 
tahap kepuasan kcr.Jaya adalah sangat tinggi sama seperti dalam kajiwn Aina dan Monhi 
(1999), Loughbridgc, Oates dan Speight ( 1996), Alemna ( 1993), Al1cmna ( 1991 ) scrtn 
Onadiran ( 1988). 
Semcntara 15.4% m":nyatakan kcmungkrnan untuk bcrtukar kcrJaya kcrana tidak puas 
hati dcngan kcrJnya ·c::dia ada kcrana guji tidak mcningkat, dnn mcncan cabaran baru. 
Oleh itu, faktor profos1onaltsmc dan kcpunsan diri mcmninkan pc:rnnan mcndorong 
seseorung untuk tctap dnlum kcrJuyanyn ntuu bcrtukur kc pckcrJuun yul'lg lam Rcspondcn 
Yang mcngutukun "t1dak.. dun "tu.Juk pust1" mclchilu tlunpn<ln scpuruh dnnpndn 
kcscluruhun pcmtusnn mtt11 57 I 0 o huu1 kcnyntnun mcn~cn11 1 11 kclu luson MUS tel ah 
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meningkatkan status dan prolcsionalismc". Kcacfoan ini mungkm "-crann "-cham ak.rn 
graduan mcmpcrolchi jawatan mclalui kclulusan 1ja.1.ah sarjunn mudn/diplomn. 1ustl!ru 1H1 
MUS hanya mcmbantu mcrcka mcngcmhangkan kcrjaya dun profosmnnhsme dalrun 
kerjaya mereka. Malah, scbab-scbab yang diberikan kcr:ma rasu kettdakpunsan terhadap 
Jawatan juga sama dengan kaJian lepas iairu gaji yang rendah dan kerjaya ridak 
mencabar. 
5.2.3 Bagaimanakah graduan .-espons kepada syarat-syarat universiti apabila 
mcngambil keputusan untuk mengambil kursus MLI ? 
5.2.3.1 Schab memilih MLIS 
Respondcn mclanjutkan pelajaran di bidang sains maklumat dan pcrpustakaan atas sebab-
sebab profcsionalismc scpcrti mcnambah pcngctahuan mcngcnai bidang in1 kcrana 
mercka bcrkclulusan dalam bidang ini di peringkat ijazah pcrtama scrta bckcrja dalam 
perkhidmatan pcrpustakaan dan maklumat. Sdain daripada itu, mcrcka ingin menambah 
pengetahuan mengenai bidang ini kcrana dipertanggungjawabkan untuk mcngurus pusat 
sumbcr dan pcrpustakaun dipcringkat sckolah atnu jabatun. Jumng mcmilih MLIS alas 
rasa keinginan untuk mcnjadi ccndckiawan. Dalam kcadaan sosio ckonomi Malaysia 
sekarang, status clan profcs1onalismc lcbih mendorong scscomng mclanjutkan pelajamn 
ke pcringkat sarjanu di sampmg rrnnat dan kecendcrungan. Kcadaan m1 sama dcngan 
kaj ian-kajian dnripada ncgura mcmbangun Bcrbcw puln dcngnn ncgara rmlJU yang antnrJ 
SCbab- 'cbah mclunjutkan pcngaJmn udnluh rusu kcrng1 nu11 untul.. mcnJ ud1 ccndckmwun 
Scpcr11 l..UJIUll BrcmJn White /\ssocintcs ( 1986). kUJUlll 1111 JUUn mc11dupa11 surJnna bolch 
dijadiknn pmtu mnsuk kcpndn pc~cqnnn dnlnm h1du11u s111ns muklumnt, <Inn Jllt;n schngn1 
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kelayakan yang baik untuk mcncari pckcrjaan yang dika1at..an sc.:mat..111 popuh\r Jan 
mencabar. 13cgitu j uga dcngan "a<lanya sokongnn kcwangan" but..anlnh ~~bah utnmn 
untuk memilih scsuatu program a tau kursus ini kcrnna lcbih kurang 74° o h.rraduan dnlnm 
kajian ini membiaym pcngajian sccara scndiri. 
5.2.4 Scjauhma nakah graduan mcngguna knn MLIS. niver-siti ~alava da lam 
kerjaya dan aktiviti (lrofcs ional? 
5.2.4.1 Pendidikan berterusan 
Hanya '..D.1% rcsponden pemah rn~ngi kuti kursus dan latihan selain daripada program 
MU S. lnstitusi y1ang mcnycdiakan kursus dan latihan bertcnusan adalah scpcrti 
Perpustakaan Negara Malaysia, Universiti Tcknologi Malaysia, 1Univcrsit1 Tcknologi 
MARJ\ (UiTM). Tcrdapat scorang graduan pcmah mcngikut1 kursus d1 1 lamburg 
(Jerman). Pcndidikan bcnerusan ~nting untuk mclcngkapkan diri un tuk mcnghadapi 
perubahan dalam kerjaya dan mempertingkatkan kerjaya masing-masing. Scperti kajinn 
Gcnoni, Exon dan Farrelly (2000) serta Ocholla (2000) yang berpcndapat kclulusan 
tambahan scmakin 1pcnting sama adn mcnyambung pcngaj ian bagi bidung sains rnaklurnnt 
dan perpustakaan atau disiplin lain. Pcndidikun bcrtcrusan bolcl1 mcningkatkan prospck 
profcsionnlismc scpcrti kursus pcngurusan atau pcngkomputcran. lni bcrdasarknn kcpada 
kcputusan kajian yang mcnunjukkan ramai grnduan ingin mcngikuti pcndidikan 
bcrtcrusan khususnyu bug1 pcrsck1turan d1g1tal dun rnu lt1mcdia 
KaJHlll 1111 Jugn 1111c 11dnpat1 pcndidl ~ nn prnfosionnl 111cru11uk u1111 mc11gh11d1r1 l11t1han 
Pcrpustakaun Ncgurn dun 11111vcr'i1t1 tcmpntun, 'icrtu 'icm111nr. hcn~.kcl dnn pcrs1dangnn 
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Sungguhpun begitu, sebi langan bcsar latihan discdiakan dalnm pt:rst:k1tnmn "-ctJn. l chth 
kurang 6 1.5% rcspondcn mcngatakan rncrcka tiduk ixmnh mcng1"-11t1 "-ur. us .Hau lntth \tl 
dalam bidang sains maklumat dan pcrpustakaan sdcpas Ml.IS. tctnp1 l t!mllnnt Jtka nda 
peluang. Kursus-kmsus yang mcnarik pcrhatian rcspondcn :idnlah kursus maklumat. 
komunikasi dan teknologi , tcknologi baru dalam perpustakaan. rcka benruk web dan 
laman web, pencrbitan elcktronik dan sebagainya. Pcngctahuan nncngenat persekitaran 
digi tal dan elektronik menank ramai brraduan unruk mcmpelaJari secara lanJutan. lni 
didorong olch pcsekitaran pckcrjaan mcreka dan permintaan majikam sama ada di sektor 
perkhidmatan atau swasta. 
5.2.4.2 Pcnglilhatan dalam 11ersatuan 
l lanya 26.9% rcspondcn sahaJa yang menganggotai sama ada P'crsatuan Pustakawan 
Malaysia (PPM) atau badan lain seperti International Association of' School Libmriansh1p 
(IASL). Kajian bekas graduan MUS, Universiti Malaya berbeza sckali dcngan kajinn 
graduan MA Shelllicld yang sebilangan besar rcsponden mcnganggota1 pcrsatuan 
pustakawan negara tcrbabit. Tidak ramai daripada graduan MLl :S yang mcnjadi ahli 
badan profesional s;cumpama itu. J\dalah wajar promos1 pcndafiamn dipcringkat ncgcn 
dilancarkan untuk memrnaikan kcanggotaan pcrsatuan profcsi1onal 1m lni boleh 
mcnaikkan 1mcJ clan status b1dang sains maklumut dan pcrpustnkaan kcpuda orang mmn1. 
5.2A.J Pcni.tlibulan thalum uktiviti ilminh 
Lcb1h k11rnng JO 8° o rcspondcn pcrnah mc1111hs untuk pcm.:rh1tu1n tlnuuh. A/11/uy."'111 
.lmmwl of l .1hmn1 am/ 111/nrmallnlf .'incm·t• (A I.II.I.\'). /.1hmn1 am/ llrc/11vul S1•t ' t1rtf\' 
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Sekaur l'erpustukaan dan IA.\'/./( · /J11/let111 (lmlw) adalah JUrnnl-1umnl d1 m:Hll\ J'Cnultsan 
artikel graduan pcrnah ditcrb1tkan Schanyuk 7 kcnas kcrJfl <lnnpndn I" -t" ,, ~spnnd~n 
pernah dibentangk:an di pcrsidangan atau seminar Antarn sc1m111ar. l eng~cl :uau 
persidangan yang clihadi ri ialah International Conforl!ncc and Workshop on tvlult1media 
Digital Library ( 1999), Kursus Asas Pcrpustakaan Untuk Guru-Guru Sekitar Daerah 
Johor. IJ\SL di Mal mas, Sweden ( 1999), Digital Divide Workshop (:!00 I ) dan 7th 
International Confe:rcncc on Scicntomctrics and lnformetrics, Colina, Mexico. Penulisan 
ilmiah bagi rcsponden untuk kajian ini sama dcngan kajian Quarmby, Willen dan Wood 
( 1998), iaitu pcnulisan artikcl kccuali pcngulas buku. Jurnal adalaih komunikasi ilmiah 
yang biasa digunakan. Pembcntangan kcrtas kcrja di st:minar dalam dan luar ncgara 
biasanya dilakukan olch graduan yang bckcrja scbagai pcnsyarah. 
5.2.5 Apakah p.andangun graduan tcrhadap kursus-kursu1s dcngan kcrj ayu 
merclG1 sek.arang'! 
5.2.5.1 Tahap l~erclcvanun ku nms dcng;an kcrjnyn. 
Kerelcvanan kursus dalam program pcndidikan sains maklumat dnn pcrpustakrum dcngan 
pekerjaan merupakan satu bahagian yang agak runcing dulam kajiun "" scpcrtimuna 
kajian lcpas mcngcnai aspck kcn:lcvunan kursus dcngan pckcrjaan. Kursus 
pcngkomputeran da111 tcknologi maklumat sentiusa rclcvan kcpada k1~rjuya dan mi diikut1 
kursus-kursus sc(X!r111 pcngumsan dun lmn-la111 Kt:tcrluluan dulnm tcor1 dun kckurangan 
latihun pmkt1kul tclu.h discntuh untuk mclihut 'intnn udu kur1kulu111 bcrnda d1 utus lnndnsan 
yang hctul Kcrclcv11 111111 d1 '\Int hcr-mnksud kcmuhirun ili111 pcngc tuhuun tcon i;cmusn 
kursus diapll ~ns1k t1111 ~cpndu kcqnyn sdnrnnu 1)11111111 knpnn 1111 , k111rs11i; Org111111J1t1on of 
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!nfonnation, lnfom1ation Sources an<l Services. Information Sources and RctncH11. 
Computer Appl icat1ion in Library and lnformution Systems. Library t\momntion dun 
!nfonnation Services ''sangat relcvan" <lengan kcf)aya rcsponden kcrnnn per.mis rcspons 
melcbihi 60%. Manakala, kursus Collection Management, Research Methods in Library 
and Infonnation Sc1ience dan Practicum in Library and Information Services .. kurang 
relevan·· atau ''tidak rclevan" <lcngan kcrjaya responden. Umurnnya. responden 
merasakan kursus tc:ras mcncukupi terutama bagi responden yang tiada latar belakang 
kcpustakawanan, kursus teras agak tcoritikal dan lebih memberatkan aspek sains 
perpustakaan daripada sains maklumat. Kursus elektif patut dipelbagaikan dan ditarnbah 
mengikut minat dan pekcrjaan pelajar. Kursus clcktif patut lebih moden clan tcrksn1 
mcngikut pcrkcmbanigan teknologi maklumat dan komunikasi . Scperti Rugambwa ( 1998) 
yang mcndapati, program kajiannya adalah sangat rclcvun kcpada lbidang pckcrjaan di 
dalam dan luar ncgmra. Tctapi dalarn keadaan tidak scmua kursus ditawarkan kepa<la 
semua responden berlaku juga dalam pencmuan kajian ini. I !anya sclbi langan kecil yang 
mcngambil kursus elcktif yang ditawarkan. Cadangan agar jabatan mengaJar anulisis 
dcngan mcnggunakan sistcm maklumat dalam kajian ini pcmuh juga disuarnkan dalam 
kajian Rugambwa ( 1998), terutama bagi kursus Research Mctho·ds in Library and 
lnfonnation Science. Elcmen sains maklumnt yang bokh dimasukkan dalam kurikulum 
scpcrt1 dulum kajian Qunnby, Willett clan Wood ( 1998) iaitu danpadn rujukan Internet 
hinggalah kcpadn praktikal pcngkomputcran dan pcrdann pungkulun data Im untuk 
mcngis1 kckurangnn 1l:lemc11 sums muklumut hcrhunding sn111s pcrpustnktwn. Lain-lain 
kursus aduluh pcng;nturcurunn komputcr. J...cmul11ru11 konvcnsmnul pcrpustakuun. 
komunikas1 , pcnycl1111w dnn kcmuh1rnn kcrJU hcrpnsukun atnu tcum-huildinu. 
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Seperti dalam kaj ian Latham. Burnell <lan Burnett ( 1996) <lnn Loughbndgc, Ont~s <lnn 
Speight ( 1996) serta Kis1cdu ( 1993) mcngcna1 aspck kt.:rclc nnan puln, mcrc~a yang 
sedang bekerja mengatakan satu atau lcb1h kursus bcrguna kcpad.a peket]nan mereka 
seperti kursus pengurusan. Aspek kctcrlaluan teori berlaku dalam kursus terns yang 
merangkumi teknologi maklumat dan pcngurusan. Manakala aspe:k kekurangan pula 
berlaku dalam kemahiran praktikal. 
Justeru itu, berdasark:an kajian graduan MLI S antara 1997-200 I progmm MLIS di Fakulti 
Sains Komputer dan Tt.:knologi Maklumat masih bolch dipcrtingkatkan dcngan 
pcngenalan clcmen sains maklumat yang dominan. Dengan mengcnali s1apa graduan 
mercka, jabatan boll:h mcmbina satu kurikulum yang menjurus kepada peningkatan 
profesionalismc kcrjaya graduan. Dcngan itu produk Jabatan Sains Maklumat dun 
Perpustakaan memcnuhi aspirasi majikan mcngikut jcnis institusi, organisasi atau 
syarikat seperti mana jabatan-jabatan lain dalam FSKTM. 
5.3 Cadang:rn unnuk kajian sctcrusnya 
a) Tujuun kajiu111 adaluh untuk mcngkaji kcbcrkcsunan program MUS kc atas 
pcmbungunun kcrjuya dun uktiviti proli.:sionul gra<luun. KuJ iun scumpumn 1111 
mcngkaJ1 pcrJtdunun program tcrutumu apub1ln progmm dilctuk:ktm dulam Jnbntan 
Sams Maklumut dun Pcrpustak:mn. Fak11lt1 Sn111s Knmputcr dan TcJ.. 11olog1 
Muklumat Elc:mcn sums muklumnt dun tcknologi mnkl11mu11 yung tcrkandung 
dulum fokult i it11p1111 -iudnh cu~up u11t11~ mcmmJuUnn uricrnus1 prngrum 1111 
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Tinjauan kaji:an gra<luan rncn<lapati tcrdapat suranan agur p1hn~ 1nhntnn 
menganjurkan satu program yang mcngimbang1 :rntarn pcndd,:ltnn s:uns 
maklumat dan sams pcrpustakaan dcngan mclcbihkan sukatan l'X:nmsur ~mans 
komputcr dan teknolog1 maklumat. 
b) Tcrdapat beberapa bahagian dalam soal sclidik yang perlu diolah semula terutama 
di bahagian tahap kerelevanan kursus dan pandangan responden. Walaupun tajuk 
kursus dinyatakan tetapi bclum cukup mcmadai untuk para res.ponden mengingat 
secara tepat kcrelevanan kursus dengan kerjaya mercka. M:aklumat mengenai 
pandangan responden juga botch dibuat ml!ngikut skala. Satu kajian khusus 
mengcnai tahap kcrelcvanan kursus dapat menambah pengetahuan mcngenai 
kcgunaan kursus. Kursus yang tidak rclevan dengan kerjaya botch diulang kaji 
dan dibuat pcningkatan tcrutarna dalarn sukatan kurikulum. Olcl:!h kcrana, tinjauan 
ini bcrsifat umum adalah diharapkan akan datang kajian tahap kcrelevan kursus 
dalam program secara lcbih khusus dilakukan. 
c) Apabila membuat kajian scumpama ini, bilangan rcspondcn sc:patutnya mcngikut 
populasi. Respondcn pcrlu ditcmui dan dipastiknn mcnjawab soal sclidik. lni 
dapat mengatasi masalah kesibukan mcrcku dan mcngclukkan pcnangguhan dan 
akhimya kccngganan untuk menJawab soul sclidik. Pihak Jabatan patut 
rncncrbatkan dirckton untuk semua gmduan MUS sccara rnsm1 untuk 
mcngurangkan musa dan kos mcnjcjaki mcrckn. 1 lusal knjmn s1.:umpamn ini d1 lunr 
ncgcri tcluh mcmhuktikun iu mumpu mcmngkutkun kcupuyunn progrum upubila 
pro ·cs ulung knJi kun"ulum daluku"un 
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d) Bidang sains maklumat dan pcrpustakaan mcrupakan sntu hidung pmlcs1rnml Jan 
istimewa. Kekurangan graduan MLIS yang mcnjadi ahli Pcrsntuun Pusrn l..awnn 
Malaysia atau organisasi scumpama ini mcmbcn kcsan 1..1.!pndn 1mcJ dnn status 
pckerjaan di bidang ini terutama mercka yang mcnccbun b1dang kcpustak~manan. 
Persatuan Puslakawan Malaysia di penngkat negeri pcrlu dihidupkan. Dengan itu 
graduan lu lusan bidang sains maklumat dan perpustakann dapat dikumpulkan 
tanpa mengim status jawatan mercka. Oleh itu, adalah disarankan agar fakulti 
dapat mcmbcri galakan dan promosi mcngenai Pcrsatuan Pu:stakawan Malaysia 
dan organisasi lain scjak graduan berada di semester pertama lmgi . 
c) Cadangan agar jabatan menganjurkan seminar atau bcngkel dalam bidang sains 
maklumat dan pcrpustakaan pemah disuarakan olch rcspondcn. Mcrcka bcrharap 
untuk mcngikuti pcndidikan bcrtcrusan dcngan cara scumpama ini. Adalah 
diharapkan bc:kas graduan dijemput menghadiri scbarang seminar atau bcngkcl 
anjuran jabatan supaya dcngan itu hubungan antara alumni dan univcrsiti akan 
tctap terjalin dalam bcntuk ilmiah. 
S.4 Kesimpulan 
Kajian bckas gmduani tclnh mcncapai objcktif yang ditctapkan. Mclallui kajian ini. sifot-
sifat utama program MLI S di rSKTM, Universi ti Malaya dan s1fat-s11fat kcrjnya graduan 
rncrcka tclah dikcnal (XlSt1. Pcnghasilan discnas1 yang mcngumpulkan muklumnt 
rnengcna1 fuktu dun pandungun pura gmduun MUS scmcnJuk d1tuwurka11 d1 FSKTM 
c.Ji hampkun daput lll4.:numhnh pcngctuhuun k1tn dnn kl1111u11uh pc11gknJ11111 mc11gcnn1 
kcbcrkcsanun scsuntu progrum. 
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